




UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1952 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i juni måned Nr. 6
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:





Aalborg Vesterbo, Boligaktieselskabet, 276. 
Aalborg Vestervang, Boligaktieselskabet, 
277.
Aarhus Ingeniørforretning i Likvidation, 
273.
Aarhus Textil-Fabrik, 268.
Aarhusbo, Byggeaktieselskabet, 263. 
Absalon-Film, 275.
Acolock i Likvidation, 266.
Ajva, 269.
Aktieselskabet af 4. April 1946, 275. 
Aktieselskabet for kemisk Industri, 274. 
Aktieselskabet t il Udstykning af Ejen­
dommene Matr. Nr. 6 h og 6 i af Aved­
øre By i Likvidation, 266.
Alenkjær, Johannes, Kraghave, 281. 
All-Goods, 257.
Alpa Investment Co., 281.
American Tobacco Co., 264.
Amoda, 254.
; Amsinck, Paul, 261.
Andersen, A. Vamberg, 259.
Andersen, C. Holst, 268.
" Andersen & Albeck, 260.
Animalia, 272.
Arbejdernes Brændselsforretning, Holbæk, 
259, 268. ‘
Arbejdernes kooperative Byggeforening, 
270.
Arbejdernes Landsbank, 277.
■ Arbejdernes Vognmands- og Brændsels- 




Baagøe, F. J., 247.
Bagermestrenes Bugbrødsfabrik i Vejle, 
278.
Banken for Aars og Omegn, 274. 
Bartholomæus Gaarden, 270.
Bech, M. L, 258.
Bechs, M. L, Specialoptik, 261.
Befas, 268.
Bendtzen, Brødrene (Aalborg Trælasthan­
del), 264.
Berthelsen, Anton K., 244.
Beru, Ejendomsaktieselskabet, 270. 
Betrosol, 265.
Be3rer, Hans, 272.
Big-Ben, Skrivemateriel og Kontorartik­
ler, 251.
Blaakilde Mølles Fabrikker, 274. 
Blegdammen, 264.
Boesdal Kalkværk, 273. 
Bogføringsanstalten, 274. 
Boligaktieselskabet Aalborg Vesterbo, 276. 
Boligaktieselskabet Aalborg Vestervang, 
277.
Bolighuset (Illums Bolighus), 274. 
Bornholms Kølehuse Cold Stores, 268. 
Bornholms Tidende A. m. b. A., 279. 
Bornholmske Ejendomsselskab, Det, 259. 
Brogården, Ejendomsaktieselskabet, 269. 
Brovst Fjerkræslagteri, 267.
Briiel & Kjær, 275.
Brørup Kødeksport, 255. 
Byggeaktieselskabet Aarhusbo, 263. 










Christensen, Th., Frederiksberg, 260.
240
Christiani & Nielsen, DANSK AK TIESEL­
SKAB, 280.
Christiansen, Oluf, 274.
Constantin F ilm  Production, 245. 
Continental Scandinavia, 255.
Cosmin teknisk Fabrik, 264.
Coventry, 264.
Cykle- og Ringfabriken Jyden, 277.
Dahl’s, H. Chr., Eftf., 271.
Damhaven, 279.
Damparken, 271. _
Dampskibsselskabet Jyden, 259. 
Dampskibsselskabet Torm, 277.
Dana, Klister- og Lim fabrikken, 282. 
Danish Copyright Corporation, 274.
Danish M ilk  and Cocoa Products Ltd., 259. 
Danmark, Gummitjærefabrikken, 256. 
Dansk Aktieselskab Christian i & Nielsen,
280.
Dansk Andels Kulforretning, A. m. b. A.,
281.
Dansk Automatfabrik, 266.
Dansk Automatisk Ror-Kontrol, 274. 
Dansk Dammann-Asfalt, 279.
Dansk Hue Industri i Likvidation, 280. 
Dansk Kugleleje, S.K.F., 282.




Dansk Peruansk Compagni, 273.
Dansk Skinkekogeri, 270.
Dansk Stearinlysfabrik, 281.
Dansk Stjerne-Transport i Likvidation, 
267. '
Dansk Svensk-Staal, 279.
Dansk T ryk lu ft Kompagni, 258.
Dansk Ventilator Co., 279.
Danske Blodmøller, De, 269.




DICHS (Droskee jernes Indkøbscentral),
262. '
Diskontoselskabet for Handel og Indu­
stri i Likv idation, 258.
Dubarry, 267.
Edison-Sikring-Centralen, 280. 
Ejendommen Matr. Nr. 172 K. 5 A i 
Udenbys Klædebo Kvarter i L ikvidation,
263.
Ejendomsaktieselskabet af 17/12 1947, 271. 
Ejendomsaktieselskabet Beru, 270. 
Ejendomsaktieselskabet Brogården, 269. 
Ejendomsaktieselskabet Elbagaard, 262. 
Ejendomsaktieselskabet FR EM  i L ikv ida­
tion, 270.
Ejendomsaktieselskabet H jortevænget, 246. 
Ejendomsaktieselskabet Lundegaarden, 
256.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 9 am 
Frederiksberg, 265.
E jendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 17 ou 
af Gladsaxe By og Sogn, 251.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 3796 
Udenbys Klædebo Kvarter, 258. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 5593 
Københavns udenbys Klædebo Kvarter 
i Likvidation, 263.
Ejendomsaktieselskabet Ny Søndergaard, 
‘ 267.
Ejendomsaktieselskabet Nørrevoldgade 32 
'm. fl„ 279.
Ejendomsaktieselskabet Ringgården, 277. 
Ejendomsaktieselskabet Rudemarken, 276. 
Ejendomsaktieselskabet Skovbakken, 260. 
Ejendomsaktieselskabet Taxgaarden, 272. 
Ejendomsaktieselskabet Trium fvej 36 i 
Likvidation, 266.
Ejendomsaktieselskabet Ved Rampen, 281. 
Ejendomsselskabet af 30. Jun i 1933, 273. 
Ejendomsselskabet Foretia, 270. 
Ejendomsselskabet JUVO, 262. 
Ejendomsselskabet Nørrebrogade 43, 275. 
Ejstrup Teglværk, 265.
Elbagaard, Ejendomsaktieselskabet, 262. 
Ellermanns, G., Eftf., 251.
Engelsk-Dansk Astma Vaccine Compagni, 
269.
Engelsk-Dansk B iscuit Fabrik, 281. 
Enigheden, Mælkeriet, 258.




Financieringsaktieselskabet Quintus, 245. 
Finansconsortiet af 28. Marts 1935 i L ik ­
vidation, 262.
Forenede Ejendomsselskaber, De, 273. 
Foretia, Ejendomsselskabet, 270. 
Forsamlingsgaarden i Nykøbing F., 258. 
Frederiksberg private Ejendomsselskab, 
275. '
Frederiksborg Slotssogns Boligselskab, 
260.
FREM , Ejendomsaktieselskabet i L ikv ida­
tion, 270.
Frisko Fløde Is, 274.
Fyens Disconto Kasse (Bank-Aktiesel­
skab), 266.
Fyens Golfbane ved Nyborg Strand, 273. 
Fyens Sækkekompagni, 271.
Fællesbageriet i Esbjerg, 269.
Galerie Antique, 259.
Gammelrand Grusgrav & Skærvefabrik, 
260.
Gantriis, B., 249.





Grundejernes Boligtilsyn, 271. 
Gummifabrikken Tretorn, 281. 
Gummitjærefabrikken Danmark, 256.
Haderslev Revisions-Aktieselskab, 276. 
Hagen & Sievertsen, 275.
Hairline Trading Company, 275. 
Hallengreen, P. W., & Søn, 276. 
Handelsaktieselskabet Vellus, 281.
241
1 Handels- og ejendoms-a/s Øverødvej 58,
264.
I Handelshuset af 2/10 1939, 269.
1 Hannæs Husene, Ejendomsselskab i L ik ­
vidation, 266.
I Hansen, Chr., Broager, 277.
I Hansen, K., & Co., 271.
1 Hartz, Marius, 270.
1 Hellerup Klub, 261.
1 Hellesens Enke & V. Ludvigsen, 269.
I Henriksholm, Vedbæk, i Likvidation, 280. 
I Herning Hede- & Discontobank, 262.
Herreekviperingsaktieselskabet af 14. Sept. 
1939, 280.
1 Hillerød Fællesbageri, 267.
1 Hindsberg Flygler og Pianoer, 257. 
i Hjortevænget, Ejendomsaktieselskabet, 
246,
I Holbæk Jernstøberi, 281.
I Holbæk Maskinfabrik, 267. 
t Holm, Hans A., & Søn, i Likvidation, 260.
I Holmens Kanal 16, 258.
I Holstebro Fragt- og Kørselscentral, 253.
I Holstebro Rutebilstation i Likvidation, 
268.
i Horsens ny Ejendomsaktieselskab, 265.
1 Hotel Baltic (Forsamlingsgaarden i Nvkø- 
bing F.), 244. ‘
1 Hotel Postgaarden, Skælskør, 272.
[ Hotel Terminus, 267.
[ Hovedgaarden Bistrup, 282.
[ Hundested Fiskeriprodukt, 270. 
t Hundested Isværk, 263.
[ Husejernes Bygningskompagni, 250.
[ Høffding, V. A.f 271 
i Højskolehjemmet i Slagelse, 279.
[ Importen, 258.
[ Iron, 258.
[ Ishøj Mejeri, 282.
[ Islev Bank- (De københavnske Forstæders 
Bank), 250.
. Jeko i Likvidation, 278.
. Jensen, Hans, & Co. Import og Eksport, 
267.
. , Jensens, N. Døssing, Eftflg., Jern- & Staal- 
forretning, 277.
. Jessen, H., 267.
. Johanne i Likvidation, 278.
. I Johansens, E., Snedkerier, 262.
. JUVO, Ejendomsselskabet, 262.
'Jyden, Cykle- og Ringfabriken, Aale- 
1 strup, 277.
. Jyden, Dampskibsselskabet, 259.
Jydsk Radio-Trævarefabrik, 270. 
i Jysk Beklædning, 276. 
i Jyske Kultørvfabriker, De, 279. 
.Jægergangen Nr. 91, 276.
(Jørgensen, Jørgen, & Co., Terno Export 
, Department, 269.
I Jørgensen, V illy , 282.
i Karlstrup Væveri, 261.
’ Kastrup Maskinfabrik, 279.
KEPIAS, 254.
Klampenborg Væddeløbsbane, 278.
Kleé’s, Henning, Maskinfabrik, 261.
Kleins, Louis, Eftf., 260.




Korsør Haandværker-, Handels-, & Land­
bobank, 278.
Kronjyden, Lervarefabriken, 268.
Krügers, Theodor, EftfL, 270.
Københavns Ejendoms-Forvaltning, 264. 
Københavns Handels Central, 274. 
Københavns Ku l og Koks Kompagni 
(K.K.K.K.), 265.
Kjøbenhavns Pakkassefabrik, 260. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 269.
Landbrugs- og Handelsbanken i Vording­
borg, 271.
Larsen, O., & A. Pedersen, 247.
Larsen & Petersens Forlag, 267.
Laursens, Brdr., Eftf., Stenhuggeri, 282. 
Laubourn’s, Jul., Eftf., 273.
Lemvig Motor-Compagni, 244. 
Lervarefabriken Kronjyden, 268.
Lindhard, J. P., & Co., 269. 
Lolland-Falsters Kulkompagni, 271. 
Lolland-Falsterske Venstreblade, De, Ak­
tieselskab af 1914, 259.
LOLLANDS TIDENDE, 279.
Lund, Christian, & Co., 260.
Lundbeck, H., & Co., 263.
Lundegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 
256.
Lyhne, Holger, København i Likvidation, 
271.
Løvhøjs, Paul, Handskefabrik i L ikv ida­
tion, 282.
Madsen & Wivel, 280.
Madsens, P., Skjærvefabrik og Grusgrav 
ved Hedehusene, 258.
Maico of Scandinavia, 270.
Mailand, I. N., 260.
Mariager Afholds- og Højskolehjem, 259. 
Marknesi, 276.
Malernes Produktionsværksted, 262. 
Marcussens, Knuth V., Eftf., 262.
Marsing & Co., 281.
Marstal, Rederiaktieselskabet, i L ikv ida­
tion, 275.
Matr. Nr. 2 d af Løjtegaard, 248.
Matr. Nr. 7 D I af Kjøbenhavns Klædebo , 
Kvarter, 262.
Matr. Nr. 9 am, Frederiksberg, Ejendoms­
aktieselskabet, 265.
Matr. Nr. 17 ou af Gladsaxe By og Sogn, 
Ejendoms-Aktieselskabet, 251.
Matr. Nr. 25 eb af Frederiksberg Bv og 
Sogn, 280. *
Matr. Nr. 57 ak af Frederiksberg, 264.
Matr. Nr. 172 K. 5 A i Udenbves Klædebo- 
Kvarter i Likvidation, Ejendommen, 263. 
Matr. Nr. 716 af udenbys Klædebo Kvar­
ter i Likvidation, 263.
Matr. Nr. 1182 af Stadens udenbys Vester 
Kvarter, 265.
Matr. Nr. 3137 og 3138 af Københavns 
udenbys Klædebo Kvarter, 265.
Matr. Nr. 3796, Ejendomsaktieselskabet, 
Udenbys Klædebo Kvarter, 258.
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Matr. Nr. 5593 Københavns udenbys 
Klædebo Kvarter i Likvidation, E jen­
domsaktieselskabet, 263.
Meldrum, S. A., 261.
Melskens Boligudstyr, 256.
METALINO, Metalvarefabriken, 246. 
Metalstøberiet Sønder-Værk, 276. 
Metalvarefabriken METALINO, 246. 
Mibeco, 261.
Michaelsen, G. L, 275.
Michel, Herbert, 273.
M iddelfart Benzin Co., 275.
M iddelfart Finanskompagni, 252. 
Mikkelsen, Chr., trikotagefabrik, 280. 





Mælkeriet Enigheden, 258. 
Møbelhandlernes Indkøbscentral, 278. 
Møller Thomsen & Co., Ingeniører og En­
treprenører under konkurs, 265.
Neptun, Konservesfabriken, 271.
Nibe og Oplands Bank, 259.
Nielsen, Cornelius, i L ikvidation, 266. 
Nielsen Holst’ Eftf., Maskinfabrik, Aar­
hus, 252.
Nielsens, Christian, Teglværker, 266. 




Nordisk Forvaltnings Union, 268.
Nordisk Garanti, 272.
Nordisk Kamfabrik, 275.




Nordisk Petroleums Compagni, 265. 
Nordisk Rationalisering, 259.
Nordisk Skrue- og Møttrikfabrik, 268. 
Nordisk Tebo, 266.
Nordkam, 275.
Nordsig, W., & Co., 259.
Normeat, lim ited, 266.
Nybrogade 1, Nakskov, 250.
Nykøbing S. Landbrugs- og Handels A/S i 
L ikvidation, 278.
Ny Søndergaard, Ejendomsaktieselskabet, 
267. '
Næstved Auto-Udlejningscentral (Nauco), 
277. '
Næstved Møbelfabrik (E. Johansens Sned­
kerier), 245.
Næstved Sav- og Høvleværk i Likvidation, 
281.
Næstved Turistforenings Vandrehjem i 
Likv idation, 270.
Nørrebrogade 43, Ejendomsselskabet, 275. 
Nørresundby Byggeselskab af 13. April 
1934, 271.
Nørrevoldgade 32 m. fL, Ejendomsaktie­
selskab, 279.
O-Saalen, Odense, i L ikvidation, 270. 
Odder Trælasthandel, 273.
Odense-K jerteminde-Martofte Jernbane-1 
selskab, 265.
Orientalsk Lædervare, 246.
Orion Pen Co. (Orion Pen Co. Ltd.) i L ik ­
vidation, 279.
Owesen & Co. Oslo, F i l ia l i Danmark, 257.
Palægade 1 og 3 og Bredgade Nr. 3, 264. 
Papirlageret Nykøbing Falster, 277. 
Pavillonen i Bangs Have, 267.
Pedersen, Th., automobiler, 271. '
Pedersens, Brdr., Ostefabrik (Pedersen 
Bros. Cheese Factory Ltd.), 255. 
Pedersens, Hemming, Tømrerforretning 
og Maskinsnedkeri), 280.
Perolin  gulvbelægning, 248.
Perolin  gulvbelægning i Likvidation, 280. 
Perolin  gulvbelægning, Plastolith, 265. 
Planbo, 272.
Plastic-Union, 275.
Plastolith, Perolin  gulvbelægning, 265. 
Prem ier Is, 282.




Reek’s Opvarmnings Compagni, 274. 
Rederiaktieselskabet Marstal i L ikv ida­
tion, 275.
Rederiet Storm (Skandinavisk Bjerg­
ningsselskab i Likv idation), 266. 
Revisionsinstitutet i Horsens, 265.






Roskilde V in- & Konservesindustri i L ik ­
vidation, 263.
Rossen, P. P., & Sønner, 268. 
Rudemarken, Ejendomsaktieselskabet,
276. '
Rud. Wulffsgade 9, Aarhus, 249.
Rud. Wulffsgade 11, Aarhus, 249.
Rugart, Robert, 276.
Rustfri Staalmontage R.S., 282. 
Ruteautomobil-Aktieselskabet for Haders­
lev Amt og By, 262.
Riitzou, Poul, & Co., 277.
Rødby Trælasthandel, 264.
Rønnes, T., Skotøjsfabrik i Likvidation, 
273.
Rørkær, København, 259, 272. 
Rørkær-Christensen, Holding Co., 261.
Saki, 276.
Salicath’s Express Co., 267.
Samsø Bank, 266.
Schelhase, E ig il V., 259.
Schrøder, Ove, 276.
Set. Andreas Ordenens Logebygning og 
Alderdomshjem, 259.
Siesina, M., Aarhus, 249.
Silkeborg Vandkuranstalt, 270.
Simonsen, Brdr. Børge og I. P., & Co., 263.
i  Skandinavisk Bjergningsselskab i L ikvi­
dation, 266. 
i  Skindex, 276.
1 Skive Børstefabrik, 276.
2 Skive Kaffe-Risteri, 282.
1 Skive Lastbilcentral, 280.
2 Skovbakken, Ejendomsaktieselskabet, 260. 
2 Skrædermestrenes Konfektionsfabrik, 251.
1 Smith, Jørgen A., 273.
2 Smith, Mygind & Hüttemeier, Svendborg,
* 267.
2 Spanil, 274.
2 Springborgs, H. P., Trævarefabrik, 258.
2 Starup Plantage, 274.
2 Stenco, 261.
2 Stenstrup Radio, Stenstrup, 270.
1 Stof-Jensen, 254.
2 Store Jakobsborg, 263.
2 Storm, Rederiet (Skandinavisk Bjerg­
ningsselskab) i Likvidation. 266. 
i Struer Bank, 278.
1 Strøm & Svendsen, 278.
1 Stærk, Kristian, 261.
2 Sundbyhave, Ejendomsselskab, 267. 
i I  Svanemølle-Værftet, 268.
! ; Svendsen, Oluf, 260.
1 ' Søllerød Textil-Kompagni, 247.
! Sønderborg Trælasthandel, 270.
! Sønder-Værk, Metalstøberiet, 276.
? Taxgaarden, Ejendomsaktieselskab, 272.
’ Textil Corporation (Christian Lund & 
Co.), 244.
' Textilfabrikken Triton i Likvidation, 267.
' Therkildsen, V., & Co. i Likvidation, 265.
' - Thomsen, N. P., 272. .
'I  Thylands Bank, 271.
' Thylands Trælasthandel, 277.
' Thøgersen, Thorvald, 278.
' Torm, Dampskibsselskabet, 277.
’ Trantex, 263.
' Tretorn, Gummifabrikken, 281.
Triton, Textilfabrikken, i Likvidation, 
267.
‘ Triumfvej 36,' Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 266.
Trolle & Rothe, 277.
Uhrlageret Argus, 260.
Universalfabrikerne forhen Kaffemøllefa­
briken Ideal og Fabriken Universal, 268.
Valgaard i Likvidation, 263.
Vanggaard, Vagn, i Likvidation, 280.
■ Vanløse Maskinsnedkeri og Listefabrik,
i 261.
Ved Rampen, Ejendomsaktieselskabet, 281. 
Veile Bank, 28().
I Vellus, Handels-Aktieselskabet, 281.
, Vestjydsk Krystal-Isværk, 258.
1 Vestjydsk Rør- og Sanitetslager, 270. 
i Vibidan, 260. 
i Vitamon, 279.
i Volkerts, Brdr., Fabrikker, 264. 
f Voregaard, 267.
i Vraa Korn- og Foderstofforretning, 259.
Waras, Eddie, & Co., 281.
Warthoe, Emil, & Sønner, 280. 
Westminster Møbelmagasiner, 269.
Wistoft, Søren, & Co.’s Fabriker, 270.
Wrigley, W m , jr. Company i Likvidation,
282.
Zipan, Konfekture & Sukkervarefabrik, 
281.




singfors, Finland, Generalagenturet for 





Danske Llovd, Forsikrings-Aktieselskabet, 
284. *
Foreningen af jydske Sukkerroedyrkere 
for Eksport t i l Sverige, 284.







Hjørring Amt og Kær Herreds gensidige 
Brandforsikring, 283.
Jydsk Assurance Compagni, 284.
NORMA, Återförsäkringsaktiebolaget, Hel­
singfors, Finland, Generalagentpret for 
Danmark, Danske Retro, A.Thyrring, 283.
Prudential Assurance Company Limited, 
London, Udenlandsk Aktieselskab, Ge­
neralagenturet for Brandforsikring, 283.
Rømø gensidige brandforsikringsforening 
for bygninger, 283.
Sygeforsikringen for Landbrug og Indu­
stri (Jydsk Assurance Compagni), 283.












Esbjerg Malermesterforening (Esbjerg 
Malerlaug), 284.
Foreningen af danske Fedevaregrossister, 






Landsforeningen af Vanføre, 285.
Pressefotografforbundet, 285.
St. Andreas Logen De fire Roser, 286.




Under 29. ma) 1952 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som:
R e g is te r-n u m m er 23.438: „Hotel 
Baltic AIS (Aktieselskabet Forsam- 
lingsgaarden i Nykøbing F . ) “ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  
F o rs a m lin g s g a a rd e n  i, N y k ø b in g  F . “ 
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i  dette 
selskabsi ved tæ g ter, h v o r t i l  h en v ise s  
(reg.-nr. 3006).
U n d e r  30. m a j er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.439: „AIS Tex­
tile Corporation (AIS Christian Lund  
& Co.)“ . Under dette navn driver „AIS 
Christian Lund  & Co.“ t i l l ig e  v ir k s o m ­
hed  som  bestem t i  de tte se lskabs 
ved tæ g ter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 
19.206).
R e g is te r-n u m m e r 23.440: „AIS Cen­
trumgaarden“ , h v is  fo rm å l e r at e r­
h ve rve , bebygge  og a d m in is t re re  e jen ­
dom m en  m atr. n r. 387 V e s te rv o ld  
K v a r te r ,  b e lig g en d e  V es te r F a r im a g s -  
gade. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø ­
b e n h av n ;  dets ved tæ g te r e r a f 16. fe ­
b ru a r  1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  180.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000, 2000 og 10.000 k r.; a f a k t ie k a p i­
ta le n  er in d b e ta lt  30.000 k r., det re s te ­
re n d e  b e lø b  in d b e ta le s  senest 1. ju l i  
1952. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 kr. g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . 
V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g­
te rn e s  § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r v ed  an b e fa le t 
b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er: D ir e k tø r  
P e d e r  T h o r v a ld  K a r l  Jo h a n n e s  S v en d ­
sen, H ege lsve j 21— 23, C h a r lo t te n lu n d , 
in g e n iø r  M ad s  P e te r  N ie ls e n , S tock- 
fle th sve j 5, la n d s re ts sa g fø re r  N ie ls  
C h r is t ia n  A m a n d u s  N ie ls e n , R aa d hu s-  
p la d s e n  16, o v e rre ts sa g fø re r  E r i k  B e r ­
te l S a lom on , V e s tre  B o u le v a rd  17, a lle  
a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lse :  N æ vn te  E .
B. S a lo m o n  ( fo rm a n d ) ,  P . T . K . J. 
S vendsen , M . P . N ie ls e n  sam t o v e r ­
re ts sa g fø re r  N ie ls  C a r l L a u r i t z  L a rse n , 
N r. V o ld g a d e  88, K ø b e n h a v n . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  E . B. S a lom on . S e lska ­
bet tegnes a f to  m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  
i  fo r e n in g  m ed  et m e d le m  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ n d e lse  og p a n tsæ tn in g
a f fast e jendom  a f be s ty re lsen s  fo r ­
m an d  i fo r e n in g  m ed to  m e d lem m er a f  
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.441: „AIS Lem­
vig Motor-Compagni“ , h v is  fo rm å l er 
at e rh v e rv e  e jendom m en  m atr. n r. 
152 b, 152 c L e m v ig  k øb stad s  b y g ru n ­
de og  den  fra  d enn e  e jendom  h id t i l  
d re v n e  a u to m o b ilfo r r e tn in g  og au to ­
m o b ilre p a ra t io n s v æ rk s te d  og at fo r t ­
sætte denne  v irk so m h e d . S e lskabet b a r  
h o v e d k o n to r  i L e m v ig ;  dets vedtæ gter 
e r a f 21. fe b ru a r  og 28. m arts  1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 
k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  på  1000 k r. g ive r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . O ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed be s ty re lsen s  
sam tykke . A k t ie rn e  k an  in d lø se s  a f d i ­
re k tø r  H e n ry  E b b e  K r is te n se n  e fte r de 
i ved tæ g te rnes § 3 g ivn e  reg le r. I t i l ­
fæ lde  a f en a k t io n æ rs  d ø d  sk a l a k t ie r ­
ne in d e n  3 m ån ed e r e fte r d ø d s fa ld e t 
o v e rd ra g e s  t i l  en a f b e s ty re lsen  god ­
k en d t t re d ie m a n d  jfr . ved tæ g ternes §
3. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  C h r is t ia n  E g i ld  C h r is te n sen , 
In gersve j 11, C h a r lo t te n lu n d , d ir e k tø r ' 
H e n ry  É b b e  K r is te n se n , e n tre p re n ø r-  
A n d re a s  K r is t ia n  G rave rsen , begge a f 
E sb je rg , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen .. 
D ir e k t io n :  N æ vn te  H . E . K r is te n se n .. 
S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m m er a f i 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d i ­
re k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f l 
b e s ty re lsen ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  b e s ty re lse  i fo r e n in g  m ed en d i­
re k tø r.
U n d e r  31. m aj er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.442: „ Anton K.. 
Berthels'en A/S“ , h v is  fo rm å l er at: 
d r iv e  h a n d e l a f e n h v e r  art. Se lskabetj 
h a r  h o v e d k o n to r  i  S ke lu n d , H a d su n d ! 
kom m u ne ; dets ved tæ g ter er a f 23.. 
ja n u a r  1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l!  
u d g ø r  100.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å i 
500, 1000 og  2000 k r. A k t ie k a p ita le n !  
e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  i i  
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å i 
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e ' 
ly d e r  på  navn . V e d  o ve rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  —  bo rtse t fra  o ve rg an g  ved  a rv  —  
h a r  b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de i i
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vedtæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
M a n u fa k tu rh a n d le r  A n to n  K o rs lu n d  
Berte lsen , fru  K ir s te n  M ø lle r  B e r te l­
sen, begge a f S ke lu nd , k ø b m an d  V a ld e ­
m ar A nd e rsen , Aars, d e r  t i l l ig e  u d g ø r 
besty re lsen . A d in . d ire k tø r :  N æ vn te  
A. K . Berte lsen . Se lskabet tegnes a f 
en adm . d ire k tø r  e lle r  a f to  m ed lem ­
m er a f bes ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede  bestyre lse .
U n d e r  3. ju n i er optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.443: „Finan- 
cieringsaktieselskabet Quintus“ , h v is  
fo rm å l er at a n b r in g e  penge i  faste 
e jendom m e e lle r  at købe  og sæ lge 
pan teb reve  e lle r  at f in a n c ie re  an d re  
v irk so m h ed e r. Se lskabet, d e r t i d l i ­
gere h a r  væ ret reg is tre re t u n d e r  n av ­
net „B y g n in g sh a a n d v æ rk e rn e s  A d ­
m in is tra t io n s  A  S “  (reg.-nr. 15.835), 
h a r  h o ve d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter e r a f 16. n ovem be r 193’9 
m ed æ n d rin g e r senest a f 25. m arts  og
15. maj 1952. Den  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
100 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e r  a k t io n æ r h a r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. O ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  kan  kun  ske m ed b e s ty re l­
sens sam tykke  e fte r de i ved tæ gternes 
§ 3 g ivn e  reg le r. B eke nd tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  a nbe fa le t b rev. 
Besty re lse: L a n d s re ts sa g fø re r  K a r l
Q v o r tru p  ( fo rm a n d ) ,  V e s te rp o rt, K ø ­
benhavn , sa g fø re rfu ld m æ g tig , cand . 
ju r. L e i f  Jø rg e n  Q v o r tru p , A a lb o rg , 
k o n to rc h e f K it ty  M a r ie  K ir s t in e  S ø ren ­
sen, LI. S trand ve j 18 D , H e lle ru p . D i­
re k t io n :  N æ vn te  K. Q v o rtru p . S e l­
skabet tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  m ed en d ire k tø r ;  ved a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f tre  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en ing .
R e g is te r-n um m er 23.444: „Næstved 
Møbelfabrik AIS (AIS E. Johansens 
Snedkerier)“ . U n d e r  dette navn  d r i ­
ve r „ A S  E . Jo han sen s  S n e d k e r ie r “  
t i l l ig e  v irk so m h e d  som  bestem t i  dette 
se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 21.709).
U n d e r  4. ju n i er op taget som : 
R eg is te r-n um m er 23.445: „Constan­
tin F i lm  Production AIS“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  v irk so m h e d  m ed p ro ­
d u k t io n  a f f lim , k øb  og sa lg  a f f lim , 
in v e s te r in g  i  a n d re  v irk s o m h e d e r  og 
iø v r ig t  en h ve r m ed f i lm b ra n ch e n  e lle r  
beslæ gtet b ra n ch e  fo rb u n d e n  v i r k ­
som hed. Se lskabet, d e r t id lig e re  h a r 
væ ret re g is tre re t u n d e r  n avne t „A /S  
S tore  J a k o b s b o rg “ (reg.-nr. 17.307), 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 25. fe b ru a r  1943 m ed 
æ n d r in g e r  senest a f 5. m a rts  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ n d e ­
haveren . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ og 
„S ta ts t id e n d e “ . B es ty re lse :  D ir e k tø r  
C o n s ta n t in  P re b e n  P h il ip s e n ,  Stæ gers 
A llé  17, la n d s re ts sa g fø re r  P e r  T o rb e n  
F e d e rs p ie l,  G o the rsgade  109, begge a f 
K ø b e n h a v n , k o n to rc h e f S vend  Aage 
C h r is te n sen , K ap le v e j 25, L y n g b y . 
D ire k t io n :  N æ vn te  C. P . P h il ip s e n .  
Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f en d i­
re k tø r  a lene; ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  be s ty re lse  e lie r  a f to d ire k tø re r  i 
fo ren in g .
R eg is te r-n u m m er 23.446: „A /S  Mo­
netas“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  b an ­
k ie r-, vek se le re r-  og f in a n c ie r in g s v ir k -  
som hed. S e lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter e r a f 21. 
a p r i l  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  
500 og  2000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  
500 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: S ag fø re r, cand . ju r. P a lle  
H vass D ig e , S vanho lm sve j 4, f ru  B i r ­
the  H ax m an , G o the rsg ade  156 A , p r o ­
k u r is t  Iv a r  A n d e rs  K a r l Pe te rsen , 
N ib e væ nge t 59, a lle  a f K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed fø rs t­
næ vnte som  fo rm an d . Se lskabet teg­
nes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f be-
A
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s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r.
U n d e r  6. ju n i er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.447: „Metal­
varefabriken M ET A L IN O  A/S“ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  in d u s t r iv ir k s o m h e d  
e lle r  an d en  e rh v e rv s v irk s o m h e d  i  f o r ­
b in d e ls e  he rm ed . S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  G lo s tru p ;  dets ved tæ g ter 
e r a f 25. fe b ru a r  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  300.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  500, 1000 og 4000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  en h ve r 
o ve rg an g  a f a k t ie r , såve l f r i v i l l i g  som  
tvu ngen , h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t, dog  at s t ifte rn e  h a r  f o r ­
t r in s re t ,  j fr .  de i  v ed tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabe ts  s t ifte re  er: D ir e k tø r  Je n s  Boe- 
sen H e lle , f ru  E l la  M in n a  H e lle , begge 
a f V ed b æ k  S tra n d ve j 400, V edb æ k , 
k o n to rc h e f  C h r is t ia n  H o lm , Set. N i-  
co la jv e j 13, K ø b e n h a v n . B esty re lse :  
N æ vn te  J. B. H e lle  ( fo rm a n d ) ,  E . M. 
H e lle , C. H o lm  sam t v æ rk fø re r  L e o  
J u l iu s  H a u g a a rd  S ø rensen , G rønbæ k- 
vej 5, K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  
J. B. H e lle . S e lskabe t tegnes a f b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  a lene  e lle r  a f to  m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f tre  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.448: „O r ien ­
talsk Lædervare A/S“ , h v is  fo rm å l er 
fa b r ik a t io n  og h an d e l. S e lskab e t h a r  
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 11. m arts  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m å­
n ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p å  navn . V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t. 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  
er: F r u  E d it h  Jø rg en sen , g ro sse re r 
K a j O le  K a lle h a v e  Jø rg en sen , begge a f
G o the rsg ade  150, fa b r ik a n t  K a j B run o ,, 
S ch m id t, M ø n te rg ad e  22, a lle  a f K ø -n  
benh avn , d e r t i l l ig e  u d g ø r  bestyre lsen." 
S e lskabet tegnes a f K a j O le  K a lle h a v e  
Jø rg e n se n  og fru  E d it h  Jø rg en sen  
h ve r fo r  s ig ; ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f tre  m ed ­
lem m er a f b e s ty re lsen  i fo ren in g .
R e g is te r-n u m m er 23.449: „A /S  E x ­
celsior F i lm s “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
v irk s o m h e d  ved  u d le jn in g  a f f i lm  og 
d e rm ed  beslæ gtet v irk s o m h e d . S e lska ­
bet h a r  h o v e d k o n to r  i  G en to fte  k o m ­
m une; dets ved tæ g ter er a f 1. august
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt.  
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . 
V ed  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t 
fra  o ve rg an g  véd  a rv  t i l  æ gte fæ lle  
e lle r  liv s a rv in g e r  —  h a r  be s ty re lsen  
fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
S e lskabets s t ifte re  er: G ro sse re r  P o u l 
V il lu m s e n , N rd r .  F r ih a v n s g a d e  30, 
d is p o n e n t  A n k e r  M a u r ic e  H e in r ic h  
R ø p e r ,  B y h ø je n  9, f r u  G u r l i V io la  
B a r fo d , O ve rsko u sve j 12, a lle  a f K ø ­
benh avn , p r o k u r is t  S ven-Aage V i l lu m ­
sen, S o rg e n fr ig a a rd sv e j 60, Kgs. L y n g ­
by. B es ty re lse :  N æ vn te  P . V il lu m s e n , ‘ 
A . M . H. R ø p e r ,  G. V . B a r fo d , S.-A. 
V il lu m s e n  sam t g ro sse re r  H an s  H e r ­
m an  B a r fo d , O ve rskou sve j 12, K ø b e n ­
havn . Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f tre  m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i fo r e n in g  e lle r  a f  to  p r o ­
k u r is te r  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r
i fo r e n in g  m ed en p ro k u r is t .  P r o ­
k u r is te r :  P o u l V il lu m s e n  og H an s  H e r ­
m an  B a r fo d .
R e g is te r-n u m m er 23.450: „Ejendoms­
aktieselskabet „Hjortevænget“ , h v is  
fo rm å l er e rh ve rve lse , b ebygge lse  og 
sa lg  a f u d e lo d d e n  a f m atr. n r. 5 a a f 
R ø d o v re , b e lig g en d e  ved  N ø rre g a a rd s -  
vej. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø ­
b e n h av n ;  dets ved tæ g te r er a f 15. a p r i l
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  2500 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  2500 k r. g iv e r  1
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stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved anbe fa le t brev. Se lskabets s t ifte re  
er: M u re rm este r P o u l Ove Jensen , 
R a n d b ø lv e j 12, tøm re rm este r Jen s  
M ik k e ls e n  Jensen , R ø d o v re ve j 23, 
la n d s re ts sa g fø re r  H a n s  C h r is t ia n  M a ­
r iu s  F re d e r ik s e n , K ro n p r in s e n sg a d e  2, 
a rk ite k t H o lg e r  H jo rte nb e rg , R a n d b ø l­
vej 5, a lle  a f K ø b e nh avn , de r t i l l ig e  
u d g ø r  besty re lsen . Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f to  m ed­
lem m er a f bes ty re lsen  i fo ren in g .
U n d e r  7. ju n i er optaget som: 
R eg is te r-n um m er 23.451: „ A/S S ø l­
le rø d  T e x t i l - K o m p a g n i “ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  h a n d e l og anden  de rm ed  i 
fo rb in d e ls e  stående v irk so m h e d , h e r­
u n d e r  le tte re  in d u s t r i og  iø v r ig t  at a n ­
b r in g e  k ap ita l. Se lskabet, d e r t id lig e re  
h a r væ ret reg is tre re t u n d e r  navnet: 
„H a n d e ls -  og  ejendom s-a s Ø ve rødve j 
58 “ (reg.-nr. 21.765), h a r  h o v e d k o n ­
to r  i S ø lle rø d ;  dets vedtæ gter er a f
15. ju n i 1949 m ed æ n d r in g e r  senest 
a f 22. m arts  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 300.000 kr., h v o ra f
280.000 kr. o rd in æ re  a k t ie r  og 20.000 
kr. p ræ fe re n ce a k t ie r  m ed ret t i l  fo r ­
lo d s  k u m u la t iv t  u dby tte  og fo r lo d s  
d æ k n in g  ved se lskabets op lø sn in g . 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på 
1000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n ­
d re  væ rd ie r. E f t e r  3 m ånede rs  no te ­
r in g s t id  g iv e r  hve rt o rd in æ rt  a k t ie b e ­
løb  på  1000 k r. 1 stem m e og h ve rt p ræ ­
fe re n ce ak tie b e lø b  på  1000 kr. 20 stem ­
m er. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  
er ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . V ed  o v e r­
drage lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g­
te rnes § 3 g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  
t i l  a k tio n æ re rn e  ske r i „B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ e lle r  ved anbe fa le t b rev . B e s ty ­
re lse: D ir e k tø r  Jen s  Jø rg en  K ru se  
M adsen  ( fo rm a n d ) ,  fru  E ls e  M a r ie  
M adsen , begge a f Ø ve rødve j 58, H o lte , 
d ire k tø r  C lau s  A x e l K ru se -M ad sen , P a ­
læ gade 6, K ø b e nh avn . Se lskabet tegnes 
a f en d ire k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  ved 
a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E ls e  M a r ie  
M adsen  og C lau s  A x e l K ruse -M adsen .
U n d e r  9. ju n i er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.452: „ F .  J.
Baagøe a/s“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h a n d e l m ed sø lv - og g u ld v a re r  sam t 
en h ve r i fo rb in d e ls e  he rm ed  stående 
e rh v e rv sv irk so m h e d . Se lskabet h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  N y k ø b in g  F .;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 15. ju li,  30. sep tem ber 
1951 og 9. a p r i l  1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500 og 5000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  
på 500 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m å­
nede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r  
bes ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  F ra n ts  Jo sep h  C h r is to ffe r  
Baagøe, fru  G re te  Baagøe, begge a f 
M asnedøgade  3, K ø b e n h a v n , sag fø re r  
K n u d  A nd e rsen , Je rn b an e g ad e  13, N y ­
k ø b in g  F., d e r  t i l l ig e  u d g ø r b e s ty re l­
sen. D ir e k t io n :  N æ vn te  F . J. C. Baagøe. 
Se lskabet tegnes a f to  m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f  et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  m ed d i ­
re k tø ren ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
be sty re lse  i fo re n in g  m ed d ire k tø re n .
R e g is te r-n um m er 23.453: „O . L a rse n  
Æ A. Pedersen  A/S“ , h v is  fo rm å l er 
d ire k te  e lle r  in d ire k te  at d r iv e  h a n ­
de l, s k ib s fa rt ,  in d u s t r i og de rm ed  i 
fo rb in d e ls e  stående v irk s o m h e d  i  in d ­
og u d la n d . Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  
i H e lle ru p ;  dets ved tæ g ter er a f 7. 
m arts  og 6. maj) 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  60.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: P r o k u r is t  E in e r  C h r is t ia n  
La rsen , B e rn s to r ffsv e j 71 B, p ro k u r is t  
L a rs  O tto  La rsen , E s th e rsv e j 12, begge 
a f H e lle ru p , p ro k u r is t  A rn e  E in a r  P e ­
dersen , C a r l P lo u g sve j 5, K ø b e n h av n . 
B esty re lse : N æ vn te  E . C. L a rs e n  sam t 
la n d s re ts sa g fø re r  A x e l H o lm g reen -O l-  
sen, J e rn b a n e  A llé  99, tø m m e rh a n d le r  
A d o lf  C h r is t ia n  O lsen , C. F .  R ic h s v e j 
101 A , begge a f K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :
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N æ vn te  L . O. L a rse n , A . E . P ed e rsen . 
Se lskabe t tegnes a f to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f d ir e k tø ­
re rn e  h v e r  fo r  sig; v ed  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  a f to m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  m ed 
en d ire k tø r .
U n d e r  10. ju n i e r op taget som:
R e g is te r-n u m m e r 23.454: „A/S Pero- 
l in gulvbelægning“ , h v is  fo rm å l er 
h an d e l. S e lskabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  
væ re t re g is tre re t u n d e r  n avne t: „A /S  
P e r o l in  g u lv b e læ g n in g , P la s t o l i t h “  
(reg.-n r. 23.245), h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f 24. 
o k to b e r  1951 og 5. fe b ru a r  1952 m ed 
æ n d r in g e r  senest a f 12. m arts  1952. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  20.000 
k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie r ­
ne ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r . O v e rd ra g e ls e  a f 
a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  k a n  k u n  ske 
m ed  b e s ty re lsen s  sam tykke . V e d  o v e r­
d rag e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  o v e r­
gang  ved  a rv  t i l  en a k t io n æ rs  ægte- 
fæ lde  e lle r  l iv s a rv in g e r  — • h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i 
v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
b rev . B e s ty re lse :  A rk it e k t  B en t P re b e n  
B ra n g s tru p  H an sen , f r u  M ia  H an sen , 
begge a f E s th e rsv e j 22 B, H e lle ru p ,  re ­
p ræ sen tan t Ib  M ogens  B ra n g s tru p  
H an sen , f r u  K ir s te n  G rø n n in g  H an sen , 
begge a f P r im u la v e j  3, K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ n de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
d om  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u r a  er m ed d e lt:  B en t P re b e n  
B ra n g s tru p  H an sen .
U n d e r  11. ju n i er op taget som : i
R e g is te r-n u m m e r 23.455: „ E U R O ­
SCAN F ILM S  A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  f i lm im p o r t  og  - u d le jn in g s v ir k ­
som hed . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r er a f 1. 
n o ve m b e r 1951 og 7. fe b ru a r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.500 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt  i fo r s k e ll ig e  
v æ rd ie r . H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved brev. 
Se lskabets s t ifte re  er: P r o k u r is t  J o ­
h a n n  E m il  D æ n d le r , h u se je r Je n s  P e ­
d e r F a u s t in u s  L a u rse n , begge a f R o- 
do sve f 53, bogtrykker* A lf r e d  U rb a n  
G o tfred sen , B jø rn e k lo v e j 3, a lle  a f K ø ­
b enh avn , d e r t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  J. E . D æ nd le r . S e l­
skabet tegnes a f to m e d lem m er a f be­
s ty re lse n  i fo r e n in g  e lle r  a f  d ire k tø re n  
i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  Jo h a n n  
E m il  D æ nd le r .
R e g is te r-n u m m er 23.456: „Aktiesel­
skabet matr. nr. 2 d af Løjtegaard“, 
h v is  fo rm å l er at e rh v e rv e  passende  
b y g g eg run d e  fo r  at bebygge d isse  og 
d e re fte r  fo rv a lte  b ebygge lse rn e  og 
even tu e lt senere  a fh æ nde  d isse. S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g te r er a f 28. m arts  1952. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  30.000 
k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100, 500 og 1000 
k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B o rtse t fra  a rv  
k an  a k t ie rn e  k u n  om sæ ttes in d e n  fo r  
a k t io n æ re rn e s  k red s . B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r v ed  an b e fa le t 
b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: M u re rm e ­
ster E l i  V a ld e m a r  K jæ r K n u d se n , H ø j­
vangsve j 24, tø m re rm e s te r  H an s  H e n ry  
P e d e rse n , Ø ste rve j 33, begge a f G lo ­
s tru p , I S L h tz h ø ft  C h r is t ia n s e n , R y -  
g aa rd s  A l lé  5, H e lle ru p ,  b lik k e n s la g e r ­
m este r R o b e r t  G e rh a rd  H a k o n  Neu- 
be rt, S m a llegade  34, m a le rm es te r  A l ­
be rt O sv a ld  G eo rg  H an sen , K r o n p r in ­
sensvej 6, e le k t rp in s ta l la tø r  K a r l  V i l ­
h e lm  B r ix -P e d e rs e n , N ø rre g a d e  45, 
g la rm es te r  K a r l L a u r i t s  C h r is t ia n se n , 
A d e lg a d e  31, a n læ gsga rtn e r Jø rg e n  
E r i k  Jø rg en sen , L in d e b u g te n  33, sm e­
dem este r R o b e r t  C h r is t ia n  F e lb y ,  A l ­
le rsgade  10, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse : L a n d s re ts s a g fø re r  C a r l E m i l  
Jen sen  ( fo rm a n d ) ,  V e s tre  B o u le v a rd  
13, K ø b e n h a v n , sam t næ vn te  E . V . K . 
K n u d se n , H . H . P e d e rse n , A. O. G. 
H an sen . S e lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  og to  m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i  fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
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R eg is te r-num m er 23.457: „Af. Sie­
sing A/S, Aarhus“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h a n d e l og in d u s tr i.  S e lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i  K on g svang  i  V ib y  k o m ­
m une dets vedtæ gter er a f 18. d e cem ­
b e r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 80.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  i  a n d re  væ r­
d ie r . H v e rt a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g i­
ve r 1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
P a n tsæ tn in g  a f a k t ie r  kan  k u n  ske 
m ed be sty re lsen s s k r if t l ig e  sam tykke. 
V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  be s ty re lsen  fo r ­
købsre t e fte r de i ved tæ gternes § 4 
g iv n e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io næ re rne  ske r ved  anbe fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  M ag ­
nus A n d re a s  C a ro lu s  S ie s ing , M arse- 
l is  B o u le v a rd  78, a rk ite k t C a r l H e in z  
E d u a rd  B ro c k m a n n  Pe te rsen , A abou - 
le v a rd en  45, begge a f A a rhu s , m a sk in ­
m ester Søren  K r is t ia n  T ag e  Sørensen, 
V ib y . B estv re lse : N æ vn te  M. A. C. S ie ­
s ing, C. H. E . B. Pe te rsen , S. K . T . Sø­
rensen  samt d ire k tø r  Ove B e rn h a rd  
M ik k e lsen , C a r l Jensensve j 5, A a rhu s , 
in d k ø b s c h e f Svend  Aage N ie lsen , R a n ­
ders. D ire k t io n :  N æ vnte M. A. C. S ie ­
s ing . Se lskabet tegnes a f to  m ed lem ­
m er a f b esty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f 
en d ire k tø r  a lene; ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.458: „AIS End. 
Wulffsgade 9, Aarhus“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e , e rh verve , bebygge, p r io r ite re ,  
u d le je  og a d m in is tre re  e jendom m e i 
A a rhu s . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
A a rhu s;  dets vedtæ gter er a f 12. m arts 
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
16.500 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 og 
1000 kr.; a f a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  
5500 kr., det reste rende  be løb  in d b e ­
ta les in d e n  11. m arts 1'953. H v e rt  n o ­
teret a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1
■ stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. O v e r­
, d rage lse  a f a k t ie r  ska l anm e ldes  t i l
A a rh u s  kom m une. B ekend tg ø re lse  t i l  
a k tio n æ re rn e  ske r ved  a nbe fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: T ø m re rm e s te r  
P e te r  F r e d e r ik  V o g e liu s  B ra u n e r , fru  
M agd a lene  K ir s t in e  Ja c o b in e  C h r i-
, s t iane  B rau n e r, begge a f Sdr. R in g -
■ gade 55, og tøm re rm este r Jo k u m  L y l i r ,  
Sdr. R in g g ad e  53, a lle  a f A a rh u s , de r 
t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . F o r r e tn in g s ­
fø re r:  N æ vn te  P . F . V . B ra u n e r . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.459: „AIS Rud. 
Wulffsgade 11, Aarhus“ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e , e rh ve rve , bebygge, p r io r i ­
tere, u d le je  og a d m in is tre re  e jen dom ­
me i A a rhu s . Se lskabet h a r h o v e d k o n ­
to r i A a rh u s ;  dets vedtæ gter e r a f 12. 
m arts 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 15.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
500 og 1000 kr.; a f a k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  5000 kr., det re s te rend e  be­
lø b  in d b e ta le s  in d e n  11. m arts  1953. 
H v e rt  no tere t a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g ive r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  
navn. O ve rd rag e lse  a f a k t ie r  sk a l an ­
m e ldes t i l  A a rh u s  kom m une . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
T ø m re rm e s te r  Jo k u m  L y h r ,  fru  Lau - 
r in e  K je ld in e  L y h r ,  begge a f Sdr. 
R in g g ad e  53, tø m re rm este r  P e te r  F r e ­
d e r ik  V o g e liu s  B ra u n e r , Sdr. R in g g a d e  
55, a lle  a f A a rhu s , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
besty re lsen . F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  
J. L y h r .  Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  12. ju n i e r optaget som:
R e g is te r-n um m er 23.460: „B. Gan- 
triis A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
v irk so m h e d  m ed h a n d e l og k a p ita la n ­
b r in ge lse . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  
i S k ive; dets ved tæ g ter e r a f 27. a p r i l  
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
450.000 kr., h v o ra f  200.000 k r. e r A -ak ­
t ie r  og 250.000 kr. B -a k t ie r  m ed ret t i l  
fo r lo d s  k u m u la t iv t  u dby tte  og fo r lo d s  
d æ k n in g  i t i lfæ ld e  a f l ik v id a t io n ,  fo r ­
de lt i a k t ie r  på  1000 og  10.000 kr. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
A -a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  2 stem ­
m er og h ve rt B -a k t ie b e løb  på 1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e, i begge t i lfæ ld e  e fte r 
1 m åneds n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r .  V ed  en h ve r o ve rgang  a f 
a k t ie r  —  såvel f r iv i l l i g  som  tvungen  
—  h a r  a k t io n æ re rn e  in d e n fo r  sam m e 
a k t ie g ru p p e  —  su b s id iæ rt den  anden  
a k t ie g ru p p e  —  fo rk ø b s re t e fte r de i 
ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved
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a n b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
M a n u fa k tu rh a n d le r  B e r te l G a n tr iis ,  
p r o k u r is t  P o u l E r i k  G a n tr iis ,  la n d s ­
re ts sag fø re r  H e r lu f  P a g te r, a lle  a f 
S k ive , h ø je s te re tssag fø re r  K je ld  Tage  
R ø n la m , B red g ad e  41, K ø b e n h a v n , d e r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  
N æ vn te  B. G a n tr iis .  S e lskabe t tegnes 
a f en d ir e k tø r  e l le r  —  d e ru n d e r  ved  
a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt. P o u l E r i k  
G a n tr iis .
U n d e r  13. ju n i er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.461: „Husejer­
nes Bygningskompagni, Aktieselskab“ , 
h v is  fo rm å l e r at d r iv e  en tre p re n ø r-  
og  in s ta l la t io n s v irk s o m h e d .  Se lskabet, 
d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t re g is tre re t u n ­
d e r n avne t: „A /S  P . P . R ossen  &  S øn ­
n e r “  (reg.-n r. 17.754), h a r  h o v e d k o n ­
to r  p å  F re d e r ik s b e rg ;  dets ved tæ g te r er 
a f 13. n o ve m b e r 1943 m ed  æ n d r in g e r  
senest a f  29. a p r i l  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  18.000 h r.,  fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  n a v n  e lle r  
ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ . Bestyre lse:! S k ræ d e rm es te r  V i l ­
h e lm  O tto, M im e rsg a d e  78, fh v . m e je r i­
e je r A n d e rs  C h r is t ia n  P e d e rse n  A lle n -  
to ft, in g e n iø r  T a g o  A rv a d  S ch o u  N i-  
ko la jsen . S e lskabe t tegnes a f to  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  
a fh æ nd e lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  14. ju n i er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.462: „Aktiesel­
skabet Islev Bank (Aktieselskabet De 
københavnske Forstæders B ank )“ . U n ­
d e r dette n a v n  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  
D e  k ø b e n h a v n sk e  F o rs tæ d e rs  B a n k “  
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i  dette 
se lskabe ts  ved tæ g ter, h v o r t i l  h en v ise s  
(reg.-nr. 1931).
R e g is te r-n u m m e r 23.463: „ „ Nybro­
gade 1“ , Nakskov“ , h v is  fo rm å l er at 
ove rtage  og a d m in is t re re  e jen dom m en  
m atr. n r. 14 e m. fl. N a k s k o v  køb s tad s  
b y g ru n d e , b e lig g e n d e  N y b ro g a d e  1, 
N a k sk o v . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
N a k sk o v ;  dets ved tæ g te r er a f 7. n o ­
vem b e r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r
på  2000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt  i  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  2000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m å­
nedersi n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn . V ed  a k t ie o v e rd ra g e lse  —  så­
v e l f r iv i l l i g  som  tvu ng en  —  bo rtse t fra  
o ve rd ra g e lse  fra  en ak t ion æ r, d e r er 
le je r  i  se lskabe ts  e jendom  t i l  a k t io ­
næ rens æ gtefæ lle , b ø rn , sø sk en d eb ø rn  
e lle r  e f te r fø lg e r  i  le jem å le t, h a r  be s ty ­
re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g­
te rn es  § 3 g ivn e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
K io s k e je r  P e d e r  J a k o b  Rasm ussen , 
a p o te k e r C h r is t ia n  G o tt lie b , læ ge P o u l 
F a lb e -H a n se n , b o g try k k e r  R asm us 
C h r is t ia n  Rasm ussen , la nd s re tssa g ­
fø re r  F r e d e r ik  C h r is t ia n  L e v in s e n , 
a lle  a f N a k sko v , d e r t i l l ig e  u d g ø r  be­
s ty re lsen . Se lskabe t tegnes a f be s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.464: „Glumsø 
Isenkram A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h a n d e l m ed is e n k ra m , g las og 
p o rc e læ n  sam t d e rm ed  bes læ gtede a r ­
t ik le r .  S e lskab e t h a r  h o v e d k o n to r  i 
G lu m sø -B ave lse  k o m m u ne  dets v e d ­
tæ gter er a f 4. fe b ru a r  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  75.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  
p å  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . V e d  e n h ve r o ve rgang  
a f a k t ie r  såve l f r i v i l l i g  som  tvu ngen  
—  bo rtse t fra  o ve rg an g  ved  a rv  —  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  v ed tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r 
ved  an b e fa le t b rev . S e lskabets  s t i f ­
te re  er: F i r m a  M a r iu s  Pe te rsen , R in g ­
sted  Is e n k ra m h a n d e l, R in g s te d , be­
s ty re r  H e n n in g  U d h o lm  A n d e rsen , 
k ø b m a n d  V ig g o  N ev en  P ie sn e r ,  begge 
a f G lum sø . B e s ty re lse :  N æ vn te  H . U. 
A n d e rs e n  sam t f r u  A lv i ld a  Jo han sen  
P ie sn e r ,  G lum sø , k ø b m a n d  N ie ls  E m a ­
n u e l P e te rsen , R in g s ted . Se lskabet 
tegnes a f b e s ty re lsen s  m e d lem m er 
h v e r  fo r  s ig  e lle r  a f d ire k tø re n  a lene; 
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse .
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U n d e r  16. ju n i er op taget som : 
R eg is te r-num m er 23.465: „A/S Skræ- 
dermestrenes Konfektionsfabrik“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l og in d u ­
s tr ie l v irk so m h e d , d e ru n d e r  ved fo r ­
a rb e jd n in g  a f s to ffe r. S e lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i V e jle ; dets vedtæ gter er 
a f 7. fe b ru a r  og 30. a p r i l  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  250 og 1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H ve rt a k t ie b e lø b  på  250 k r. g iv e r  1 
stemme. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. A k ­
t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . V ed  
ove rd rage lse  a f a k t ie r  h a r  se lskabet 
e lle r  en a f se lskabets b e sty re lse  god ­
kend t t re d ie m a n d  fo rk ø b s re t e fte r de i  
ved tæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
anbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
S k ræ derm este r M a th ia s  B e rte l M a th ie ­
sen, Ve jle , sk ræ de rm este r M a r iu s  J e n ­
sen, H o rsens, sk ræ de rm este r H an s  P e ­
de r M a r iu s  Rasm ussen , Odense, d e r t i l ­
lig e  u d g ø r besty re lsen . Se lskabe t teg­
nes a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b esty re lsen ; 
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f tre  m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo ren in g .
R eg is te r-num m er 23.466: „Ejendoms­
Aktieselskabet Matr. Nr. 17 ou af 
Gladsaxe By og Sogn“ , h v is  fo rm å l er 
at e rhverve , bebygge og sæ lge e jen­
dom m ene  m atr. n r. 17 ou, 17 ov, 17 oy 
og 17 ox  a f G ladsaxe  by  og sogn. S e l­
skabet b a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets vedtæ gter er a f 31. m arts  1952. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  17.500 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og  1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in dbe ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  
enhve r o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r  be­
s ty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ g­
te rnes  § 3 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an ­
b e fa le t b rev. S e lskabets s t ifte re  er: 
A rk ite k t  A n to n  J u l iu s  B e n d ix ,  Cæ- 
c il ia v e j 8 A , tø m re rm este r  P e te r  C h r i­
s tian  John sen , G eo rg in eve j 9, m u re r ­
m ester F re d e  C h r is ten sen , K ip l in g s  
A llé  28, e n tre p re n ø r  V a ld e m a r  P e te r  
K o fo e d  L u n d , E n g b o ve j 2, s n e d k e r­
m ester M a r iu s  D ir k  E m il D irk se n , 
S y re fa b r ik v e j 57, c iv i l in g e n iø r  P o u l
C h r is t ia n  R e p sd o rp h , T o rv e g a d e  47, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , la n d s re ts sa g fø re r  
H ugo  R asm us B je rre g aa rd  Jen sen , T a x -  
vej 2, Bagsvæ rd. B esty re lse : N æ vn te
F . C h r is ten sen , P . C. John sen , P . C. 
R e p sd o rp h . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f  to m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo ren in g .
U n d e r  18. ju n i e r op taget som :
R e g is te r-n um m er 23.467: „A/S Big- 
Ben, Skrivemateriel og Kontorartik­
le r“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l 
og in d u s tr iv ir k s o m h e d . Se lskabet, d e r 
t id lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  
n avne t „A k t ie s e ls k a b e t  D an ske  R e y n ­
o ld s “  (reg.-nr. 21.864), h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  O dense; dets vedtæ gter er a f 22. 
a p r i l  og 12. august 1949 m ed æ n d r in ­
ger senest a f 27. m arts  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1000 kr. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt.  H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . V e d  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  o v e r­
gang ved  a rv  t i l  æ gte fæ lle  og l iv s ­
a rv in g e r  e lle r  i  le vende  liv e  l iv s ­
a rv in g e r  sam t t i l  æ gtefæ lle , h en s id -  
dende  i u sk ifte t bo —  h a r de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes §§ 4 og 5 g ivn e  reg le r. B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
a nbe fa le t b rev . B esty re lse : L a n d s ­
re tssag fø re r  P a u l S tephan  H u rw it z  
( fo rm a n d ) ,  V es te rg ade  60, d ire k tø r  
G u n n a r  O lu f  M e ilb y ,  S ad o lin sg ad e  
7, b o g h o ld e r  N ie ls  M agnus  V i l  h im  
S ophus  V a ld e m a r  Rasm ussen , V estre  
S ta tionsve j 68, a lle  a f Odense. Se l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  
m ed  et m ed lem  a f b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 23.468: „G . E lle r­
manns Eftf. A/S“ , h v is  fo rm å l er 
d ire k te  e lle r  in d ire k te  at d r iv e  h and e l, 
in d u s t r i e lle r  anden  de rm ed  i fo r b in ­
de lse  stående v irk so m h e d , fo r t r in s v is  
in d e n fo r  m a n u fa k tu r-b ra n ch e n , sam t 
f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d . Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 2. o k to b e r 1950. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500, 2000, 5000 og
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20.000 k r. A f  a k t ie k a p ita le n  er in d ­
be ta lt 197.500 k r.; det re s te rend e  b e løb  
in d b e ta le s  e fte r be s ty re lsen s  bestem ­
m else, dog  senest in d e n  et å r  fra  
re g is tre r in g e n . H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
p å  ih æ nd eh ave ren . B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r i „ B ø r s e n “ . S e l­
skabets s t ifte re  er: F r u  C a r ry  O tta 
M a r ie  S ø rensen , g ro sse re r  E g g e r t  Sø­
ren sen , begge a f D a lg as  B o u le v a rd  47, 
K ø b e n h a v n , g ro sse re r  K n u d  W i l l ia m  
S te rren  A n d e rse n , G rø n n e v e j 104, 
Kgs. L y n g b y ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty ­
re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  E . S ø re n ­
sen. S e lskabe t tegnes a f d ire k tø re n  
e lle r  a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f 
d ire k tø re n  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  
a f b e s ty re lsen . E n e p ro k u ra  er m e d ­
de lt: K n u d  W i l l ia m  S te rren  A n d e rsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.469: „ A/S N ie l­
sen Holstf Eftf., Maskinfabrik, Aar­
hus“ , h v is  fo rm å l er h a n d e l og fa b r i­
k a t io n . Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
A a rh u s  k o m m u ne ; dets ved tæ g te r er 
a f 23. m arts  og 23. a p r i l  1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  30.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r .  V e d  sa lg  a f a k ­
t ie r  e lle r  i  t i lfæ ld e  a f en a k t io n æ rs  
d ø d  b a r  b o g h o ld e r  K n u d  H o ls t  og 
in g e n iø r  K a r l  T h o r u p  H o v g a a rd  fo r ­
k ø b s re t e fte r de i v ed tæ g te rne s  § 4 
g iv n e  reg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: B o g h o ld e r  K n u d  
H o ls t,  M e jlg a d e  97, A a rh u s , in g e n iø r  
K a r l  T h o r u p  H o v g a a rd , f r u  In g r id  
H o v g a a rd , begge a f H o lm ev e j 120, H ø j­
b je rg . B e s ty re lse :  N æ vn te  K . H o ls t, 
K . T . H o v g a a rd , I. H o v g a a rd  sam t 
la n d s re ts sa g fø re r  A age  V i lh e lm  S v en d ­
sen, C le m e n sb ro  17, A a rh u s . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  K . H o ls t, K . T . H o v g aa rd . 
S e lskabe t tegnes a f to  d ire k tø re r  i  f o r ­
e n in g  e lle r  a f en d ir e k tø r  i  fo r e n in g  
m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  ved  
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen d om  a f den  sam lede  b e s ty re lse  i  
fo r e n in g  m ed  to d ire k tø re r .
U n d e r  19. ju n i er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.470: „Mutual 
Investering A/S“ , h v is  fo rm å l er fru g t - 
b a rg ø re lse  a f k a p ita l ved  k a p ita la n læ g  
i  p an teb re v e  i  fast e jendom , i  a k t ie r , 
o b lig a t io n e r ,  faste  e jendom m e og en ­
h ve r  an d en  i fo rb in d e ls e  m ed k a p ita l­
an læ g  stående v irk s o m h e d . Se lskabet, 
d e r  t id lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t u n ­
de r n avnene  „E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t 
„B ro v æ n g e t“ “ (reg.-nr. 12.876) og 
„G . I. M ic h a e ls e n  A /S “  (reg.-nr. 
20.194), h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
h avn ; dets ved tæ g ter e r a f 6. m a rts  og
4. m aj 1934 m ed  æ n d r in g e r  senest a f
4. a p r i l  1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  15.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  på  anden  
m åde. H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  h a r  se lskabe t fo r ­
k ø b s re t e fte r de i  v ed tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . B e ­
s ty re lse :  S ta tseksam ine re t e jendom s­
m æ g le r G u n n a r  In gem an n  M ic h a e ls e n  
( fo rm a n d ) ,  Jæ g e rsn o rg  A l lé  39, C h a r ­
lo t te n lu n d , v e k se le re r  E r i k  Jen sen , A l-  
stedve j 18, v e k se le re r  C a r l J o h a n  
G lid o v , H o ic k s  P la d s  1, begge a f K ø ­
b e nh avn . D ir e k t io n :  N æ vn te  G. I. 
M ich a e ls e n . S e lskabe t tegnes a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lse n  i fo re n in g  
e lle r  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d ;  ved  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
d om  a f den  sam lede  be sty re lse . E n e ­
p ro k u ra  er m ed d e lt:  E r i k  Jen sen .
R e g is te r-n u m m er 23.471: „M idde l­
fart Einanskompagni A/S“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  h a n d e l sam t at købe  
og  sæ lge faste  e jendom m e og p a n te ­
b re v e  i  sådanne . Se lskabet, d e r  t id ­
lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  n a v ­
net „A /S  M id d e l fa r t  B e n z in  C o .“  (reg.- 
n r. 14.028), h a r  h o v e d k o n to r  i  M id d e l­
fa rt;  dets ved tæ g ter er a f 26. ja n u a r  
og 28. m arts  1936 m ed  æ n d r in g e r  
senest a f 25. ja n u a r  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e e fte r 1 m åneds  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . O v e rd ra g e lse  
a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  k an  —  
bo rtse t fra  o v e rg an g  ved  a rv  t i l  l iv s ­
a rv in g e r  e lle r  æ gte fæ lle  —  k u n  ske
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' m ed be sty re lsen s sam tykke. B ek e n d t­
gøre lse  t i l  a k t ion æ re rne  ske r ved  an ­
be fa le t b rev . B esty re lse : K ø b m a n d  
Ka j P e te r  T o u b ro  ( fo rm a n d ) ,  Snoghøj, 
k øbm an d  Th o m as  M a re n t iu s  Thom as- 
sen T o u b ro e , k ø b m an d  .Svend O la f 
, T o u b ro e , begge a f M id d e lfa r t .  D ir e k ­
tio n :  N æ vn te  K . P . T o u b ro . Se lskabet 
tegnes a f b es ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  
a f den  adm . d ire k tø r ;  ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  bestyre lse .
U n d e r  20. ju n i er optaget som : 
R eg is te r-num m er 23.472: „Car lsen s  
Cliché fabrik A/S“ , h v is  fo rm å l e r at 
fre m st ille , u d lå n e  og fo rh a n d le  c l i ­
ch ée r og  lig n e n d e  i  b o g try k k e r fa g e t 
og dagsp ressen  beny ttede  a r t ik le r  
sam t at in ves te re  k a p ita l i beslæ gtede 
v irk so m h ed e r. Se lskabet h a r  h o ve d ­
k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter 
er a f 1. a p r i l  og 21. m aj 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 450.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 og 4000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H ve rt 
a k t ie b e lø b  på 1000 kr. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  på navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . D e r gæ lder 
sæ rlige  i ved tæ gternes § 6 g ivn e  reg ­
' le r  om  in d s k ræ n k n in g  i a k t ie rn e s  om ­
sæ tte lighed  og in d lø se lig h e d . B e k e n d t­
gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an ­
be fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
K o n to rch e f,  fru  K ir s te n  Bang, Rye- 
m arksve j 26, H e lle ru p , d ire k tø r  H ugo  
C a r lsen , B ro h o lm s  A llé  33, C h a r lo t ­
te n lu n d , fru  B ir th e  H um lebæ k , Sø­
ly stve j 5, K la m p e n b o rg , Boe t e fte r 
d ire k tø r  H ugo  H ja lm a r  C a r lsen . B e­
sty re lse : N æ vn te  K . Bang, B. H u m le ­
bæ k samt h ø je s te re tssag fø re r A d am  
Ja c o b i,  N ie ls  H em m ingsensgad e  9, 
K øb enh avn . D ire k t io n :  N æ vn te  H. 
C a r lsen . Se lskabet tegnes a f to m ed ­
lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
, a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed et m ed- 
I lem  a f be s ty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
den  sam lede  besty re lse . E n e p ro k u ra  
I er m edde lt:  H u g o  C a r lsen .
■ R eg is te r-n um m er 23.473: „ G ro u p  
i La b ora to r ies  A/S“ , h v is  fo rm å l er 
fa b r ik a t io n  og h ande l. Se lskabet h a r 
: h o ve d k o n to r  i G en to fte  kom m une;
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dets vedtæ gter e r a f 5. fe b ru a r  og 26. 
m arts  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 700.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 og 10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  
1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn. O ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
kan  kun  ske m ed sam tykke  a f et ab ­
so lu t f le r ta l a f a k t io n æ re r  på  en gene­
ra lfo rs a m lin g . B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “  e lle r  ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  H ja lm a r  
H an s  Aage D yssegaard , F re d sh o lm , 
B is t ru p , B ir k e rø d ,  la n d s re ts sa g fø re r  
P e r  T o rb e n  F e d e rs p ie l,  la nd s re tssag ­
fø re r  E r i k  A n k e r  H eegaa rd , begge a f 
G o the rsgade  109, K ø b e n h av n . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  P . T . F e d e rs p ie l,  H . H. 
A. D yssegaa rd  sam t G eorge M c. E w e n , 
55 56 P a l i  M a li,  L o n d o n ,  S.W . 1. D i­
re k t io n :  N æ vn te  H. H . A. D yssegaard . 
Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
be s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
be s tv re lsen ; ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede besty re lse .
R eg is te r-n u m m er 23.474: „A /S  H o l ­
stebro Frag t-  og K ø rs e ls c e n t ra l“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  fæ lles  c e n tra l fo r  
fra g tb ile r  t i l  og fra  H o ls te b ro  og at 
d r iv e  h a n d e ls v irk so m h e d . Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i  H o ls te b ro ;  dets 
vedtæ gter er a f 26. ja n u a r 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  35.000 k r., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  250 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt,  de ls  kon tan t, 
de ls  i  a n d re  væ rd ie r . H v e r t  a k t ie ­
be løb  på  250 k r. g iv e r  1 stem m e, a k ­
t ie b e lø b  d e ro v e r  t i l  og m ed 1000 kr. 
2 stem m er, m edens a k t ie b e lø b  d e ru d ­
ove r g iv e r  3 stem m er, h v ilk e t  er det 
s tø rste  a n ta l stem m er en a k t io n æ r 
k an  opnå. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
i H o ls te b ro  A v is ,  H o ls te b ro  D ag b la d  
og A m ts-B lade t. S e lskabets  s t ifte re  er: 
V o g n m a n d  L a u r it s  Jo h a n n e s  Lau rse n , 
v o g n m an d  A lf r e d  R ø d k jæ r  A n d e rsen , 
v o g n m an d  S ø ren  P e d e r  D a lg a a rd  H a n ­
sen, a lle  a f H o ls te b ro . B es ty re lse : 
N æ vn te  S. P . D . H an sen , L .  J. L a u rs e n  
sam t v o g n m an d  K r is t ia n  F r e d e r ik  
Pe te rsen , H je rm , d is p o n e n t  S vend  
Aage  C o ls tru p , c y k e lh a n d le r  Jen s  
N ie lsen , begge a f H o ls te b ro . Se lskabet
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tegnes a f et m ed lem  a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  m ed  en p r o k u r is t  e lle r  a f to 
m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved  a fh æ nd e lse  og  p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jen d o m  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.475: „ A k t ie s e l­
skabet K E P I A S “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a t io n .  S e lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g te r er a f 30. ja n u a r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 
2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp a p ire r . O v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  k an  k u n  ske 
m ed b e s ty re lsen s  sam tykke  og h a r  
se lskabe t fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g­
te rn e s  § 3 g iv n e  re g le r . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  M ik a e l E jn a r  A n d e rse n , R ø n ­
ne, g ro sse re r  B ø rg e  E m a n u e l E n e v o ld  
A n d e rse n , N æ stvedgad e  27, K ø b e n ­
h avn , s a lg s ch e f A x e l N ik o la i  O rbæ k, 
B agsvæ rd , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. D ir e k t io n :  N æ vn te  M . E . A n d e r ­
sen. S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
to  d ire k tø re r  i  fo r e n in g  e lle r  a f en 
d ir e k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f m in d s t  
h a lv d e le n  a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  
m ed  en d ire k tø r .  E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt:  A x e l N ik o la i  O rb æ k  og B ø rg e  
E m a n u e l E n e v o ld  A n d e rsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.476: „A/S Stof-  
J e n s e n “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
A a rh u s  k om m u ne ; de ts ved tæ g te r er 
a f 4. m a rts  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m ån e ­
de rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  på  
n avn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s­
p a p ir e r .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  sk e r v ed  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabe ts  s t ifte re  er: „A /S  B rø d re n e  
J e n s e n “  (reg.-nr. 22.596), g ro sse re r 
G eo rg  E in a r  Jen sen , f r u  M a r ie  M a r ­
g re the  Jen sen , a lle  a f L y n g b y v e j 11, 
A a rhu s . B es ty re lse :  N æ vn te  G. E . 
Jen sen  ( fo rm a n d ) ,  M. M . Jen sen  sam t 
g ro sse re r  T h o r k i ld  E jn a r  Jen sen , 
R ye sgade  28, g ro sse re r  H e n ry  R o b e rt  
Jen sen , L y n g b y v e j 11, begge a f A a r ­
hus. F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  T . E . 
Jen sen . Se lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  a lene; ved  a fhæ nde lse  
og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f be­
s ty re lse n s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed et 
m ed lem  a f be s ty re lsen . E n e p ro k u ra  
er m edde lt:  T h o r k i ld  E jn a r  Jen sen .
R eg is te r-n u m m er 23.477: „ A u to ­
M a te r ie l  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l m ed  au to re se rved e le  og t i l ­
b ehø r. Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 18. 
fe b ru a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  150.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  
på  1000, 4000, 10.000 og 25.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  en h ve r 
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  b e s ty re lsen  
fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g ternes 
§ 3 g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t 
b rev . Se lskabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  
F r i t h io f  A n d re a s  T h e j l l,  Ø re su n d sh ø j 
1 A , C h a r lo t te n lu n d , d ire k tø r  V ig g o  
H e n r ik  B en d z , G od tlia ab svæ nge t 14, 
f r u  L a u ra  J o h a n n e  K r is t in e  T h e j l l,  
H e rm a n  T r ie r s  P la d s  2, la n d s re ts sa g ­
fø re r  P o u l C h r is t ia n  B an g  B endz , 
St. K o n g en sg ad e  32, a lle  a f K ø b e n ­
havn . B e s ty re lse :  N æ vn te  F .  A . T h e j l l,  
V. H . B en d z , P . C. B. B endz . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  
— - a f den  sam lede  besty re lse . E n e ­
p ro k u ra  er m ed d e lt:  V ig g o  H e n r ik  
B en d z  og F r i t h io f  A n d re a s  T h e j l l.
U n d e r  21. ju n i er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.478: „ A m o d a  
A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h and e l, 
in d u s t r i og f in a n c ie r in g  sam t at e r­
h ve rve  og d r iv e  fast e jendom . S e lska ­
bet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g te r er a f 28. d e cem be r 
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
700.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 og
10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  i  v æ rd ie r . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1
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stem m e e fte r 14 dages n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re r, d e r h a r over 10.000 kr. i  a k tie r, 
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes § 
3 g ivn e  reg le r. A k t io n æ re r, d e r  ejer 
m in d re  end  10.000 kr. a k t ie r , er p l ig ­
tige at la d e  deres a k t ie r  in d lø se  e fte r 
de i vedtæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved anbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  
er: F a b r ik a n t  B e rtram  E d v in  Schytte , 
BernstorfTvæ nget 15. G en to fte , fru  
H a n s in e  M a rg re th e  C h r is t in e  Schytte , 
D o k to r  P r ie m e s  Vej 12, d isp o n e n t 
N ie ls  A d o lf  B lum ensaad t, N ie ls  Jue ls-  
gade 15, begge a f K ø b e n h av n . B e s ty ­
re lse: N æ vnte B. E . S chytte , H . M. C. 
S chytte  sam t la n d s re ts sa g fø re r  E lv in  
In gva rd  P e te r  K a r l  P ed e rsen , B re d ­
gade 47, K ø b e n h av n . D ire k t io n :  
N æ vn te  B. E . S chytte . Se lskabet tegnes 
a f to m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo r ­
en in g  e lle r  a f B e rtram  E d v in  S chy tte  
a lene; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f m in d s t h a lv d e le n  
a f b es ty re lsen s  m ed lem m er i fo ren in g .
R eg is te r-num m er 23.479: „Aktiesel­
skabet Brørup Kødeksport” , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  h a n d e l m ed k re a tu re r  
og kød . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
B rø ru p ;  dets vedtæ gter er a f 12. m aj 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
40.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H ve rt a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. O ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  kan  kun  ske m ed besty re lsen s  
sam tykke. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved brev. Se lskabets s t i f ­
tere er: G ro sse re r H e n ry  R ic h a r d  P e ­
dersen . fru  A n n i E lis a b e th  Pede rsen , 
fo r re tn in g s fø re r  P e d e r  K r is t ja n  K r i ­
stensen, fru  K a th r in e  E lis a b e th  T h o m ­
sen K r is te n se n , a lle  a f B rø ru p . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  H. R. Pede rsen , P . K. 
K r is te n se n , A. E . P ede rsen . D ire k t io n :  
N æ vnte H. R. Pede rsen , P . K . K r is te n ­
sen. Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er 
a f b es ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f to d i­
re k tø re r  i fo re n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f den  sam lede  b e s ty re l­
se e lle r  a f to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g  m ed en d ire k tø r .
U n d e r  23. ju n i er optaget som : 
R eg is te r-n um m er 23.480: „Continen­
tal Scandinavia A/S” , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h ande l, sk ib s fa rt ,  in d u s tr i,  
f in a n c ie r in g  og en h ve r e fte r b e s ty re l­
sens skøn  i fo rb in d e ls e  de rm ed  ståen­
de v irk so m h e d , såve l i  in d -  som  u d ­
land . Se lskabet b a r  h o v e d k o n to r  i  K ø ­
benhavn ; dets vedtæ gter er a f 1. sep­
tem ber 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 250.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
1000 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 14 dages 
n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  t i l  ikke -ak- 
t io n æ re r  og ved  ove rgang  ved  a rv  —  
bortse t fra  ove rgang  ved  a rv  t i l  en a k ­
t io n æ rs  enke  —  b a r  de ø v r ig e  a k t io ­
næ rer fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g te r­
nes § 3 g ivn e  reg le r. B eke nd tg ø re lse  
t i l a k t io n æ re rn e  ske r ved a nbe fa le t 
b rev. Se lskabets s t ifte re  er: G ro sse re r 
E r l in g  F a lc k  H ansen , Ø s te rled  24, p r o ­
k u r is t  A rn o  Jo h a n n e s  M a r iu s  Jen sen , 
M a rsken sgade  2, la n d s re ts sa g fø re r  E u ­
gen B je rre sø  O lsen , R a a d h u sp la d se n  
77, a lle  a f K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  E . F . H ansen , A. J. M. Jensen , 
E . B. O lsen  sam t d ire k tø r  P ie r r e  M i­
ch e l A n d ré  R a p h a e l F r ib o u rg ,  440 
P a rk  A venue , N e w  Y o rk ,  d ire k tø r  R o ­
bert H e n r i L ie w e r ,  60 rue  de Lo n g -  
ch am p , P a r is .  D ire k tø r :  N æ vn te  E . F . 
H ansen . S e lskabet tegnes a f E r l in g  
F a lc k  H an sen , A rn o  Jo h a n n e s  M a r iu s  
Jen sen  og E u g e n  B je rre sø  O lsen , to i 
fo re n in g  e lle r  h v e r  fo r  s ig  i fo re n in g  
m ed enten P ie r r e  M ic h e l A n d ré  R a ­
ph ae l F r ib o u r g  e lle r  R o b e rt  H e n r i 
L ie w e r ,  e lle r  a f d ire k tø re n  a lene; ved 
a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  A rn o  J o h a n ­
nes M a r iu s  Jensen .
U n d e r  24. ju n i er op taget som :
R e g is te r-n um m er 23.481: „Brdr. Pe­
dersens Oste fabrik A/S (Pedersen 
Bros. Cheese Factory Ltd.), h v is  fo r ­
m å l er o s te p ro d u k t io n  og de rm ed  i 
fo rb in d e ls e  stående h ande l. Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i S k jø d s tru p ;  dets 
vedtæ gter er a f 23. a p r i l  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  300.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000, 2000 og 5000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1
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stem m e e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  a k t ie r ­
nes o v e rg an g  ved  salg, tv an g sau k t io n , 
k o n k u rs  e lle r  g æ ld s fragåe lsesbo  —  
bo rtse t fra  o v e rg an g  ved  en ak t io n æ rs  
d ød  t i l  enke  e lle r  l iv s a rv in g e r  —  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
re g le rn e  i v ed tæ g te rnes § 3. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  E r i k  F i l ip s e n  P e d e rse n , d i ­
re k tø r  H a n s  P e d e rse n , p r o k u r is t  A l f  
M ic h a e ls e n  In g s tru p , a lle  a f S k jød- 
s tru p , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  
m ed fø rs tn æ v n te  som  fo rm a n d . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  H . P e d e rse n . S e lskabe t 
tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene  
e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  a fh æ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jen dom  a f b e ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed  d i ­
re k t io n e n . E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  A l f  
M ic h a e ls e n  In g s tru p .
R e g is te r-n u m m e r 23.482: „M e lsken s  
B o l ig u d s ty r  A / S “ , h v is  fo rm å l e r h a n ­
d e ls v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  H i l le r ø d ;  dets ved tæ g te r e r a f 
21. ja n u a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  50.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  
p å  500, 4000 og  10.000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r .  H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m å­
n ede rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  
navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  
b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de i  v e d ­
tæ gte rnes § 4 g iv n e  reg le r . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n ­
b e fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er: 
K ø b m a n d , f ru  K a r la  M a th ild e  M e l­
skens, fo r r e tn in g s fø re r  C h r is t ia n  M o n ­
ra d  M e lsken s , s a g fø re r  K n u d  P a lu d a n ,  
a lle  a f H i l le r ø d .  B e s ty re lse :  N æ vn te  
K a r la  M a th ild e  M e ls k e n s  ( fo rm a n d ) ,  
C h r is t ia n  M o n ra d  M e lsk en s  sam t p r o ­
k u r is t  Jø rg e n  M o n ra d  M e lsken s , H i l le ­
rø d . F o r r e tn in g s fø r e r :  N æ vn te  C h r i­
s t ia n  M o n ra d  M e lsken s . S e lskab e t teg­
nes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  —  a f b e ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed fo r ­
re tn in g s fø re re n .
U n d e r  25. ju n i er op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.483: „ G u m m i-  
t jæ re fa b r ik k e n  „ D a n m a r k “  A /S “ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  in d u s t r ie l v ir k s o m ­
hed  og de rm ed  fo rb u n d e n  h and e l. S e l­
skabet, d e r  t id lig e re  h a r  væ re t re g i­
s tre re t u n d e r  navne t: „A /S  Jo h an n e s  
A le n k jæ r, K ra g h a v e “ (reg.-nr. 22.851), 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ra g h a v e  T in g s te d  
sogn p r. N y k ø b in g  F .;  dets vedtæ gter 
er a f 30. m arts  1951 m ed æ n d r in g e r  a f
17. m aj 1952. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  50.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  
på  1000, 2000 og 5000 k r. A k t ie k a p ita ­
len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 
m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn . O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  k an  
k u n  ske m ed be s ty re lsen s  sam tykke. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . B es ty re lse :  F a b r i­
k an t Jo h a n n e s  N ie ls e n  A le n k jæ r, fru  
B o d i l M a rg re th e  G u r l i R o l f  A le n k jæ r, 
begge a f N æ stved , m a n u fa k tu rh a n d le r  
K a j L a r s  N ie ls e n  A le n k jæ r, A m a g e r­
b o u le v a rd  134, K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  Jo h a n n e s  N ie ls e n  A le n k jæ r. 
Se lskabe t tegnes a f d ire k tø re n  a iene  
e lle r  a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo re n in g ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fa s t e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.484: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet L n n d e g a a r d e n “ , h v is  
fo rm å l e r k ø b  og  bebygge lse  a f en 
g ru n d  v ed  C a r it  E t la rsg a d e , A a lb o rg , 
og a d m in is t ra t io n ,  evt. sa lg  a f denne  
e jendom . Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
A a lb o rg ;  dets ved tæ g te r e r a f 22. ja ­
n u a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  45.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500 og 1000 k r.; a f a k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  5400 k r.; det re s te rend e  be­
lø b  in d b e ta le s  in d e n  25. ju n i 1953. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V ed  
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  s t ifte rn e  —  
så læ nge de e r a k t io n æ re r  — > su b s i­
d iæ rt se lskabe t fo rk ø b s re t  e fte r de i 
ved tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  
er: B lik k e n s la g e r f irm a e t  P o u ls e n  &  
S chu ltz , m u re rm es te r  R o b e r t  H a g b a rd  
B a ch , m u re rm es te r  T h o m a s  A n to n  
B a ch , m a le rm es te r  A lb e r t  N ic o la j  J ø r ­
gensen, a l le  a f V e jg aa rd , in s ta l la tø r  
T h o r v a ld  M ø lle r  C h r is te n sen , Ø s te rb ro  
65, A a lb o rg , tø m re rm e s te r  H a rd y  G u n ­
n a r M ogensen , M ou . B es ty re lse :  N æ v n ­
te T . M. C h r is te n se n  ( fo rm a n d ) ,  R . H.
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Bach , H. G. M ogensen. Se lskabet teg­
nes a f b esty re lsen s fo rm an d  i  fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f besty re lsen ; ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.485: „Hindsberg  
Flygler og Pianoer A :S “ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  fa b r ik a t io n  og h a n d e l m ed 
m u s ik in s tru m e n te r  og de rm ed  beslæ g­
tede va re r. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  
i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter er a f 7. 
a p r i l  1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
1 u d g ø r  200.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
500, 1000 og 10.000 k r . ; a f a k t ie k a p i­
ta len  er in d b e ta lt  61.500 kr., de ls  k o n ­
tant, de ls  i a n d re  v æ rd ie r;  det reste- 
1 rende  be løb  in d b e ta le s  in d e n  25. ju n i
1953. H v e rt a k t ie b e lø b  på  100 kr. g ive r 
1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. V ed  
ove rd rage lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t 
fra  overgang  t i l enke e lle r  l iv s ­
a rv in g e r  —  h a r  b e s ty re lsen  fo r ­
. k øb sre t e fte r de i ved tæ gternes § 4 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ rerne  ske r ved a nbe fa le t b rev . Se l­
skabets s t ifte re  er: F r u  R ig m o r  C h r i­
stensen. H øegsm indeve j 42, G en to fte , 
v ic e d ire k tø r ,  cand . jur. W o l f  S ig va rd  
Rosenstand , T o ld b o d v e j 5 a, K ø b e n ­
havn , d ire k tø r  B eng t J u l iu s  Svane 
R an d b o , O rd ru p v e j 18, C h a r lo tte n lu n d . 
Besty re lse : N æ vn te  R. C h r is ten sen , W .
S. R osenstand  sam t g e n e ra ld ire k tø r  
K n u d  E r ik  P o u l K o rs t, S lo tsa llé en  15, 
K la m p en b o rg . D ire k t io n :  N æ vn te  B.
■ J. S. R an dbo . Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f d ire k tø re n  m ed et m ed lem  a f 
b esty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f tre  m ed ­
lem m er a f be s ty re lsen  i  fo ren in g .
R eg is te r-num m er 23.486: „All-Goods 
A /S “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  im - og 
e k sp o r t fo r re tn in g e r , h e ru n d e r  k o m ­
p e n sa t io n s fo rre tn in g e r  sam t h an d e l 
, iø v r ig t. S e lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter er a f 1. 
a p r i l  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
1 u d g ø r 105.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
, 500, 4000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  
: er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  
, 500 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m åne­
, de rs n o te r in g s t id . Om  v a lg  a f b es ty re l-  
, se gæ lder sæ rlige  reg le r. A k t ie rn e  ly - 
I de r på  navn. A k t ie rn e  er ik k e  omsæt- 
I n in g sp a p ire r .  O ve rd rag e lse  a f a k t ie r
ir
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kan  kun  ske m ed sam tykke  fra  d ir e k ­
tør R ic h a rd  B u s tru p  og g ro sse re r C. 
H ø jtved  Pe d e rse n  og e fte r en a f d isses 
død  den  pågæ ldendes  a rv in g e rs  re p ræ ­
sen tan t i  besty re lsen . V ed  a k t ie rn e s  
o ve rgang  ved  d ød  e lle r  tvangssa lg  h a r  
næ vnte R. B u s tru p  og C. H ø jtve d  P e ­
de rsen  su b s id iæ rt a rv in g e rn e s  re p ræ ­
sen tan t i be s ty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r 
de i ved tæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved anbe fa le t b rev . Se lskabets s tifte re  
er: G ro sse re r H an s  C h r is t ia n  H ø jtved  
Pede rsen , S ve jgaa rdsve j 26, d ire k tø r  
H o lg e r  R ik a rd  Sø rensen  B u s tru p , fru  
E ls e  B u s tru p , begge a f Jom sb o rg ve j 
23, a lle  a f H e lle ru p , d ire k tø r  L o u is  
Jean  Jo se p h  G erm , B u nd e s  A llé  32, 
B e r l in  W ilm e rsd o rfT , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
b esty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  H. C. 
H. P ed e rsen , L .  J. J. G erm , H. R . S. 
B u s tru p . Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  be sty re lse  
e lle r  a f to d ire k tø re r  i fo re n in g ! P r o ­
k u ra  —  h ve r  fo r  s ig  —  er m edde lt:  
H an s  C h r is t ia n  H ø jtved  Ped e rsen , H o l­
ger R ik a rd  Sø rensen  B u s tru p  og E r ­
l in g  Ben tsen .
U n d e r  26. ju n i e r op taget som:
R e g is te r-n um m er 23.487: „Owesen 
& Co. A/S., Oslo, F i l ia l  i Danmark“ a f 
K ø b e n h a v n , d e r  e r fo r re tn in g sa fd .  a f 
„O w e se n  &  Co. A k t ie s e ls k a p “  a f O s lo , 
h v is  fo rm å l e r at ove rtage  og fo rtsæ tte  
firm ae t „O w e se n  &  C o .“ s fo r r e tn in g e r  
og  d r iv e  h a n d e l og  a g e n tu rv irk s o m ­
hed. F o r re tn in g s a fd e lin g e n s  fo rm å l er 
en g ros h a n d e l og a g e n tu rv irk so m h e d . 
S e lskabets ved tæ g ter e r a f 13. ja n u a r  
1919 m ed æ n d r in g e r  senest a f 28. ju n i 
1946. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
100.000 n o rsk e  kr., fu ld t  in d b e ta lt. 
F o r re tn in g s a fd e lin g e n  be sty re s  og 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f J ø r ­
gen H e n ry  T e g n e r, K a ste lsve j 36, K ø ­
benhavn .
Ændringer.
Under 29. maj 1952 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registe­
ret:
R e g is te r-n um m er 316: „Aktieselska­
bet Roskilde Landbobank“ a f R o s k il-
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de. U n d e r  15. fe b ru a r  og 3. m a rts  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  og 
u n d e r  20. m aj 1952 stad fæ stede  a f m i­
n is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og  sø fa rt.
R e g is te r-n u m m er 476: „Aktieselska­
bet Holmens Kanal 16“ a f K ø b e n h a v n . 
P . C. H a rh o f f  er u d trå d t  af, og k o n ­
to rc h e f,  cand . ju r. T h o r v a ld  C h r is t ia n  
Jen sen , M a rten sen s  A l lé  11, K ø b e n ­
h avn , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 897: „Aktieselska­
bet P. Madsens Skjærvefabrik og 
Grusgrav ved Hedehus'ene“ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . O. M . H e n r iq u e s  er u d trå d t  a f, 
og  f r u  K a re n  A l ic e  H e n r iq u e s , S k o v ­
h o lm v e j 9, la b o ra to r ie a s s is te n t  K ir s te n  
H v i id ,  E iv in d s v e j  2, begge a f C h a r lo t ­
te n lu n d , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 1927: „M. 1. Bech 
Aktieselskab“ a f  K ø b e n h a v n . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  J. M. K le r k  er a fgået 
ved  døden . L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  
J o h a n n  Jø rg e n  K le r k ,  H u m m e lto fte v e j 
34, Kgs. L y n g b y ,  er in d t r å d t  i b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 2392: „Nord isk  
Kulsgrefabrik AIS“ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 31. m arts  1'952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 3006: „Aktiesel­
skabet Forsamlingsgaarden i Nykø­
bing F . “ a f N y k ø b in g  F .  U n d e r  21. 
m a rts  1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d red e . S e lskabe t d r iv e r 1 t i l l ig e  v i r k ­
som hed  u n d e r  n avn : „ H o t e l B a lt ic  A /S  
(A k t ie se ls k a b e t F o rs a m lin g s g a a rd e n  i 
N y k ø b in g  F . ) “  (reg.-n r. 23.438).
R e g is te r-n u m m e r 3285: „Aktiesel­
skabet I ron “ a f G la d sa x e  kom m une . 
U n d e r  28. m a rts  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  20.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 
k r., fu ld t  in d b e ta lt .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  sk e r ved  b rev . A. A . V. 
E k m a n n  e r u d t rå d t  a f, og  f r u  G e rtru d  
v o n  M ü lle n , S ø lv to rv e t 14, K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 3999: „Aktiesel­
skabet H. P. Springborgs Trævare­
fab r ik “ a f A a lb o rg . A . Aa . E . S p r in g ­
b o rg  e r u d trå d t  a f d ire k t io n e n .  P r o ­
k u ra  er m ed d e lt:  A s t r id  N ie ls e n  i  f o r ­
e n in g  m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen  
e l le r  m ed  en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 4344: „Importen 
Aktieselskab“ a f N y k ø b in g  F .  H . Y . 
K n u d se n  er u d trå d t  af, og e x p e d it r ic e
fru  E l l i  A ase  H agenbæ k, N y k ø b in g  F., 
e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 4974: „Aktiesel­
skabet Mælkeriet Enigheden“ a f K ø ­
b enhavn . D en  S. Aa. F .  M . S ø rensen  
m edde lte  e n e p ro k u ra  e r t ilb a g e k a ld t. 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  S k jo ld  P e te r ­
sen.
R e g is te r  - n um m er 7409: „Dansk  
Trykluft Kompagni A/S“ a f K ø b e n ­
havn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  A . F . 
R a a sch o u  er u d trå d t a f b e s ty re lsen  og 
fra trå d t  som  d ire k tø r .  In g e n iø r  H an s  
K la u s  R aa sch o u , V a lm u ev e j 19, K ø ­
b enh avn , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  P . T . R aa sch o u , 
S kovm oseve j 20, G en to fte , er t i lt r å d t  
som  d ire k tø r  og  v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  
fo rm a n d . D en  P . J. H e id e m a n n  og P . 
T . R a a sch o u  m ed d e lte  p ro k u ra  er t i l ­
b ag eka ld t.
R e g is te r  - n u m m er 8478: „Dansk  
Kunstsilke A/S“ a f K ø b e n h a v n . D en  P . 
J. S vendsen  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
R e g is te r-n u m m er 10.261: „A /S  Byg­
geselskabet Højdevej Nr. 11“ a f Kgs. 
L y n g b y ,  L y n g b y -T a a rb æ k  kom m une .
S. B e rn h a rd , J. M . B e rn h a rd ,  H . C. 
S ch a ck  L in n e m a n n  er u d trå d t  af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  A le x  F r ie d m a n n , 
R ø m e rsg ad e  19, v e k se le re r  A x e l K n u d  
V in k e lm a n , f r u  K e t ty  E rn a  D ag m ar 
V in k e lm a n , begge a f F re d e r ik s u n d s v e j 
26 B , a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  
b e s ty re lsen . N æ vn te  A . K . V in k e lm a n  
er t i lt r å d t  som  fo r re tn in g s fø re r .
R e g is te r-n u m m e r 13.433: „Diskonto­
selskabet for Handel og Industri A/S 
i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h a v n . H . J. 
G o il er f r a t rå d t  og g ro sse re r  E b b e  
F r e d e r ik  Zoéga  Boesen, Sagasvej 16, 
K ø b e n h a v n , er t i lt r å d t  som  lik v id a to r .  
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid en de  fo r  7. 
m aj, 7. ju n i og  7. ju l i  1951 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n u m m er 13.554: „A/S Vest- 
jydsk Krystal-Isværk“ a f E sb je rg . J. 
É . L . T ra n b e rg  e r  u d trå d t  af, og  g ro s­
se re r O ve R a n d le v  T ra n b e rg , E sb je rg , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 14.881: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 3796 Udenbys 
Klædebo Kvarter“ a f K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lsen s  fo rm a n d  H . M. N ie ls e n  er 
u d trå d t  af, og  k o n to rc h e f,  cand . ju r. 
T h o r v a ld  C h r is t ia n  Jen sen  ( fo rm a n d ) ,
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M arten sens A llé  2, K ø b e n h av n , er in d ­
tråd t i  besty re lsen .
R eg is te r-num m er 17.230: „AIS Rør­
kær, København“ a f K ø b e nh avn . E . 
W a ld o r f f  er u d trå d t af, og p ro k u r is t  
E l le n  R ø rk æ r-C h r is te n se n , S trandve j 
253, C h a r lo tte n lu n d , e r in d trå d t  i  be ­
sty re lsen .
R eg is te r-num m er 18.361: „A. Vam- 
berg Andersen A/S“ a f R an de rs . K . M. 
H. A n d e rsen  er u d trå d t af, og fru  M a ­
r ie  A nd e rsen , R an d e rs , er in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-num m er 18.613: „Nord isk  
Rationalisering A/S“ a f K ø b e nh avn . 
U n d e r  22. fe b ru a r  og  11. m arts  1952 
er se lskabets vedtæ gter æ nd rede. S e l­
skabet tegnes a f en d ire k tø r  i  fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen  e lle r  —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f to m ed lem ­
m er a f besty re lsen  i fo re n in g . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  S. I. M. K n u d se n  fø re r  
e fte r in dgåe t æ gteskab navne t S. I. M. 
G unde la ch .
R eg is te r-n um m er 18.796: „Det born­
holmske Ejendomsselskab A/S“ a f K ø ­
benhavn . E n e p ro k u ra  er m edde lt: 
Aage R an ge l-N ie lsen .
R eg is te r-n um m er 20.807: „Rakomex  
A/S“ a f G entofte. U n d e r  11. m arts 1952 
er se lskabets vedtæ gter æ nd rede. S e l­
skabet tegnes a f to  m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse . C. Ø h rg a a rd  er 
fra trå d t som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 22.608: „Galer i 
Antique A/S“ a f K ø b e n h av n . N . H. H a ­
gensen, E . J. S k jo ld jen sen , K . S k jo ld ­
jensen  er u d trå d t a f b es ty re lsen ; K. 
S k jo ld jen sen  er t i l l ig e  fra trå d t  som  d i ­
rek tø r.
R eg is te r-n um m er 23.187: „A/S Da­
nish M i lk  and Cocoa Products L td .“ 
a f K ø b e nh avn . L . G am borg  er u d trå d t 
a f d ire k t io n e n  og den  ham  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. M ed lem  a f be­
sty re lsen  S. A. A b rah am sen  er in d trå d t  
i  d ire k t io n e n .
U n d e r  30. m aj:
R eg is te r-n um m er 1892: „Set. A n ­
dreas Ordenens Logebggning og A l­
dersdomshjem A/S“ a f K ø b e n h av n . C. 
J. G røn , J. V . H an sen  er u d trå d t af, 
og d ire k tø r  H an s  Pe te r  H ansen , G raa-
b rø d re to rv  12, K ø b e n h av n , er in d trå d t  
i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 2570: „De Lol- 
land-Falsterske Venstreblade, Aktiesel­
skab af 1914“ a f N y k ø b in g  F . N . V . 
A n d e rsen  er u d trå d t af, og læ re r P e te r  
C h r is ten sen , Sdr. A ls le v  p r . Egeb je rg , 
er in d t r å d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 4327 : „N ibe og 
Oplands Bank, Aktieselskab“ a f N ib e . 
P r o k u ra  er m edde lt:  H o lg e r  B o li i  fo r ­
e n in g  m ed t id lig e re  an m e ld te  A n k e r  
S ven d g aa rd  D y h r  e lle r  i  fo re n in g  m ed 
d ire k tø re n  e lle r  et m ed lem  a f be s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n um m er 5098: „Aktiesel­
skabet „Mariager Afholds- og Højskole­
hjem“ a f M a r ia g e r. B es ty re lsen s  fo r ­
m an d  S. S. B o rre sen  sam t H . P . M a d ­
sen er u d trå d t af, og  g å rd e je r  Jen s  
Ø s te rg aa rd  N ie lsen , H o u  p r. M a r ia g e r , 
g å rde je r A n to n  H e rm a n  H ansen , F je ld ­
sted p r. M a r ia g e r, er in d t r å d t  i be s ty ­
re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  R .. C. 
A n d e rse n  er va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo r ­
m and.
R eg is te r-n um m er 6119: „A /S  Vraa 
Korn- og Foderstofforretning“ a f 
V raa . M ed lem  a f be s ty re lsen  H . P . Ve- 
s te rgaa rd  er a fgået ved  døden . O ver- 
t ra lik a s s is te n t Je n s  K r is t ia n  J ø rg e n ­
sen, A a lb o rg , er in d t rå d t  i  b e sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 6373: „Arbejder­
nes Brændselsforretning, Holbæk, A k ­
tieselskab“ a f H o lbæ k. M ed lem  a f be­
s ty re lsen  H . K . V. Jen sen  er afgået 
ved  døden . T y p o g ra f  So fus C h r is t ia n  
Ped e rsen , K a lu n d b o rg v e j 160, H o lbæ k, 
e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 7109: „Dampskibs­
selskabet Jyden Aktieselskab“ a f E s ­
bjerg. D en  C. F o rs b e rg  m edde lte  p r o ­
ku ra  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m er 8116: „Aktiesel­
skabet E ig i l  V. Schelhase“ a f K ø b e n ­
havn. J. T h . H e rtz  er u d trå d t af, og 
fru  L o re  G u r l i E l ly  A n n a  S tenbo, 
Ø s te rb ro g ad e  39, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t i  b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 9050: „W . Nordsig 
& Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . H. Jen sen  
er u d trå d t af, og  la n d s re ts sa g fø re r  J o ­
han  P h i l ip  T h o m a s  Inge rs le v , V a lk en -  
d o rfsg ad e  32, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  
i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 11.520: „Aktiesel­
skabet „Roskilde Skjærvefabrik“ “ a f 
F re d e r ik s b e rg . O. M. H e n r iq u e s  er ud-
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trå d t a f, og  f ru  K a re n  A l ic e  H e n r iq u e s , 
S k o vh o lm ve j 9, C h a r lo t te n lu n d , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.913: „Hans A. 
Holm & Søn, Aktieselskab i L ikv id a ­
t ion“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. m aj 
1952 er se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  og d ire k tø re n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a t o r  e r v a lg t1: O v e rre tssa g fø ­
re r  G u n n a r  P e d e rse n , St. K o n g e n sg a ­
de 21, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 15.232: „Gefion 
F i lm  A/S i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  8. m aj 1952 er se lskabe t t rå d t  i 
l ik v id a t io n .  B e s ty re lse n  og d ire k t io n e n  
e r fra trå d t .  T i l  l ik v id a t o r  e r va lg t: 
H ø je s te re ts sa g fø re r  N ie ls  C h r is t ia n  la  
C o u r  A n d e rse n , N y  V es te rg ad e  13, K ø ­
b enh avn . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 15.929: „AIS Th. 
Christensen, Frederiksberg“ a f F r e d e ­
riksberg. L .  O. B e h re n d  er u d trå d t  af, 
og  ass is ten t E g i l  C h r is te n se n , S o lb yen  
34, A a lb o rg , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . 
D en  L .  O. B e h re n d  m edde lte  e n e p ro ­
k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m er 17.159: „Nord isk  
Mercnritas A/S“ a f K ø b e n h a v n . P r o ­
k u ra  er m e d d e lt:  G eo rg  B e n ja m in  
N ie ls e n .
R e g is te r-n u m m e r 17.195: „Ejendoms­
aktieselskabet Skovbakken A/S“ a f K ø ­
be n h av n . U n d e r  28. a p r i l  og 9. fe b ru a r  
1952 er se lskabe ts  v ed tæ g te r  æ nd rede . 
Se lskabe ts  fo rm å l e r d r i f t  a f e je n d o m ­
m en  m atr. n r. 7 c l og 6 b l a f V iru m . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa st e jen ­
dom  •— ■ a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  
a f to m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
en in g . M e d le m  a f b e s ty re lsen  A l ic e  
van  E lz e l in g e n  F o d e  fø re r  e fte r  in d ­
gået æ gteskab n avne t A l ic e  van  E lz e ­
lin g e n  T o ls to y -M ilo s lo v s k i.
R e g is te r-n u m m e r 18.222: „Aktiesel­
skabet Andersen & A lve ck “ a f K ø b e n ­
havn . P r o k u ra  e r m ed d e lt:  O sca r 
C h r is t ia n  Ib  W a lle n t in  i fo r e n in g  m ed 
en a f de t id l ig e r e  an m e ld te  p r o k u r i­
ste r L a u ra  A m a lie  O x h o lm  C h r is te n ­
sen e lle r  A r th u r  H a n s  K a r l  K r is t ia n  
N ie ls e n .
R eg is te r-num m ie r 19.146: „O lu f
Svendsen A/S“ a f K ø b e n h a v n . A . V.
S eck  er u d trå d t  af, og d ire k tø r  O la f 
Seek, L in d e v a n g sv e j 8, T r ø r ø d ,  e r in d ­
trå d t i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.206: „A/S Chr i­
stian Lund & Co.“ a f A a b y h ø j. U n d e r
9. a p r i l  1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. Se lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  u n d e r  navne t: „ T e x t i le  C o r ­
p o ra t io n  A /S  (A/S C h r is t ia n  L u n d  & 
C o . ) “  (reg.-nr. 23.439). C. L u n d  er u d ­
trå d t af, og  g ro sse re r  E ig i l  L u n d ,  
S tra n d ve jen  225, S kodsbo rg , e r in d ­
trå d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.900: „Frede­
riksborg Slotssogns Boligselskab A/S“ 
a f F re d e r ik s b o rg  s lo tssogn. B e s ty re l­
sens fo rm a n d  P . S. L a rs e n  er u d trå d t 
af, og t ry k k e r ia rb e jd e r ,  sog n e råd sm ed ­
le m  K n u d  H o lm  T v e d , H il le rø d s -  
h o lm sve j 22 A , H i l le r ø d ,  er in d t r å d t  i  
b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  H. 
K . Ö. L a ssen  er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  
fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 20.158: „Gammel­
rand Grusgrav & Skærvefabrik A/S“ a f 
G a m m e lra n d , B re g n in g e  sogn. J. H a r t ­
m an n  er u d trå d t a f, og la n d m a n d  
B en t S teda l P e d e rse n , S v a lle ru p  
S tra n d  p r. K a lu n d b o rg ,  e r in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.806: „/ . N. Ma i­
land A/S“ a f S ø n d e rb o rg . C. L a u se n  er 
u d trå d t af, og  A ga th e  H e n r ie t te  S o p h ie  
M a ila n d ,  P e r le g a d e  42, S ø n d e rb o rg , er 
in d t r å d t  i  d ire k t io n e n ,  h v o re fte r  den  
h en d e  m e d d e lte  e n e p ro k u ra  er b o r t fa l­
det. E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  C h r is t ia n  
W a lte r  Lau sen .
R e g is te r-n u m m er 22.016: „Uhrlage­
ret Argus, A/S“ a f K ø b e n h a v n . V . A. 
N ie ls e n  er u d t rå d t  af, og  f r u  Inge  N a ­
th a lie  D yssegaa rd , B irk e h o lm sv e j 21, 
H o lte , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.301: „A/S Vibi- 
dan“ a f K ø b e n h a v n . A . P . H a r r it  er 
f ra t rå d t  som  d ire k tø r .
U n d e r  31. m aj:
R e g is te r-n u m m er 94: „Kjøbenhavns 
Pakkassefabrik, Aktieselskab“ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . H . P . L in d  e r fra trå d t, og 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  Aa. E . L in d  er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  h v o re fte r  den  
h am  m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t .
R e g is te r-n u m m e r 7796: „A/S Louis  
Kleins E ft f .“ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  E ls e  B ra n d t  fø re r  e fte r 
in d g å e t æ gteskab n avne t E ls e  O lsen .
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R eg is te r-num m er 10.830: „A/S Van­
løse Maskinsnedkeri og Listefabrik“ 
a f K øb enh avn . J. A. L a rse n  er u d tråd t 
af, og  k o n to r is t  fru  B ir th e  N ø r lø v  
E r ik se n , Skyttegade 9, K ø b e n h av n , er 
in d trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.296: „A/S Mi- 
beco“ a f K ø b enh avn . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  J. M. K le r k  er a fgået ved  d ø ­
den. L a n d s re ts sa g fø re r  N ie ls  Jo h a n  
Jø rg en  K le rk ,  H um m e lto fte ve j 34, Kgs. 
L y n g b y , e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 17.226: „Rørkær- 
Christensen Holding Co. A/S“ a f K ø ­
benhavn . E . W a ld o r f f  er u d trå d t af, 
og p ro k u r is t  E l le n  R ø rk æ r-C h r is te n -  
sen, S trand ve j 253, C h a r lo tte n lu n d , er 
in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.332: „Aktiesel­
skabet Karlstrup Væveri“ a f Gelsted. 
L an d s re ts sa g fø re r  Ja c o b  H a ld , Veste r 
V o ld g ad e  92, K ø b e n h av n , er in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 18.457: „A/S Cam­
eo- Investment“ a f K ø b e n h av n . U n d e r
28. fe b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ g­
te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d ­
v id e t  m ed 250.000 kr. o rd in æ re  ak tie r. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 800.000 kr., h v o ra f 750.000 kr. er 
o rd in æ re  a k t ie r  og 50.000 k r. p ræ fe ­
re n ce a k t ie r  m ed ret t i l  fo r lo d s  k u m u ­
la t iv t u dby tte  og fo r lo d s  d æ k n in g  ved  
se lskabets o p lø sn in g . A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. A k t ie k a p ita le n  er 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  2000, 5000 og
10.000 kr.
R eg is te r-n um m er 20.095: „Stenco 
A/S“ a f Odense. M. F . K. B l ic h f e ld  er 
fra trå d t som  d ire k tø r ,  og den  ham  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. 
C iv i l in g e n iø r  C h r is t ia n  P e d e r  F r e d ­
toft, O vergade  59 A , O dense, er t i l ­
tråd t som  d ire k tø r ,  og de r er m edde lt 
ham  p ro k u ra  i fo re n in g  m ed en a f de 
t id lig e re  a n m e ld te  p ro k u r is te r .
R eg is te r-n um m er 21.225: „Henning  
Klee’s Maskinfabrik A/S“ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . J. H. K le e  er u d trå d t af, og 
sa lg sche f J u l iu s  L ib e rg re e n , J y d e h o l­
m en 47 C, K ø b e n h av n , e r in d t r å d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.084: „Pau l  
Amsinck A/S“ a f K ø b e n h a v n . A . T . 
V in ten , K . E . K . A n d e rse n  er u d trå d t 
af, og g ro sse re r T o v e  M oye l, St. 
S trand stræ de  19, K ø b e n h a v n , in g e n iø r
Ib M oye l, B ro h o lm s  A llé  14, C h a r lo t ­
te n lu n d , e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.369: „M. I.
Bechs Specialoptik A/S“ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. M; 
K le rk  er a fgået ved  døden . L a n d s re ts ­
sag fø re r  N ie ls  J o h a n  Jø rg e n  K le rk ,  
N y  V este rgade  13, K ø b e n h av n , er ind^ 
tråd t i  besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.542: „Krist ian  
Stærk A/S“ a f K ø b e n h a v n . I h e n h o ld  
t i l  bestem m elsen  i  vedtæ gternes § 4 er 
a k t ie k a p ita le n  ned sk reve t m ed 50.000 
kr. p ræ fe ren cea k t ie r . D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  800.000 kr., 
h v o ra f 350.000 k r. e r s tam ak tie r  og
450.000 k r. p ræ fe re n ce a k t ie r . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 22.598: „5 .  A .
Meldrum A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
18. fe b ru a r  1952 er se lskabets  vedtæ g­
te r æ ndrede. N . O. P e d e rse n  er u d ­
tråd t af, og g ro sse re r Jø rg e n  P o v l 
C e rv in  D ah l, H ag b a rd sve j 6, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i  b e sty re lsen .
U n d e r  3. ju n i:
R e g is te r-n um m er 227: „Privatban­
ken i Kjøbenhavn, Aktieselskab“ a f 
K ø b e n h a v n . E . O. A ffe lh ø y , R . J o h a n ­
sen, K a r l  E r i k  H e lm e r  B e rg q u is t ,  I. 
M eno , P . O. H an sen  er fra trå d t  som  
B -p ro k u r is te r  og t i lt r å d t  som  A -p ro k u -  
r is te r. S vend  Aage B o h n , Aage C h r i­
stiansen , Svend  Aage  L in d s t rø m -  
H ansen , C a r l K n u d  E n e v o ld  K n u d se n , 
K a j L e o  K a n n , Jen s  M a r t in  S ch m id t, 
V i lh e lm  B e rn h a rd  M in i,  Jo h a n n e s  
H jo rth -M a d sen , J o h a n  F r e d e r ik  W i l ­
h e lm  H o lm , Aage  K le in ,  A n d re a s  M in i,  
P o u l T h o m a s  E r i k  L a u r it s e n  er t i l ­
t rå d t  som  A -p ro k u r is te r .  F in n  C a r l 
J o h a n  C h r is t ia n  L o ra n g e  Janssen , T o r ­
k i l  Søager, P o v l  M e ld a l,  A age  E rn s t  
T h e rk ild s e n ,  Jen s  P e te r  E m i l  T h a m s ­
b o rg  er t i lt r å d t  som  B -p ro k u r is te r .
R e g is te r-n um m er 2600: „Danske 
Købmænds Handels-Aktieselskab“ a f 
K ø b e n h a v n . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 437.200 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  2.143.600 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt. C. E . H. Jo h a n sen  er 
u d trå d t af, og  k ø b m a n d  V ik t o r  J u l iu s  
Pede rsen , W orsaae sve j 7, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 6852: „Hellerup  
Klub A/S“ a f G en to fte  kom m une .
T . A. Jo h a n sen  er u d trå d t af, og
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tø m re rm e s te r, in g e n iø rk a p ta jn  J u l iu s  
P e te r  M a r iu s  H a rtm a n n , Sva leve j 18, 
H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.840: „Malernes 
Produktionsværksted A/S“ a f K ø b e n ­
havn . H . K . K n u d se n  er u d trå d t  af, og 
m a le rsv e n d  H a n s  A rn e  H an sen , Mat- 
thæ usgade 2 B, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  
i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 12.095: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 7 D I af Kjøbenhavns 
udenbyes Klædebo Kvarter“ a f K ø ­
b enh avn . H . P . B en tzen  er u d trå d t  af, 
og  b a n k b e s ty re r  A age  W a lte r  B e i ld o r f f  
P e te rsen , R a n d e rsg a d e  72, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 12.115: „Ejendoms­
aktieselskabet „E lbagaard“ “ a f K ø ­
b enh avn . U n d e r  3. m a rts  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . S e lskabets  
fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l m ed  faste 
e jendom m e, pan teb re v e , a k t ie r  og a n ­
det, u døve  f in a n c ie r in g s -  og u d lå n s ­
v irk s o m h e d  sam t u d fø re  e n t re p re n ø r ­
v irk s o m h e d . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  kr. 
312,50 g iv e r  een stem m e e fte r  2 m å ­
n ed e rs  n o te r in g s t id .  O v e rd ra g e ls e  a f 
a k t ie r  k an  k u n  ske m ed  b e s ty re lsen s  
sam tykke . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  b rev . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og  p a n t­
sæ tn in g  a f fa st e jen d o m  —  a f d ir e k ­
tø re n  i  fo r e n in g  m ed to  m e d le m m er 
a f b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  
P . E . K r o g h  er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 14.509: „Ruteauto­
mobil-Aktieselskab et for Haderslev 
Amt og B y “ a f H a d e rs le v . U n d e r  27. 
ju n i 1951 og  12. a p r i l  1952 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
b re v  og iø v r ig t  i  „M o d e r s m a a le t “ , 
„ J y d s k  T id e n d e “ , „H a d e rs le b e n e r  
Z e itu n g “ , „ H a d e r s le v  A m ts  S o c ia ld e ­
m o k ra t “ . M e d le m m e r a f b e s ty re lsen  P . 
F re e s  og M. A . H an sen  er a fgået ved  
døden . A u to m o b il fo r h a n d le r  R a sm us  
Jü rg e n  sen F r o m  H e sse lb e rg , R ib e  
L a n d e v e j 29 A , k o n s u l M a x  C h r is t ia n  
S ch au m an n , R ib e  L a n d e v e j 28 A , 
begge a f H a d e rs le v , er in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.835: „Bygnings- 
haandværkernes Administrations A/S“ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. m a rts  og 15. 
m aj 1952 e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . S e lskabe ts  n a v n  er „ F in a n -  
s ie r in g s ia k t ie se lsk ab e t Q u in tu s “ . S e l­
skabets fo rm å l er at a n b r in g e  penge  i 
faste e jendom m e e lle r  at købe  og 
sæ lge p an teb re v e  e lle r  at f in a n c ie re  
a n d re  v irk s o m h e d e r.  B e s ty re lsen s  fo r ­
m an d  C. O. O iv e r  sam t K . L .  C h r i­
s tian sen , H . P e d e rse n , N . H . Pe te rsen , 
O. Jep sen , S. A . Ja co b sen , H . A . F r ie d ­
m an n  er u d trå d t  af, og se lskabets  d i ­
re k tø r  K . Q v o r t ru p  ( fo rm a n d )  sam t 
sa g fø re rfu ld m æ g tig , cand . ju r. L e i f  
Jø rg e n  Q v o r tru p , A a lb o rg , og  k o n to r ­
c h e f K it t y  M a r ie  K ir s t in e  S ø rensen , 
LI. S trand ve j 18 D , H e lle ru p , e r in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen . Se lskabe t er o v e r­
fø r t  t i l  n y t reg .-nr. 23.443.
R e g is te r-n u m m er 20.890: „Ejendoms­
selskabet „ JU V O “ A/S“ a f K ø b e n h av n . 
B e s ty re lsen s  fo rm a n d  F .  B u c h w a ld  er 
a fgået v ed  døden . M e d le m  a f b e s ty re l­
sen H . F .  Ø rn s t ru p  er v a lg t1 t i l  b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m er 21.709: „A/S E. 
Johansens Snedkerier“ a f Næ stved. 
U n d e r  29. o k to b e r 1951 og  31. m arts  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ ndrede. 
S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
u n d e r  n avne t: „N æ stv ed  M ø b e lfa b r ik  
A/S (A/S E . Jo h a n se n s  S n e d k e r ie r ) “ 
(reg.-nr. 23.444). E . Jo h a n se n  er u d ­
trå d t  a f b e s ty re lsen  og fr a t rå d t  som  
d ire k tø r .  B a n k d ir e k tø r  K a j O ve P e te r ­
sen, Je rn b an e g ad e , N æ stved , er in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen . E rn s t1 E jn a r  H a k o n  
Jen sen , K a rre b æ k v e j 19 A , N æ stved , er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 22.326: „DICHS  
(Droskeejernes Indkøbs c entr al A/S)“ 
a f K ø b e n h a v n . H . J. L . A n d re a se n  er 
u d trå d t  af, og se lskabe ts  d ire k tø r  E . I. 
A n d re a se n  er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
U n d e r  4. ju n i:
R e g is te r-n u m m e r 1704: „Hern ing  
Hede- & Discontobank, Aktieselskab“ 
a f H e rn in g .  U n d e r  16. a p r i l  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  og u n ­
de r 27. m aj 1952 stad fæ stede  a f m in i­
s te r ie t fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt.
R e g is te r-n u m m er 6489: „Knuth V. 
Marcussens Eftf. A/S“ a f N ak sko v . 
D ir e k tø r  K n u d  A age  P e d e rse n , N a k ­
skov , e r in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 13.429: „A/S F i-  
nansconsortiet af 28. Marts 1935 i 
L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
26. m aj 1952 er se lskabe t t rå d t  i  l i k v i ­
d a t io n . B e s ty re lsen  og  d ire k tø re n  er 
fra trå d t.  T i l  l ik v id a to r  e r va lg t:
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La n d s re ts sag fø re r  P o u l C h r is t ia n  
Hede, A m ag e rto rv  19, K øb enh avn . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f lik v id a to r .
R eg is te r-num m er 17.307: „ A/S Store  
J a k o b s b o rg “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  5. 
m arts  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets n avn  er æ nd re t 
t i l  „C o n s ta n t in  F i lm  P r o d u c t io n  A /S “ . 
Dets fo rm å l er at d r iv e  v irk so m h e d  
m ed p ro d u k t io n  a f film , køb  og sa lg  a f 
film , in v e s te r in g  i a n d re  v irk s o m ­
h ede r og iø v r ig t  en h ve r m ed f i lm b ra n ­
chen  e lle r  beslæ gtet b ra n ch e  fo rb u n ­
den v irk so m h ed . M. H. C. P h il ip s e n  er 
u d trå d t a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n . 
L a n d s re ts sa g fø re r  P e r  T o rb e n  F e d e r ­
sp ie l, G o the rsgade 109, K ø b e n h av n , er 
in d trå d t  i besty re lsen . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  C. P . P h il ip s e n  er in d trå d t  
i  d ire k t io n e n . Se lskabet e r o v e r fø r t  
t i l  reg.-nr. 23.445.
R eg is te r-n um m er 21.114: „ Bygge­
aktieselskabet A a r h u s b o “ a f A a rhu s .
G. C. P ede rsen  er u d trå d t af, og re d a k ­
tø r  A ugust M il l in g ,  K ild e g a a rd e n  12, 
A a rhu s , er in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.210: „ B r d r .  
Børge  og I. P .  S im o n se n  &  Co. A/S“ a f 
Sab ro  p r. M u n d e ls tru p . U n d e r  10. ja ­
n u a r 1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t med
50.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  170.000 kr. fu ld t  in d ­
betalt.
R eg is te r-n um m er 22.710: „A /S  T r a n ­
te x “ a f K ø b e n h av n . S. Aa. B. P e d e r ­
sen er u d trå d t af, og se lskabets d ir e k ­
tø r  L . B. P e d e rse n  er in d trå d t  i besty ­
re lsen .
U n d e r  6. ju n i:
R eg is te r-num m er (522: „ A k t ie se l­
skabet „ V a lg a a rd “ i L i k v id a t io n “ a f 
F re d e r ik s b e rg . U n d e r  26. maj 1952 er 
se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
Jø rg en  M e lbye , V estre  B o u le v a rd  13, 
K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 3145: „A k t ie s e l­
skabet Matr. N r.  716 af  udenbys  
K læ d eb o  K v a r te r  i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e nh avn . U n d e r  26. maj 1952 er
se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  P o u l C h r is t ia n  
Hede, A m ag e rto rv  19, K ø b e n h av n . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 3703: „ A k t ie se l­
skabet E je n d o m m e n  Matr.  N r .  172 
K .  5 A . i U d e n b y s  K læ d eb o  K v a r te r  i 
L ik v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n . U n d e r
19. m aj 1952 er se lskabet tråd t i  l i k v i ­
d a tio n . B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
P o u l C h r is t ia n  Hede, A m ag e rto rv  19, 
K ø b e nh avn . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 13.828: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Matr.  N r .  5593 K ø b e n ­
havns  uden bys  K læ d eb o  K v a r te r  i 
L ik v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. 
m aj 1952 er se lskabet t rå d t  i l ik v id a ­
tio n . B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to r  e r va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
P o u l C h r is t ia n  H ede, A m a g e rto rv  19, 
K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 15.914: „ B rø d re n e  
C ar lsson  A/S“ a f K ø b e n h a v n . F . C. 
C h r is t ia n s e n  er u d trå d t a f b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 16.210: „A/S
H u n d ested  I s v æ rk “ a f H und ested . 
S. B. A n d e rse n  er u d trå d t af, og d is ­
ponen t H a r r y  E d g a r  H an sen , H u n d e ­
sted, er in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n um m er 20.157: „ R o s k i ld e  
Vin-  &  K o n s e rv e s in d u s lr i  A/S i L i k v i ­
d a t io n “ a f R o s k ild e .  E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid ende  fo r  21. jan ua r, 21. fe b ru a r  
og 21. m arts  1950 er l ik v id a t io n e n  
s lu ttet, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R eg is te r-n um m er 22.472: „//. L u n d ­
beck  &  Co. A /S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
23. m aj 1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. V ed  o ve rg an g  a f a k t ie r  —  
bortset fra  o ve rg an g  ved  a rv  t i l  l iv s ­
a rv in g e r , ove rgan g  fra  f r u  L u n d b e c k  
i h e n h o ld  t i l  te s tam en ta r isk  d is p o s i­
t io n  sam t o ve rgang  t i l  „ F a b r ik a n t  
H an s  L u n d b e c k  og h u s tru  G rete, f. 
S teensgaards le g a t“ —  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t jfr .  de i  v e d ­
tæ gternes § 2 g iv n e  reg le r. B a n k ie r  
E r ik  B  rg e r C h r is te n sen , N y b ro g a d e  
10, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen.
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U n ü e r  7. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 1442: „Rødbi) Træ­
lasthandel Aktieselskab“ a f R ø d b y . 
U n d e r  28. m arts  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g ter æ nd rede . S. E . S. B æ d k e l 
e r u d trå d t  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 1924: „Brdr. Vol- 
kerts Fabrikker, Aktieselskab“ a f K o l­
d in g . U n d e r  28. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets  ved tæ g te r æ nd rede . E . V o l-  
ke rt, V . T a r p  er u d trå d t  a f, og la n d s ­
re ts sag fø re r  B e rn h a rd  H e lm e r  N ie lse n , 
V e s te r V o ld g a d e  14, K ø b e n h a v n , la n d s ­
re ts sag fø re r  W a lth e r  Ly n æ s , K o ld in g ,  
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . P r o k u ra  er 
m e d d e lt:  In g o lf  M ø lle r - L a rs e n  i  fo r ­
e n in g  m ed  en ten  H e n r ik  V o lk e r t  e lle r  
G u n n a r  V o lk e r t .
R e g is te r-n u m m e r 2487: „Aktiesel­
skabet Cosmin teknisk F a b r ik “ a f K ø ­
be n h av n . U n d e r  23. a p r i l  1952 er se l­
skabets  ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabe ts  
fo rm å l er at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og 
h a n d e l m ed  fa rve -  og t o i le t a r t ik le r  
sam t f in a n s ie r in g  og h a n d e l iø v r ig t .
R e g is te r-n u m m e r 8783: „Aktiesel­
skabet Brødrene Bendtzen (Aalborg 
Trælasthandel)“ a f A a lb o rg . P . Fog -  
P e te rse n  er u d trå d t  a f, og  d ire k tø r  
O le  B en d tzen , S k o v b ry n e t  4, H a sse r is , 
e r in d t r å d t  i  d ir e k t io n e n ,  h v o re fte r  
den  h am  t id l ig e r e  m e d d e lte  p ro k u ra  
er b o r t fa ld e t .  P r o k u ra  er m ed d e lt:  
E g o n  C h r is t ia n  P e te rse n  i  fo re n in g  
m ed  en d ir e k tø r  e lle r  m ed  et m ed lem  
a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 16.078: „Køben­
havns Ejendoms-Forvaltning, Aktie­
selskab“ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  
fo rm a n d  K . E . B rü c k n e r  sam t H . O. 
H an sen , N . J. W . H øst, K . J. K re s te n -  
sen er u d trå d t  a f, og la n d in s p e k tø r  
Jø rg e n  T h a a ru p  O ltm a n n  ( fo rm a n d ) ,  
E n g e ls b o rg v e j 33, Kgs. L y n g b y ,  e n tre ­
p re n ø r  N ie ls  M ogens  B ra n d t,  V em m e­
to fte  A l lé  10, G en to fte , c iv i l in g e n iø r ,  
o b e rs t lø jtn a n t Jø rg e n  G u n d e la ch , H o ­
s tru p  H ave  31, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  
i  b e s ty re lsen . .
R e g is te r-n u m m e r 21.765: „Handels­
og ejendoms-als Øverødvej 58“ a f S ø l­
le rø d . U n d e r  22. m a rts  1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabets 
n a v n  er: „A /S  S ø lle rø d  T e x t il-K o m -  
p a g n i“ . D e ts  fo rm å l er at d r iv e  h a n ­
d e l og a n d en  d e rm ed  i  fo rb in d e ls e  
s tående  v irk s o m h e d , h e ru n d e r  le tte re  
in d u s t r i  og iø v r ig t  at a n b r in g e  k a p ita l.
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 125.000 
k r. o rd in æ re  a k t ie r . D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  300.000 kr., 
h v o ra f  280.000 k r. o rd in æ re  a k t ie r  og
20.000 k r. p ræ fe re n ce a k t ie r . A k t ie k a ­
p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  S e lskabet 
tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E ls e  M a r ie  
M ad se n  og C lau s  A x e l K ru se -M ad sen . 
Se lskabe t er o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.451.
R e g is te r-n u m m er 22.504: „Coventrg 
Aktieselskab“ a f K ø b e n h a v n . J. C. V. 
Je rs le v  er u d trå d t af, og la nd s re tssag ­
fø re r  Jo h a n  C h r is t ia n  G rege rs  C a r l v. 
S pä th  B o e ck , D ro n n in g e n s  Tv æ rg ad e  
4, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
U n d e r  9. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 385: „Aktieselska­
bet Palægade 1 og 3 og Bredgade Nr. 
3“ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo r ­
m a n d  og se lskabe ts  d ire k tø r  V . H a n ­
sen er a fgået v ed  døden . F r u  In g e r 
K ü h n , T ra n ev æ n g e t 8, H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . M e d le m  a f be­
s ty re lse n  H . H . H a n se n  er t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .  M e d le m  a f b e s ty re lsen  H. V.
K . S teg lie h -P e te rsen  er v a lg t t i l  b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m er 2018: „American  
Tobacco Co. Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  22. ja n u a r  1952 er se lska ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabets 
h jem sted  er G ladsaxe . A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m ed  1.500.000 k r. ved  u d ­
stede lse  a f f r ia k t ie r .  D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  12.000.000 , 
k r., fu ld t  in d b e ta lt .  C. E .  A r fm a n n ,  F .
G. R o d d e  er u d trå d t  af, og u n d e r d i­
r e k tø r  E rn e s t  K u m a r  R o sh e r, S trand - 
h ø jv e j 29, C h a r lo t te n lu n d , e r in d t r å d t  ' 
i  b e s ty re lsen , h v o re fte r  se lskabe t teg­
nes — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
B e s ty re lse sm e d le m m e r i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 3149: „Aktiesel­
skabet „Blegdammen“ “ a f K ø b e n h a v n .
K . A . E ls to f t  e r u d trå d t  af, og  f u ld ­
m æ gtig  R ic h a r d  B je rre , H o rse k d d e v e j 
28, K ø p e n h a v n , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 3150: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 57 ak af Frederiks­
berg“ a f K ø b e n h a v n . K . A . E ls to f t  e r 
u d trå d t  a f, og fu ld m æ g tig  R ic h a r d
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B je rre , H o rse k ild e v e j 28, K ø b e nh avn , 
e r in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-num m er 3160: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 1182 af Stadens uden­
bys Vester Kvarter“ a f K ø b e n h av n . K. 
Å . E ls to ft  er u d trå d t af, og fu ldm æ g tig  
R ic h a rd  B je rre , H o rse k ild e v e j 28, K ø ­
benhavn , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 3556: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 3137 og 3138 af K ø ­
benhavns udenbys Klædebo Kvarter“ 
a f K ø b enh avn . K . A. E ls to ft  er u d trå d t 
af, og fu ld m æ g tig  R ic h a r d  B je rre , 
H o rse k ild e v e j 28, K ø b e n h av n , er in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 4843: „Odense- 
Kjerteminde-Martofte Jernbaneselskab, 
Aktieselskab“ a f Odense. U n d e r  17. 
august 1951 er se lskabets  ved læ g te r 
æ nd rede og u n d e r  6. d e cem be r 1951 
stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  o ffe n t­
lig e  a rb e jd e r ( t ra f ik m in is te r ie t) .
R eg is te r-n um m er 17.012: „Møller  
Thomsen & Co., Ingeniører og Entre­
prenører, AIS under konkurs“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  27. m aj 1952 er se l­
skabets bo taget u n d e r  k o n k u rsb e ­
h a n d lin g  a f sø- og h ande ls re tten s  s k if ­
te re tsa fd e lin g  i K ø b e nh avn .
R eg is te r-n um m er 19.733: „Revisions- 
institutet i Horsens, Aktieselskab“ a f 
H o rsens. Statsaut. re v is o r  F o lm e r  
B ank , H o rsen s , er in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen og de r e r m edde lt ham  e n e p ro ­
kura .
R eg is te r-n um m er 20.796: „Køben­
havns Ku l og Koks Kompagni AIS 
(K.K.K.K. AIS)“ a f K ø b e n h av n . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  H e n n in g  O p p en  
S trand .
U n d e r  10. ju n i:
R eg is te r-n um m er 23.245: „A /S  Pero- 
lin gulvbelægning, Plastolith“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  12. m arts  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets 
navn  er: „ A  S P e r o l in  g u lv b e læ g n in g “ . 
Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.454.
U n d e r  11. ju n i:
R eg is te r-n um m er 5495: „Grausten 
Bank, Aktieselskab“ a f G raasten . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  J. C. F e rd in a n d  er 
a fgået ved  døden.
R eg is te r-n um m er 10.682: „Hede 
Nielsens Fabrikker Aktieselskab“ a f 
H orsens. U n d e r  20. d e cem be r 1951 og
28. m aj 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede.
R e g is te r-n um m er 12.180: „Horsens 
ny Ejendomsaktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn . W . G. R. L y th  er u d trå d t af, og 
ska tte rå d s fu ld m æ g tig  A x e l M a r iu s  Sø­
rensen , R u g ly k k e  p r. H a tt in g  St., er 
in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.591: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 9 am, Frede­
riksberg“ a f K ø b e n h a v n . B esty re lsen s  
fo rm a n d  A . W . Ja co b y , H. S ø ll in g -Jø r-  
gensen, G. S m id th , J. H . C. H ed e  er 
u d trå d t af, og g ro sse re r K a r l  P e te r  V i l ­
h e lm  S te inm a nn  ( fo rm a n d ) ,  B ry g g e r­
vangen 18, la n d s re ts sa g fø re r  B ø rge  
F r i t s  F a b r ic iu s ,  H avnegad e  15, o v e r­
re tssag fø re r A x e l O ve H u le g aa rd , B je r- 
reg aa rd s  S ideve j 4, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
e r in d t rå d t  i  b esty re lsen . N æ vn te  H. 
S ø llin g -Jø rg en sen  e r  u d trå d t af, og 
næ vnte K . P . V. S te inm a nn  er in d t rå d t  
i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n um m er 14.496: „Nord isk  
Petroleums Compagni A/S“ a f K ø b e n ­
havn. V o g n m a n d  P o u l R ik a rd  K æ r lin ,  
Set. K n u d sv e j 4, v o g n m an d  K n u d  H e l­
ge Ped e rsen , G y ld en lø v e sg ad e  14 A , 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i  b e ­
sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 16.407: „Ejstrup  
Teglværk AIS“ a f B rand e . M ed lem  a f 
bes ty re lsen  S. O lesen  er a fgået ved  d ø ­
den. E . P . T . C h r is te n se n  er u d trå d t 
af, og in g e n iø r  Je n s  P e te r  So fus C h r i­
stensen, H øn g , f r u  O lin e  M a rg re th e  
A b ild t r u p ,  B ran d e , er in d t r å d t  i be s ty ­
re lsen . N . M. H an sen  er f ra trå d t  som  
d r if ts le d e r ,  og  den  ham  m edde lte  p r o ­
k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R eg is te r-n u m m er 18.623: „Aktiesel­
skabet Betrosol“ a f A a rh u s . U n d e r  17. 
fe b ru a r  1951 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en ­
de fo r  26. fe b ru a r , 27. m arts  og 27. 
a p r i l  1951 h a r  den  u n d e r  17. fe b ru a r  
1951 ved tagne  nedsæ tte lse  a f a k t ie k a ­
p ita le n  m ed 75.000 k r., j fr .  re g is tre ­
r in g  a f 4. m aj 1951, nu  fu n d e t sted. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 25.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
125 og 250 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  125 kr. 
g iv e r  en stem m e.
R e g is te r-n um m er 19.296: „AIS V. 
Therkildsen Se Co. i L ikv ida t ion “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  18. ju n i 1951 er se l­
skabet tråd t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen
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og d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  l i k v id a ­
to r  e r va lg t:  R e v is o r  N ie ls  K r is t ia n  
N ie ls e n , V e s tre  B o u le v a rd  25, K ø b e n ­
havn . Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 19.343: „Aco lock  
AIS i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h a v n . E f ­
te r p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  15. n o ­
vem b er, 15. d e cem b e r T950 og 15. ja ­
n u a r  1951 er l ik v id a t io n e n  slu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 19.802: „ A/S Nor­
disk Tebo“ a f A a rh u s . U n d e r  18. d e ­
cem b e r 1951 og 20. m arts  1952 er se l­
skabets  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t  m ed  200.000 k r. 
in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  
v æ rd ie r .  D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  250.000 k r., fu ld t  in d b e ­
ta lt, fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 510, 1000, 
2000, 4490, 5000, 20.000 og 50.000 kr.
R e g is te r-n u m m e r 20.016: „Ejendoms­
aktieselskabet Trinmfvej 36 i L ikv id a ­
t ion “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  10. m aj, 11. ju n i og  11. 
ju l i  1951 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 20.140: „ A/S Cor­
nelius Nielsen i L ikv ida t ion “ a f K ø ­
benh avn . U n d e r  15. a p r i l  1952 er se l­
skabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
e r fra trå d t.  T i l  l ik v id a t o r  e r va lg t:  
H ø je s te re ts sa g fø re r  B ø rg e  K o c k ,  A m a ­
g e rb ro g ad e  73, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jen d o m  ■—  a f l i k ­
v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 21.046: „A/S Skan­
dinavisk Bjergningsselskab i L ikv id a ­
t ion“ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  30. sep tem ber, 31. o k ­
tob e r og 30. n o ve m b e r  1949 e r l i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n u m m e r 21.047: „A/S Re­
deriet Storm (A/S Skandinavisk Bjerg­
ningsselskab) i L ikv id a t ion “ . D a  „A /S  
S k a n d in a v is k  B je rg n in g s s e ls k a b  i  L i k ­
v id a t io n “  (reg.-n r. 21.046) e r hæ vet 
e fte r end t l ik v id a t io n ,  e r n æ rvæ rend e  
b if irm a  slettet.
R e g is te r-n u m m e r 21.251: „Casein 
Products A/S“ a f K ø b e n h a v n . A . S p iro  
e r u d trå d t  a f b e s ty re lsen  og d ir e k ­
t io n e n . In g e n iø r  W a lth e r  M e lb y  C h r i­
stensen , G en e ra l B ah n so n sv e j 9, K ø ­
be n h av n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.503: „A/S Han­
næs Husene, Ejendomsselskab i L ik v i­
dation“ a f A m to ft  p r. V es lø s . U n d e r  
21. d e cem b e r 1951 er se lskabe t trå d t i 
l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r  e r va lg t:  S ag fø re r  M a r ­
t in  K r is te n se n  B oe l, F je r r it s le v .  Se l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 21.924: „Normeat 
A/S, l im ited“ a f K ø b e n h a v n . A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t  m ed 100.000 k r. 
B -ak t ie r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  1.000.000 k r., h v o ra f
100.000 k r. s tam ak tie r  og  900.000 k r. 
B -ak t ie r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g s­
p a p ire r .
U n d e r  12. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 534: „Fgens Dis- 
conto Kasse (Bank-Aktieselskab)“ a f 
O dense. M ed lem  a f b e s ty re lsen  K . 
L a n g k ild e  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m er 2979: „Aktiesel­
skabet Samsø Bank“ a f T ra n e b je rg . C. 
G. H o lm  er u d trå d t  a f b e s ty re lsen , og 
K. B. B e y e r  er fra t rå d t  som  b e s ty re l­
se ssu p p lean t og in d t rå d t  i  be s ty re lsen . 
T ø m re rm e s te r  R ik a r d  Jo h a n n e s  T h ie -  
sen, B ru n d b y ,  Sam sø, e r t i lt r å d t  som  
b e s ty re lse ssu p p lean t.
R e g is te r-n u m m er 4481: „Christian  
Nielsens Teglværker Aktieselskab“ a f 
A a lb o rg . U n d e r  1. m a rts  og 22. m aj 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  b e s ty re lsen  på  
se lskabe ts  vegne fo rk ø b s re t.
R e g is te r-n u m m e r 5854: „Aktiesel­
skabet til Udstykning af Ejendomme­
ne Matr. Nr. 6 h og 6 i af Avedøre By  
i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
26. m aj 1952 er se lskabe t t rå d t  i l i k v i ­
d a t io n . B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  er va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
P o u l C h r is t ia n  H ede , A m a g e rto rv  19, 
K ø b e n h a v n . Se lskabe t tegnes •— ■ d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 8297: „Dansk Au­
tomatfabrik A/S“ a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  M . M. A n d e rs e n  er 
a fgået ved  døden . S ag fø re r fu ld m æ g tig , 
cand . ju r. H a r a ld  F r e d e r ik  R ic h a r d  
M ø lle r .  W i l l i .  S m id tsve j 12, G en to fte , 
er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
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R eg is te r-num m er 9306: „H il lerød  
Fællesbageri AIS“ a f H il le rø d .  J. P . 
L a rse n  er u d trå d t af, og m a sk in a rb e j­
de r O tto  M a r iu s  A n d e rsen  Jensen , 
M ø lle b a kk e n  9, H il le r ø d ,  e r in d trå d t  i 
bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 11.042: „Aktiesel­
skabet Aalborg Margarinefabrik“ a f 
A a lb o rg . L . J. N. K . W a ssa rd  er u d ­
tråd t af, og adm . d ire k tø r  Aage V i l ­
he lm  Jø rgensen , A le x a n d e rv e j 1, 
C h a r lo tte n lu n d , er in d t rå d t  i  b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n um m er 16.233: „AIS Hans 
Jensen & Co. Import og Eksport“ a f 
K ø b e nh avn . K . C. Rasm ussen  er u d ­
trå d t  af, og f ru  In ge r K a th r in e  Jensen , 
V r id s lø s e li l le  p r. T a a s tru p , er in d t rå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.373: „AIS Brovst 
Fjerkræslagteri“ a f B rovst. U n d e r  2. 
novem be r 1951 er se lskabets vedtæ g­
te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed 100.000 kr. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt. T . A nd e rsen , K . H. J.' 
Jen sen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  K u rt  
P ræ strud , Ø ve rød ve j 52, H o lte , fo r re t ­
n in g s fø re r  N ie ls  C h r is t ia n  Jen sen  M ø l­
le r, M a th ia sgade  35, V ib o rg , er in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.553: „ Ejendoms­
aktieselskabet Ny Søndergaard“ a f K ø ­
benhavn . K . V. B. P é te rsen  er u d trå d t 
a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.244: „.1/5 Du- 
barry“ a f K ø b e nh avn . L a n d s re ts sa g fø ­
re r  Ja c o b  L u d v ig  la  C ou r, V . B o u le ­
va rd  20, K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.286: „V ore -  
gaard AIS“ a f A a lb o rg . U n d e r  1. m arts 
og  22. maj 1952 er se lskabets  vedtæ g­
ter æ ndrede. V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r 
b e s ty re lsen  på  se lskabets vegne fo r ­
købsret.
R eg is te r-n um m er 18.659: „Larsen & 
Petersens Forlag AIS“ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f bes ty re lsen  K. A. M. L a r ­
sen er afgået ved døden .
R eg is te r-n um m er 20.062: „Dansk 
Stjerne-Transport AIS i L ikv ida t ion “ 
a f F je r r its le v .  U n d e r  7. m aj 1952 er 
se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to r  e r va lg t: D ir e k tø r  Jo h a n  P e ­
ter B r ix  K je lg a a rd , F je r r it s le v .  S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 21.662: „Aktiesel­
skabet Moltkesvejshave X “ a f K ø b e n ­
havn. J. K a rb e rg  er u d trå d t a f, og 
d isp o n e n t P o u l G u n n a r  T h o rv a ld  A n ­
dersen , M o ltke sve j 26, K ø b e n h av n , er 
in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.831: „Aktiesel­
skabet Smith, Mygind & Hüttemeier, 
Svendborg“ a f S vendbo rg . G odse je r 
A x e l G ustav  T ag e  b a ro n  R eed tz-Th o tt, 
G avnø  p r. N æ stved , er in d t rå d t  i  be ­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.177: „AIS Sund­
by have Ejendomsselskab“ a f K ø b e n ­
havn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  R . A. P e ­
te rsen  er a fgået ved  døden . K. R . Fo ss  
e r u d trå d t af, og  g å rde je r N ie ls  N ie l­
sen. H o b ro , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.445: „ fe x t i l fa ­
brikken Triton AIS i L ikv ida t ion “ a f 
K ø b e n h av n . U n d e r  28. a p r i l  1952 er 
se lskabet t rå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  Sven O la v  B ø rge  
S to rr-H an sen , H ø jb ro  P la d s  6, K ø b e n ­
havn. Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
U n d e r  13. ju n i:
R eg is te r-n u m m er 404: „Aktieselska­
bet Salicath’s Express C o “ a f K ø b e n ­
havn. L . H . P e te rsen  er u d trå d t af, og 
fru  B o d i l  P a ls b o , S ko vh o lm ve j 23, 
C h a r lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen som  ko m m itte re t.
R eg is te r-n u m m er 820: „Aktieselska­
bet Pavillonen i Bangs Have“ a f M a ­
r ib o . M ed lem  a f b e s ty re lsen  K . E . K r i ­
s tiansen  er a fgået ved  døden . B o rg m e ­
ster A lf r e d  E b sen , Sdr. B o u le v a rd  35, 
M a r ib o , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 879: „Aktieselska­
bet Hotel Terminus“ a f K ø b e n h av n .
F . S. H . C h r is te n se n  er u d trå d t af, og 
m ed lem  a f d ire k t io n e n  J. Jen sen  er 
in d t rå d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 1226: „Aktiesel­
skabet Holbæk Maskin fabrik“ a f H o l­
bæk. L a n d s re ts sa g fø re r  Ja c o b  L u d v ig  
la  C o u r, V es tre  B o u le v a rd  20, K ø b e n ­
havn , er in d t rå d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 1457: „H. Jessen 
Aktieselskab“ a f T a a s tru p , H ø je  T a a ­
s tru p  kom m une . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt: A lf r e d  L a u r it s  Rasm ussen .
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R e g is te r-n u m m e r 6373: „Arbejder­
nes Brændselsforretning, Holbæk, Ak­
tieselskab“ a f H o lb æ k . F o rm a n d  fo r  
b e s ty re lsen  A. P . H an sen  er u d trå d t 
af, og  m e k a n ik e r  Svend  O ve Jen sen , 
H o lb æ k , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  V . G. Jen sen  er 
v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 11.862: „Holstebro 
Rutebilstation AIS i L ikv ida t ion “ a f 
H o ls te b ro . U n d e r  1. a p r i l  1952 er se l­
skabet t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
e r fra trå d t. T i l  l ik v id a t o r  e r  va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  M ogens B jø rn d a l,  
H o ls te b ro . S e lskabe t tegnes —  d e ru n ­
d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jen dom  — - a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 12.572: „Koids  
Savværk, Aktieselskab“ a f K e r te m in ­
de. E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  P o u l H e l­
ge K o ld .
R e g is te r-n u m m e r 13.463: „Nord isk  
Forvaltnings Union A/S“ a f K ø b e n ­
havn . E . A k to r ,  M . M a r t in - Je n se n  er 
u d trå d t  af, og  la n d s re ts sa g fø re r  O la f 
G o rm sen , B re d g a d e  41, la n d s re ts sa g ­
fø r e r fø r e r  B en t G roes, Set. A n n æ p la d s  
7, begge a f K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 13.838: „Nord isk  
Skrue- og Møttrikfabrik AIS“ a f K ø ­
b enh avn . U n d e r  24. a p r i l  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . P å  a k t ie ­
k a p ita le n  e r y d e r l ig e re  in d b e ta lt  
18.375. k r. A k t ie k a p ita le n  80.000 kr. 
e r h e re fte r  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 14.082: „Aktiesel­
skabet Aarhus Texti l-Fabr ik“ a f B ra - 
b ra n d -A a rs le v  kom m u ne . U n d e r  19. 
m arts  1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 15.000 k r. D en  tegnede  a k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  h e re fte r  60.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, d e ls  i a n d re  
v æ rd ie r .
R e g is te r-n u m m e r 17.077: „Un ive r­
salfabrikerne AIS forhen Kaffemøllefa­
briken Ideal og Fabriken Un iversal“ 
a f A a rh u s . H . R . H e lle r  er u d trå d t  af, 
og  b o g h o ld e rsk e  S on ja  M a rg re th e  O l­
sen, N o rd re  S tra nd ve j 108 C, A a rh u s , 
er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 17.754: „AIS P. P. 
Bossen & Sønner“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 16. fe b ru a r  og 29. a p r i l  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e lsk a ­
bets n a v n  er: „H u se je rn e s  B y g n in g s ­
k o m p a g n i, A k t ie s e ls k a b “ . S e lskabets
h jem sted  er F re d e r ik s b e rg . Se lskabets 
fo rm å l e r at d r iv e  e n tre p re n ø r-  og in ­
s ta lla t io n s v irk s o m h e d . H v e r  a k t ie  g i­
ve r 1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn  
e lle r  ih æ nd eh ave r. D e  h id t i l  gæ lden ­
de bestem m e lse r om  fo rk ø b s re t  ved 
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  e r b o r t fa ld e t . 
B ek e n d tg ø re lse  t i a k t io n æ re rn e  ske r 
i „B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabet teg­
nes a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g ;  ved  a fh æ nde lse  og  pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse . P . P . R ossen , P . Rossen , 
P . S. H an sen , H. C. L a rse n , H. H. R o s ­
sen er u d trå d t  af, og  sk ræ de rm este r 
V ilh e lm  O tto, M im e rsg ad e  78, fhv . 
m e je r ie je r  A n d e rs  C h r is t ia n  P e d e rse n  
A lle n to ft ,  Ju l.  B lom sg ad e  18, in g e n iø r  
T a g o  A rv a d  S chon  N ik o la js e n , S k ip ­
pe ngevej 6, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i be s ty re lsen . H . H. R ossen  er 
t i l l ig e  fra trå d t  som  d ire k tø r ,  og den  
ham  m edde lte  p ro k u ra  er b o r t fa ld e t . 
S e lskabe t er o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.461. ~
R e g is te r-n u m m er 17.877: „Born­
holms Kølehuse „Co ld  Stores“ AIS“ a f 
R ø n n e . P . V . S kov  er u d trå d t af, og 
f is k e r  G eo rg  L u d v ig  P e d e rse n , Snog- 
bæ k p r. N exø , er in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 18.440: „Svane- 
mølle-Værftet A/S“ a f K ø b e n h a v n . D en  
u n d e r  18. august L950 ved tagne  n e d ­
sæ ttelse a f a k t ie k a p ita le n  m ed 150.000 
kr., h v o ra f  75.000 k r. A -a k t ie r  og
75.000 k r. B -a k t ie r , jfr .  r e g is t re r in g  a f 
5. o k to b e r  1950 h a r  nu  fu n d e t sted 
e fte r p ro k la m a  i  S ta ts tid en d e  fo r  
21. august, 21. sep tem b e r og 21. o k to ­
be r 1950. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  250.000 k r., h v o ra f
125.000 k r. er A -a k t ie r  og 125.000 kr. 
er B -ak t ie r. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 19.344: „Aktiesel­
skabet Lervarefabriken Kronjyden“ a f 
R an d e rs . F a b r ik e je r  H an s  P e te r  N is ­
sen, L an g aa , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.651: „C. Holst 
Andersen Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn . B. M ic h e ls e n  e r u d trå d t  a f b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.259: „AIS Be- 
fas“ a f R ø d o v re . H . J. H an sen  er u d ­
trå d t af, og  p r o k u r is t  I n g o lf  S ø ren  
N ie lsen , H. C. Ø rs ted sve j 23, K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
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R eg is te r-num m er 21.629: „Esbjerg 
Boligselskab A/S“ a f E sb je rg . B es ty ­
re lsens næ stfo rm and  H. P . A. C. R a s ­
m ussen er u d trå d t af, og f is k e ek sp o r­
tø r  H an s  C lausen , S ø n d e rv in g e  1 a, 
E sb je rg , er in d trå d t  i  besty re lsen . 
M ed lem  a f b es ty re lsen  K . A m b y  er 
va lg t t i l  besty re lsen s næ stfo rm and .
R eg is te r-n um m er 23.023: „Ejendoms­
aktieselskabet „ Brogården“ “ a f H o r ­
sens. V. E . N ie ls e n  er u d trå d t af, og 
d ire k tø r  i  se lskabet H. O r tv a ld  er in d ­
tråd t i besty re lsen .
U n d e r  14. ju n i:
R eg is te r-n um m er 1931: „ Aktiesel­
skabet De københavnske Forstæders 
Bank“ a f G lo s tru p . U n d e r  19. fe b ru a r  
1952 er se lskabets vedtæ gter æ nd rede 
og u n d e r  5. m aj 1952 stad fæ stede af 
m in is te r ie t  fo r  h and e l, in d u s t r i og sø­
fart. S e lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v ir k s o m ­
hed u n d e r  navn: „A k t ie se lsk a b e t Is lev  
B an k  (A k tie se lsk ab e t D e k ø b en h avn ske  
Fo rs tæ d e rs  B a n k ) “  (reg.-nr. 23.462).
R eg is te r-n um m er 2436: „J. P. Lind- 
hard & Co. Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn. Den  A. V. H u m m e l og E . W i l-  
lad sen  m edde lte  k o lle k t iv e  p ro k u ra  er 
t ilb a g ek a ld t. P ro k u ra  e r m edde lt:  Ib 
A lb e r t  R asm ussen  og E lis a b e th  W il la d -  
sen h ve r  fo r  sig.
R eg is te r-n um m er 2898: „Aktiesel­
skabet De danske Blodmøller“ a f 
F re d e r ic ia .  U n d e r  12. m aj 1952 er det 
beslu ttet e fte r u d lø b e t a f p ro k lam a , 
jfr . a k t ie se lskab s lo ven s  § 37. at n ed ­
sk r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed 150.000 kr.
R eg is te r-n um m er 12.485: „Dansk 
Papirserviet fabrik Aktieselskab“  a f 
K ø b e nh avn . U n d e r  7. m aj 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. G ro sse re r 
M a r iu s  Ja cob sen , S trand ve jen  223, 
C h a r lo tte n lu n d , d ire k tø r ,  in g e n iø r  
T h o r o l f  K r is t ia n  N ie lsen , Sot. T h o m a s  
A llé  6, K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i be ­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.808: „Handels­
huset af 2/10 1939 A/S“ a f A a lb o rg . 
K . A . K o c h  er u d trå d t af, og k ø b ­
m and  P o u l Sørensen , B u d o lf i P la d s  5, 
A a lb o rg , e r in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.154: „Westmin­
ster Møbelmagasiner A/S“ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f d ire k t io n e n  G. F . J. 
R e ic h  er a fgået ved  døden . D ir e k tø r  
H an s  H o lg e r  R ø n h o lt ,  P . V ede lsgad e  6, 
K ø b e n h av n , er in d trå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 17.873: „A/S Fæl­
lesbageriet i  Esbjerg“ a f E sb je rg . P . 0 . 
Sø rensen  er u d trå d t af, og c ig a rm ag e r 
H e n ry  L in d h a r t  Pede rsen , L . V . J e n ­
sens A llé  22, E sb je rg , er in d t rå d t  i be ­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.874: „A /S  A r­
bejdernes Vognmands- og Brændsels­
forretning i Esbjerg“ a f E sb je rg . P . 0 . 
S ø rensen  er u d trå d t a f, og c ig a rm ag e r 
H e n ry  L in d h a r t  P e d e rse n , L . V. J e n ­
sens A llé  22, E sb je rg , er in d t rå d t  i be ­
sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 18.354: „Ajva Ak­
tieselskab“ a f  G lad saxe  kom m une. 
U n d e r  2. m aj 1952 e r se lskabets  v e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 100.000 k r. o rd in æ re  a k t ie r  
og 100.000 kr. B -ak t ie r, a lt in d b e ta lt  
ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
450.000 kr., h v o ra f  350.000 kr. er 
o rd in æ re  a k t ie r  og  100.000 k r. er B ­
a k t ie r  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
d e ls  på  anden  m åde. H v e rt  o rd in æ rt  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
B -a k t ie rn e  g iv e r  ik k e  stem m eret. V ed  
o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  
o ve rg an g  ved  a rv  —  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i v e d ­
tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r.
R eg is te r-n u m m er 19.181: „A/S Aa l­
borg Automobilhandel“ a f A a lb o rg .
H. T h o rh a u g e  e r u d trå d t af, og fo r ­
re tn in g s fø re r  A rn e  F ro s t  T h o rh a u g e , 
B o rn h o lm sg a d e  64, A a lb o rg , e r in d ­
trå d t i b esty re lsen . D en  H. T h o rh a u g e  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n um m er 21.307: „Aktiesel­
skabet Jørgen Jørgensen & Co., Terno 
Export Department“ a f K ø b e n h av n .
C. D. S k jød t er u d trå d t af, og fru  
Jy t te  S k aa ru p  Jø rg en sen , G u ld s t je rn e ­
vej 8, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i be s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.474: „A/S En- 
gelsk-Dansk Astma Vaccine Compag- 
n i “ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  12. m aj 
1952 er se lskabets ved tæ g ter æ nd rede. 
Se lskabets h jem sted  er K ø b e n h av n .
U n d e r  16. ju n i:
R e g is te r-n um m er 361: „Hellesens 
Enke & V. Ludvigsen, Aktieselskab“ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  7. a p r i l  1952 er 
se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n um m er 1351: „Aktiesel­
skabet Søren Wistoft & Co.’s Fabri-
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ker“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  G. m aj 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r-n u m m er 1608: „Aktiesel­
skabet Silkeborg Vandkuranstalt“ a f 
K ø b e n h a v n . In g e n iø r  A r ie  C h r is t ia n  
N ie p o r t ,  H an s  B rogesgade  49, A a rh u s , 
e r in d t rå d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 2409: „Marius 
Hartz, Aktieselskab“ a f K ø b e n h a v n . 
E . O. S. H a rtz  e r u d trå d t  a f b e s ty re lsen  
og d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 2765: „Aktiesel­
skabet Dansk Skinkekogeri“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  26. m arts  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  201.000 kr. 
A -a k t ie r . D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  701.000 k r., h v o ra f
551.000 k r. A -a k t ie r  og  150.000 k r. B ­
a k t ie r  fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 4021: „A/S Arbej­
dernes kooperative Byggeforening“ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  28. ja n u a r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  og u n ­
d e r 24. m a rts  1952 g o d k e n d t af 
in d e n r ig s -  og b o lig m in is te r ie t .
R e g is te r-n u m m e r 6098: „Vestjydsk 
Rør- og Sanitetslager, A/S“ a f E sb je rg . 
U n d e r  8. m a rts  1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . P r o k u r is t  Jø rg e n  H a s ­
s ing , K o n g en sg ad e  17, E sb je rg , e r in d ­
t rå d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 7068: „A/S Theo­
dor Krügers E ftf l .“ a f K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
a lene  e lle r  a f d ire k tø re n  a lene; v ed  a f­
hæ n de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fa st e jen ­
dom  a f den  sam lede  besty re lse . M . W . 
Ja co b se n  er u d t rå d t  a f d ire k t io n e n  og 
den  h am  m e d d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R e g is te r-n u m m e r 8467: „A/S Søn­
derborg Trælasthandel“ a f S ø n d e r­
bo rg . M e d le m  a f b e s ty re lsen  C. J e s p e r ­
sen er a fgået ved  døden . S avvæ rkse je r 
Jo h a n n e s  A lf r e d  C a r ls e n , F r ø s le v  p r. 
P a d b o rg , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 11.397: „Bartholo- 
mæus Gaarden A/S“ a f K ø b e n h a v n . O. 
D ro s t  e r u d trå d t  af, og c iv i l in g e n iø r  
Sven R y e  Pe te rsen , V a n d ta a rn s v e j 46, 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.932: „Ejendoms­
aktieselskabet „Be ru “ “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  N . P h i l i p  e r a f­
gået ved  døden . G ro sse re r  f ru  G u d ru n  
P h i l ip ,  G rø n n in g e n  15, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 16.776: „Ejendoms­
aktieselskabet „ F R E M “ i L ikv ida t ion “ 
a f H ad e rs le v . U n d e r  10. m aj 1952 er 
se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to r  e r va lg t: B a n k d ir e k tø r  N ie ls  
K ir s t in u s  S ch a ck -A n d e rse n , H a d e rs ­
lev. S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
a fhæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 17.219': „Ejendoms­
selskabet Foretia A/S“ a f K ø b e n h a v n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen , d ire k t io n e n  og 
p r o k u r is t  J. N . Jessen  er a fgået ved 
døden . P r o k u r is t  B ru n o  Ibsen , E n g ­
k ro g en  9, G ladsaxe , er in d t r å d t  i be ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.780: „Næstved 
Turistforenings Vandrehjem A/S i L i k ­
v idation“ a f Næ stved . E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts tid en d e  fo r  9. ju n i,  9. ju l i  og  9. 
august 1951 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R e g is te r-n u m m er 18.268: „Hunde­
sted F isker i produkt A/S“ a f T o ru p  
kom m une . S. B. A n d e rs e n  er fra trå d t 
som  fo r r e tn in g s fø re r  og den  h am  m ed ­
de lte  D ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. D is p o ­
nen t H a r r y  E d g a r  H an sen , H und es ted , 
er t i lt r å d t  som  fo r re tn in g s fø re r .
R e g is te r-n u m m er 19.635: „A/S O.- 
Saalen, Odense, i L ikv ida t ion “ a f 
O dense. E f t e r  p ro k la m a  i  s ta ts t id e n ­
de fo r  15. sep tem ber, 15. o k to b e r og
15. n o ve m b e r 1951 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 20.229: „„Sten­
strup Radio A/S“ , Stenstrup“ a f S ten­
strup , F y n .  H. P . E .  N ie lse n , E . N ie l­
sen er u d trå d t  af, og  f r u  K a re n  K i r ­
s t in e  So fie  C h r is te n sen , S ten strup , f ru  
K a r la  H a r r ie t  V id r ik s e n ,  D o n g sh ø jru p , 
er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.249: „A/S Maico  
of Scandinavia“ a f K ø b e n h a v n . A . M. 
A lth o f f  er u d trå d t  af, og sek re tæ r fru  
E l is e  M a r ie  H jo r th -N ie ls e n , GI. V a r to v ­
vej 25 C, H e lle ru p ,  er in d t r å d t  i b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.32'9: „A/S Jydsk  
Radio-Trævarefabrik“ a f H o rsen s . U n ­
d e r 12. m aj 1952 e r se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . B estem m e lsen  om  a k ­
t ie rn e s  in d lø s e lig h e d  er b o r t fa ld e t . A. 
K . H an sen , A. M. H an sen  er u d trå d t 
af, og  fo r r e tn in g s fø re r  Jo h a n n e s  Sø­
ren sen  Sm ed, sn e d k e r  Aage  F r ø lu n d  
P e d e rse n , begge a f H o rsen s , er in d -
trå d t i  besty re lsen . A. K . H an sen  er 
u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 20.536: „ Ejendoms­
aktieselskabet af 17/12 1947“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  27. m aj 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. S ag fø re r 
B jø rn  M a r t in  Jo rd a n  W u lf f ,  L i l l e  
S trandve j 18, H e lle ru p , er in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-num m er 22.071: „Th. Pe­
dersen automobiler A/S“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  31. m arts  1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita ­
len  er u d v id e t m ed 40.000 k r., in d b e ­
ta lt ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  80.000 
kr., fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  
på anden  m åde. A k t ie k a p ita le n  er fo r ­
d e lt  i a k t ie r  på  500, 1000 og 5000 kr.
R eg is te r-n um m er 22.462: „Aktiesel­
skabet H. Chr. Dahl’s E ftf.“ a f K ø b e n ­
havn. V. M. S. F re d e r ik s e n  er u d trå d t 
a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.147: „Aktiesel­
skabet Konservesfabriken „Neptun“ “ 
a f K øb enh avn . U n d e r  29. a p r i l  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
U n d e r  17. ju n i:
R eg is te r-n um m er 1842: „Fyens
Sækkekompagni, Aktieselskab“ a f
O dense  h e rre d . V e d rø re n d e  f i l ia le n  i 
K ø b e n h a v n :  D en  R. C. G. F . N ie lsen  
m edde lte  p ro k u ra  er t i lb ag eka ld t. P r o ­
k u ra  er m edde lt:  K n u d  O tto  M ø lle r  i 
fo re n in g  m ed et m ed lem  a f se lskabets 
besty re lse . V e d rø re n d e  f i l ia le n  i S la ­
gelse: D en  R . Pe te rsen  m edde lte  p r o ­
ku ra  er t i lb ag eka ld t. P r o k u ra  er m ed­
de lt: F ra n d s  Jako b sen  i  fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f se lskabets bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 3394: „Aktiesel­
skabet Landbrugs- og Handelsbanken 
i Vordingborg“ a f V o rd in g b o rg . U n ­
de r 12. og 29. m arts  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede  og u n d e r  21. m aj 
1952 stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  
h ande l, in d u s t r i og  sø fa rt.
R eg is te r-n um m er 7689: „ T  hylands 
Bank Aktieselskab“ a f H u ru p  k o m ­
m une. M ed lem  a f b e s ty re lsen  P . K . K . 
Jep sen  er a fgået ved døden . D ir e k tø r  
Jen s  A n to n  Jen sen  R avn sm ed , B ed ­
sted, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 10.032: „Lo l land­
Falsters Kulkompagni“ a f N y k ø b in g /  
F .  M ed lem  a f bes ty re lsen  F . J. K r y ­
ger er a fgået ved  døden . D ire k tø r ,
k o n su l O sca r T h e o d o r  C h r is ten sen , 
K o ld in g , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 11.720: „V. A.
Høffding, Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  28. m aj 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 40.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l ud.gør h e r­
e fte r 60.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, fo r ­
de lt i a k t ie r  på  500 og 4000 kr. H v e rt  
a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . V ed  
o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  
ove rgan g  ved  a rv  —  h a r  bes ty re lsen  
fo rkøb s re t.
R e g is te r-n um m er 12.119: „Holger 
Lyhne, Aktieselskab, København i L i k ­
vidation“ a f C h a r lo t te n lu n d , G en to fte  
kom m une . U n d e r  22 a p r i l  1952 er 
se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to r  er udnæ vn t a f m in is te r ie t  fo r  
h ande l, in d u s t r i og  sø fa rt:  H ø je s te ­
re tssag fø re r N ie ls  A lk i l ,  G y ld e n lø v e s ­
gade 1, K ø b e n h av n . S e lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
tor.
R e g is te r-n um m er 12.193: „K. Han­
sen & Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . K . .1. 
H ansen , E . A . H an sen  er u d trå d t af, 
og  d is p o n e n t  F r e d e r ik  K in c k  P e te r ­
sen, K rø y e rsv e j 23, K la m p e n b o rg , 
d ire k tø r  K n u d  C h r is t ia n  C h a r le s  C h r i­
stensen, P a rk o v sv e j 20, G en to fte , er 
in d trå d t  i  b e sty re lsen . E . A. H an sen  
er t i l l ig e  f ra trå d t  som  d ire k tø r ,  og 
den  ham  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. N æ vn te  K. C. C. C h r is te n se n  er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n um m er 12.917 : „A/S
„Nørresundby Byggeselskab af 13. 
Ap r i l  1934“ “ a f N ø rre su n d b y . F . H. 
Sø lvsteen  er u d trå d t a f, og b a n k ­
d ire k tø r  J o h a n  A n d e rsen , N ø r re s u n d ­
by, er in d t rå d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n um m er 13.105: „A /S  Dam­
parken“ a f K ø b e n h a v n . J. F . P o v ls e n , 
E . H . H o lm  er u d trå d t  af, og h ø jes te ­
re tssag fø re r  T o r k i ld  C h r is t ia n  S te fan  
N ie lse n . A h le fe ld ls g a d e  18, la n d s re ts ­
sa g fø re r  Jø rg e n  N ie lse n , R aadhu s-  
p la d sen  59, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i be s ty re lsen . N æ vn te  E . H. 
H o lm  er u d trå d t af, og næ vnte T . C. S. 
N ie ls e n  er in d t rå d t  i  d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 14.287: „Aktiesel­
skabet Grundejernes Boligt i lsyn“ a f
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F re d e r ik s b e rg ,  U n d e r  4. ju n i 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 25.000 kr. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 50.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  H . 
R a n d e r  e r u d trå d t  a f b e s ty re lsen  og 
fr a t rå d t  som  d ire k tø r .  F o r r e tn in g s ­
fø re r  G eo rg  H e lv e g  L y h n e  C h r is te n ­
sen, E s r ic h ts v e j  37, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . M a r iu s  H a m ­
m er, R o se n ø rn s  A llé  41, K ø b e n h a v n , 
e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 15.90'9: „A /S  Nord­
handel“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. d e ­
cem b e r 1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  25.000 k r. in d b e ta lt  v ed  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  125.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  på  
an d en  m åde. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
P o u l F e r d in a n d  S c h lie  C h r is te n sen .
R e g is te r-n u m m e r 16.853: „Nord isk  
Garanti Aktieselskab“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  25. a p r i l  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabe t tegnes 
a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f d ire k tø re n  i fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f den  sam ­
le de  be s ty re lse . H . R a n d e r  er u d trå d t  
a f b e s ty re lsen  og fr a t rå d t  som  d ir e k ­
tø r. F o r r e tn in g s fø r e r  G eo rg  H e lv e g  
L y h n e  C h r is te n se n , E s r ic h ts v e j  37, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . 
M a r iu s  H am m er, R o se n ø rn s  A llé  41, 
K ø b e n h a v n , e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  
h v o re fte r  den  h am  m ed d e lte  p ro k u ra  
er b o r t fa ld e t . U n d e r  25. a p r i l  1952 er 
det bes lu tte t at o v e rd ra g e  sam tlig e  
se lskabe ts  a k t iv e r  og p a s s iv e r  t i l  
„ A k t ie s e ls k a b e t  G ru n d e je rn e s  B o l ig ­
t i l s y n “ (reg.-n r. 14.287).
R e g is te r-n u m m e r 17.230: „AIS Rø r­
kær, København“ a f K ø b e n h a v n . H. 
S c h m id t  e r u d trå d t  a f d ire k t io n e n ,  og 
den  h am  m e d d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. P r o k u ra  er m e d d e lt:  E jn e r  R i is  
N ie ls e n  i fo r e n in g  m ed  en a f de t id ­
lig e re  a n m e ld te  p ro k u r is te r .
R e g is te r-n u m m e r 17.387: „Hans  
Beyer A/S“ a f A ab en ra a . U n d e r  9. 
a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r 
æ nd rede . S e lskab e t tegnes a f d ir e k ­
tø ren  i  fo r e n in g  m ed  p ro k u r is te n  e lle r  
m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f 
p ro k u r is te n  i  fo r e n in g  m ed et m ed lem
a f b e s ty re lsen  e lle r  a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse . S a lgsche f, 
d ire k tø r  K re s te n  Rasm ussen , K a s tru p -  
lu n d sg ad e  52, K a s tru p , er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 17.594: „A /S  Nor­
disk Krydderi- og Kemikalie-Kom­
pagni“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  30. 
a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
30.000 k r. in d b e ta lt  ved  udstede lse  a f 
f r ia k t ie r .  D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  60.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m er 18.452: „A /S  N. P. 
Thomsen“ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re l­
sens fo rm a n d  G. M. S te ffensen  sam t
T . E . S te ffensen , L . K . N ie ls e n  er u d ­
trå d t af, og d ire k tø r  O la f H e n r ik  
F e r d in a n d  Jo h a n n e s  S tenbøg  ( fo r ­
m a n d ) ,  ass istent, frk . T o v e  L o u is e  
S tenbøg, begge a f Jag tve j 68, fu ld m æ g ­
tig  L e i f  A a n d a h l S tenbøg, S ø lvgade  
18, a lle  a f K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen . G. M . S te ffensen  er t i l l ig e  
fra trå d t, og  næ vnte O. H . F . J. S ten ­
bøg  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 20.110: „A /S  P lan­
bo“ a f L y n g b y -T a a rb æ k  kom m une . 
D en  E . J. N ie ls e n  m edde lte  p ro k u ra  
er t ilb a g e k a ld t. M e d le m  a f be s ty re lsen  
A . C. R a sb o rg  er t i lt r å d t  som  d ir e k ­
tø r. P ro k u ra ,  to  i  fo re n in g , er m ed ­
de lt:  H e n ry  L a rs e n  og G re the  H o v a rd .
R e g is te r-n u m m er 20.669: „A /S  Ani- 
malia“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. maj 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  10.000 
k r., in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  20.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  p å  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m e r 21.029: „Ejendoms­
aktie selskab et Taxgaarden“ a f K ø b e n ­
havn . H. A. F r ie d m a n n ,  K . M . N . W is -  
m an n  er u d trå d t  af, og sag fø re r, cand . 
jur. B ø rg e  C h r is t ru p ,  la n d s re ts sa g ­
fø re r  E r i k  C h r is to ffe rs e n , begge a f 
N ø r re v o ld  90, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  
i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.058: „A /S  Ho­
tel „Postgaarden“ , Skælskør“ a f 
S kæ lskø r. U n d e r  16. a p r i l  1951 er se l­
skabets  ved tæ g ter æ nd rede . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i S o rø  
A m ts t id e n d e , S o rø  A m ts  D ag b lad ,
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S jæ llandsposten  og V ests jæ llands  
F o lk e b la d . P . C. Skov, K . O. E lle h a u g e  
H ansen , J. P. A. Jø rg en sen , A . R a s­
m ussen, G. K . Je spe rsen  e r  u d trå d t 
af, og b a n k d ire k tø r  E rn s t  L ø b e n itz  
Bager, fa rv e h a n d le r  A lf r e d  V ig g o  R a s ­
m ussen, m a n u fa k tu rh a n d le r  Jo h n  
V e rn e r  A lb e c k  H ansen , a lle  a f 
S kæ lskø r, hu sm and  P e te r  K r is t ia n  
Pe tersen , F la k k e b je rg , g å rde je r H an s  
L a u r it s  H ansen , O rehy , S jæ lland , e r 
in d trå d t  i  besty re lsen . Næ vn te  K . O. 
E lle h a u g e  H an sen  er u d trå d t af, og 
næ vnte A. V. R asm ussen  er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 21.643: „A /S  T. 
Rønnes Skotøjsfabrik i L ikv ida t ion“ 
a f H e ls in g ø r . U n d e r  27. m aj 1952 er 
se lskabet tråd t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  e r va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
K je ld  S onne-H o lm , GI. T o r v  18, K ø ­
benhavn . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 21.715: „Jørgen 
A. Smith A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . U n ­
de r 28. m arts 1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. H v e rt a k t ie b e lø b  på 
1 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m ånede rs  
n o te r in g s t id .
R eg is te r-num m er 22.684: „Dansk 
Peruansk Compagni A /S “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  27. n ovem be r 1951 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 275.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 300.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo r ­
de lt i  a k t ie r  på 100, 500 og 1000 kr. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på 100 kr. g iv e r  en 
stem m e e fte r 6 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
Se lskabet tegnes a f d ire k tø re n  i fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b es ty re lsen  
e lle r  a f to m ed lem m er a f be s ty re lsen  
i fo ren in g ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse . G å rd e je r, fo lk e t in g s ­
m and  N ie ls  E r ik s e n ,  K ø rb it z d a l,  R in ­
ge, fo r re tn in g s fø re r  Jo h a n  H e n r ik  
Ø ste rb y  C a r lsen , H ø jb y , er in d t rå d t  i 
besty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen
D. G. D ie m e r er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 22.765: „A /S  Fgens 
Golfbane ved Nyborg Strand“ a f N y ­
borg . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
40.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  140.000 kr. fu ld t  in d ­
betalt.
U n d e r  18. ju n i:
R eg is te r-n um m er 984: „Nordfalsters 
Bank, Aktieselskab“ a f S tub bekøb ing . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 100.000 
kr. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  300.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 1967: „Odder Træ­
lasthandel, Aktieselskab“ a f O dd e r. 
D ir e k tø r  Svend  Aage L au rse n , O dd e r, 
er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 9399: „De Danske 
Bomuldsvæverier A /S “ a f K ø b e n ­
havn. F . A. C. N eu b e rt e r u d trå d t a f 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.412: „Ejendoms­
selskabet af 30. Jun i 1933 A /S “  a f K ø ­
benhavn . C iv i l in g e n iø r  Sven R y e  P e ­
tersen . V a n d ta a rn sv e j 46, K ø b e n h av n , 
e r in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 13.574: „Herbert 
Michel A/S“ a f C h a r lo t te n lu n d . L . C. 
M o rs b ø l er u d trå d t af, og f r u  C la ra  
M a r ia  M ic h e l,  In gebo rgve j 16, C h a r lo t ­
te n lu n d , e r in d t r å d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.327: „Aktiesel­
skabet Boesdal Ka lkværk“ a f L i l le  
H e d in g e  kom m u ne  p r. R ø d v ig . H. C. 
L a rse n  er u d trå d t af, og m ed lem  a f 
b e s ty re lsen  C. F . S pan g en b e rg  er in d ­
trå d t i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n um m er 14.379: „A/S Jul. 
Lagbourn ’s E ftf.“ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f be s ty re lsen  E . J. M. J. 
B ø g e ly  er a fgået ved døden . B og ­
h o ld e r  E in a r  O sca r B øge ly , K lø v e r-  
p r is v e j 10, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
besty re lsen .
Reg is ite r-num m er 16.303: „De for­
enede Ejendomsselskaber, Aktiesel­
skab“ a f K ø b e n h a v n . H . O. H ansen , 
K. E . B rü c k n e r ,  J. A. L o re n tz e n  er u d ­
trå d t af, og la n d in s p e k tø r  Jø rg en  
T h a a ru p  O ltm an n , E n g e lsb o rg v e j 33, 
Kgs. L y n g b y , fhv . m in is te r  E r i k  J u l iu s  
C h r is t ia n  S caven iu s , S o ls id en  4, e n tre ­
p re n ø r  N ie ls  M ogens B ra n d t, V em m e­
to fte  A llé  10, begge a f G en to fte , 
o b e rs t lø jtn a n t Jø rg e n  G u n d e la ch , H o ­
s trup s  H ave  31, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tråd t i besty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.924: „Aarhus 
Digeniørforretning, Aktieselskab i L i k ­
v idation“ a f A a rhu s . E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts tid en de  fo r  3. ju li,  3. august og
3. sep tem ber 1945 er l ik v id a t io n e n  
s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n u m m er 17.122: „Henry  
Klostergaard A/S“ a f G lad saxe  kom -
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m une . M. K ro m a n  er u d t rå d t  af, og 
d ir e k tø r  cand . ju r. K je ld  E r ic h s e n ,  
H ag en s  A l lé  13, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 17.324: „A/S Bog­
føring sanstalten“ a f K ø b e n h a v n . P . L . 
F a lc k  e r u d trå d t  af, og  b o g h a n d le r  
E r i k  W i l l y  L in d b e rg -P e d e rs e n ,  E w a ld -  
sensvej 2, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  be ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.240: „Dansk  
Automatisk Ror-Kontrol A/S“ a f K ø ­
b enh avn . U n d e r  28. m aj 1951 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  O. O vesen  er a fgået 
v ed  døden . C iv i l in g e n iø r  C a rs ten  
W o rsø e -C h r is to p h e rs e n , H e r le v , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.526: „Bo lighu­
set AIS (lllums Bolighus A IS)“ a f K ø ­
b enh avn . F r u  K a th r in e  P r o c h o w n ik ,  
J y l la n d s v e j  12, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.971: „Køben­
havns Handels Central AIS“ a f F r e d e ­
r ik s b e rg . N . G. A . G le e ru p  er u d trå d t  
af, og  f r u  E l is a b e th  Jep p e sen , Bom - 
h o ffs  H a v e  10, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  
i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.400: „ Danish
Copyright Corporation AIS“ a f K ø ­
benh avn . E . A k to r  e r u d t rå d t  a f, og 
la n d s re ts sa g fø re r  O la f  G o rm sen , V ed  
S tra n d en  18, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.864: „Aktiesel­
skabet Danske Reyno lds“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  27. m a rts  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabets  
n avn  er „A /S  B ig -B en , S k r iv e m a te r ie l 
og  K o n t o r a r t ik le r “ . D ets  h jem sted  er 
O dense . V e d  o v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  —  
bo rtse t fra  o v e rg a n g  ved  a rv  t i l  ægte­
fæ lle  og  l iv s a rv in g e r  e lle r  i  le v en d e  
l iv e  liv s a rv in g e r  sam t t i l  æ gte fæ lle  
h e n s id d e n d e  i u sk ifte t  bo  —  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de 
i  v ed tæ g te rne s  §§ 4 og  5 g iv n e  reg le r. 
B e s ty re ls e n s  fo rm a n d  N . B e n zo n  sam t
E . T . Ja n se n , C. H . J. S tagsted, M. 
C o lin  e r u d trå d t  a f, og la n d s re ts sa g ­
fø re r  P a u l S tephan  H u r w it z  ( fo r ­
m a n d ) ,  V e s te rg ad e  60, d ire k tø r  G u n ­
n a r  O lu f  M e ilb y ,  S a d o lin sg a d e  7, b o g ­
h o ld e r  N ie ls  M ag n u s  V i l lu m  S ophu s  
V a ld e m a r  R a sm ussen , V e s tre  S ta t io n s ­
vej 68, a lle  a f O dense , e r in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . N æ vn te  N . B en zo n  er u d ­
trå d t  a f d ire k t io n e n . S e lskabe t er 
o v e r fø r t  t i l  reg .-nr. 23.467.
R eg is te r-n u m m er 22.593: „Aktiesel­
skabet Fr isko Fløde Is“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  31. m arts  1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 22.875: „O lu f Chr i­
stiansen A/S“ a f R ø d o v re . S. W in th e r  
er u d trå d t  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.384: „Aktiesel­
skabet Span il“ a f H v id b je rg  p r. B ø r ­
kop . U n d e r  9. ju n i 1952 er se lskabets 
bo  e fte r b e h a n d lin g  a f sk ifte re tte n  i 
F r e d e r ic ia  k ø b s ta d  m. v. s lu tte t i  m ed ­
fø r  a f a k t ie se lsk a b s lo v en s  § 67, jfr . 
§ 62, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
U n d e r  19. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 338: „Aktiesel­
skabet Banken for Aars og Omegn“ a f 
A a rs . U n d e r  23. fe b ru a r  1952 er J. 
K je ld s e n  u d trå d t af, og b e s ty re lse s ­
su p p le an t, g å rd e je r  C h r is t ia n  S ven d ­
sen  E r ik s e n ,  S te n ild v a d  p r. A a rs , og 
ise n k ræ m m e r A k se l K le in  C h r is te n ­
sen, A a rs , in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . N . C. 
Jen sen  e r u d trå d t  a f b e s ty re lsen  og 
t i lt r å d t  som  b e s ty re lse ssu p p lean t. U n ­
de r 21. m aj 1952 er næ vn te  N . C. J e n ­
sen fra trå d t ,  og g å rd e je r  O la f  K r is t ia n  
P o u ls e n , G u n d e s tru p g a a rd  p r. A a rs , 
t i lt r å d t  som  b e s ty re lse ssu p p lean t.
R e g is te r-n u m m er 2357: „Reek's Op­
varmnings Compagni, Aktieselskab“ 
a f K ø b e n h a v n . 0 . H . R e ck -M ag n u ssen  
er u d trå d t  a f, og  p r o k u r is t  E r l in g  
R e ck -M agn u ssen , R aa d h u sv e j 25, C h a r ­
lo t te n lu n d , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 2634: „Aktiesel­
skabet Blaakilde Mølles Fab r ikke r“ a f 
K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  Jen s  C h r is t ia n  
Jen sen  B e r r in g ,  N y  T o ld b o d g a d e  25, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 2944: „Aktiesel­
skabet for kemisk Industr i“ a f K ø b e n ­
havn . D ir e k tø r  Je n s  C h r is t ia n  Jen sen  
B e r r in g , N y  T o ld b o d g a d e  25, K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 5024: „Aktiesel­
skabet Starup Plantage“ a f S ta rup  
kom m une . U n d e r  10. m arts  1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  7500 k r. i 
f r ia k t ie r .  D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  15.000 k r. fu ld t  in d ­
be ta lt. S. K . H an sen , M. C. A . Ive rsen , 
J. P . T h ø g e rse n  er u d trå d t af, og 
g å rd e je r  N ie ls  D a u g aa rd  K r is te n se n ,
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S tarup , g å rde je r P e d e r  F u g lk jæ r  A n ­
dersen, V estte rp , begge p r. T o fte ru p , 
g å rde je r Je p p e  P e d e r  H ansen , Bæ k- 
b ø l l in g  p r. F ø v lin g ,  er in d trå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-num m er 9391: „Frederiks­
berg private Ejendomsselskab, Aktie­
selskab“ a f F re d e r ik s b e rg . B e s ty re l­
sens fo rm an d  S. B. D en b y  er u d trå d t 
a f b es ty re lsen  og d ire k t io n e n . K o n d i­
to r  Svend  F r e d e r ik  K ra g h , T h in g v a lla  
A llé  35, K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i be­
sty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . C. 
K ra g h  er va lg t t i l  be s ty re lsen s  fo r ­
m and.
R eg is te r-num m er 12.608: „Nord isk  
Kamfabrik AIS“ a f V o rd in g b o rg . M e d ­
lem  a f b es ty re lsen  C. C. A n d e rsen  er 
afgået ved døden . F r u  M a rth a  M a r ie  
A nd e rsen , V o rd in g b o rg , er in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.028: „AIS M id­
delfart Benzin Co.“ a f M id d e lfa r t .  
U n d e r  25. janua r 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets navn  
er: „M id d e lfa r t  F in a n s k o m p a g n i A /S “ . 
Dets fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l sam t at 
købe  og sæ lge faste e jendom m e og 
pan teb reve  i sådanne. S e lskabet er 
o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.471.
R eg is te r-n um m er 14.051: „AIS Car- 
gu“ a f Sk ive. M ed lem  a f b e s ty re lsen
C. V. P e d e rse n  er a fgået ved  døden. 
F r u  B ir th e  T o f t  Pede rsen , S k ive , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.762: „Aktiesel­
skabet Hagen & Sievertsen“ a f Odense. 
B esty re lsen s  fo rm a n d  L . C. M. N . L . 
T ø r r in g  er u d trå d t af, og  k ø b m an d  
Aage H e m pe l-Jø rgen sen , E jb y  st., F y n ,  
er in d trå d t  i b e sty re lsen . M ed lem  a f 
be s ty re lsen  G. C. A. Ja co b sen  er va lg t 
t i l  b es ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 16.775: „Nordkam  
AIS“ a f  V o rd in g b o rg . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  C. C. A n d e rse n  er a fgået ved  
døden . F r u  M a rth a  M a r ie  A nd e rsen , 
V o rd in g b o rg , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n um m er 18.160: „Absalon­
F i lm  AIS“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. 
m aj 1952 er se lskabe t o p lø s t i m e d fø r  
a f a k t ie se lskab s lo ven s  § 62, j fr .  § 59 
n r. 1, e fte r b e h a n d lin g  a f K ø b e n h a v n s  
by re ts  s k ifte a fd e lin g .
R eg is te r-n um m er 18.271: „Ejendoms­
selskabet Nørrebrogade 43 AIS“ a f 
K ø b e nh avn . M ed lem  a f be s ty re lsen
E lle n  H an sen  fø re r  e fte r in dgåe t ægte­
skab  navne t E l le n  R ø rk æ r-C h r is te n -  
sen.
R eg is te r-n um m er 19.124: „Ha ir l ine  
Trading Company AIS“ a f F r e d e r ik s ­
berg. M. M. M o rten sen  er u d trå d t a f 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.419: „Aktiesel­
skabet af 4. Ap r i l  1946“ a f K ø b e n ­
havn. J. B a n g  er u d trå d t af, og 
sm edem ester H a n s  P e d e r  Sørensen , 
M an tuave j 7, S un dby , e r in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.941: „Rederi­
aktieselskabet „Marstal“ i L ikv ida­
tion“ a f M a rs ta l. U n d e r  17. m aj 1952 
er se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lsen  og d ire k tø re n  (den  k o r re ­
sp o n d e re n d e  re d e r)  e r fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r e r  e r va lg t: S k ib s re d e r  H an s  
H e rm ansen , re s ta u ra tø r  M a r t in  C h r i­
stensen  F r i is ,  s k ib s fø re r  Je n s  P o f le r  
Bager, e k sp e d itø r  K n u d  P e te r  G rønne , 
m o n tø r H an s  A n to n  H an sen , a lle  a f 
M a rs ta l. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to re rn e  i  fo r ­
en ing .
R e g is te r-n um m er 20.194: „G. /. Mi- 
chaelsen A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r
4. a p r i l  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede. Se lskabets n avn  er: „M u tu a l 
In ve s te r in g  A /S “ . S e lskabets fo rm å l 
e r fru g tb a rg ø re ls e  a f k a p ita l ved  k a p i­
ta lan læ g  i p an teb re ve  i fast e jendom , 
i a k t ie r , o b lig a t io n e r ,  faste e jendom m e 
og en h ve r an d en  i fo rb in d e ls e  m ed 
k a p ita la n læ g  stående v irk so m h e d . M. 
A. Z. M ich a e lse n , B. A. M ic h a e ls e n  er 
u d trå d t af, og  v e k se le re r  E r i k  Jen sen , 
A ls te d ve j 18, v e k se le re r  C a r l J o h a n  
G lid o v , H o ic k s  P la d s  1, begge a f K ø ­
benhavn , er in d t r å d t  i b e sty re lsen . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E r i k  Jensen . 
Se lskabe t er o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.470.
R eg is te r-n u m m er 20.275: „Aktiesel­
skabet Briie l & K jær“ a f L y n g b y -  
T a a rb æ k  kom m une . U n d e r  2. ja n u a r  
1952 er se lskabets  vedtæ gter æ ndrede. 
Se lskabets h jem sted  er N æ rum . A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 30.000 kr. 
in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 152.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, de ls  på  an d en  m åde.
R eg is te r-n u m m er 20.323: „P last ic­
Union A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8.
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m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede . P . L ø n b e rg -H o lm  er u d trå d t 
af, og p r o k u r is t  H an s  S ie g ism u n d  
D e llb e im , R o se ng a a rd sve j 34, Kgs. 
L y n g b y ,  er in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.741: „Ejendoms­
aktieselskabet Rude marken“ a f K ø b e n ­
havn . H . U . R asm ussen  e r u d trå d t  af, 
og sa g fø re r  B jø rn  M a r t in  J o rd a n  
W u lfT , L i l le  S trand ve j 18, H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.516: „Skive 
Børstefabrik A/S“ a f S k ive . M ed lem  af 
b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  C. V . P e ­
de rsen  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re ts sa g fø re r  H e r lu f  P a g te r, S k ive , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.860: „Boligak­
tieselskabet „Aalborg Vesterbo“ “ a f 
A a lb o rg . U n d e r  7. m arts  1952 er se l­
skabets  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 62.300 kr. 
in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 72.300 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  p å  an d en  m åde. M. Sø­
ren sen  er u d trå d t  af, og in s ta l la tø r  
A x e l Ja co b sen , E s t ru p sv e j 7, A a lb o rg , 
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.038: „A/S Sak i“ 
a f A a lb o rg . S. A . S tæ rm ose, O. A. 
Skade  er u d trå d t  af, og k ø b m a n d  Aage  
F ly v b je rg ,  F æ rø g a d e  20, A a lb o rg ,  k ø b ­
m and  Jen s  F r is t r u p ,  A a rd e s tru p  p r. 
S k ø rp in g , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.057: „Aktiesel­
skabet Robert Rugart“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  8. a p r i l  1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  50.000 k r. in d b e ta lt  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  80.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, d e ls  p å  
an d en  m åde, fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 
1000 og 10.000 k r. E . S chou  er u d ­
trå d t  af, og  m ask in m e s te r  A k se l B jø r n ­
bak , V a lb y g a a rd s v e j 84, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.315: „Aktiesel­
skabet Jægergangen Nr. 91“ a f K ø ­
benh avn . E . H . K n u d se n  er fra t rå d t  
som  fo r r e tn in g s fø re r ,  og den  ham  
m e d d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r-n u m m e r 22.367: „Metal­
støberiet Sønder-Værk A/S“ a f G lo ­
s tru p  kom m une . S. L . W . C a r ls e n  er 
u d trå d t a f b e s ty re lsen  og fr a t r å d t  som  
p ro k u r is t .  F a b r ik a n t  P o u l C h r is t ia n
F r e d e r ik  R e im e r, D ro n n in g g a a rd s  A llé  
100, H o lte , er in d t r å d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.856: „A/S Skin- 
dex“ a f K ø b e n h a v n . H. E . H . Lange , 
K . A . T . C h r is t ia n s e n , H. L . H an sen  
er u d trå d t  a f be s ty re lsen . N æ vn te  H. 
E . H . L a n g e  er u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 23.287: „Aktiesel­
skabet Ove Schrøder“ a f A a rhu s . U n ­
de r 16. a p r i l  1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabet tegnes a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  
e lle r  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene; 
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
In g e n iø r  Sven E r i k  L y tv e r ,  S ch lepp e - 
g re llsg ad e  17, A a rh u s , er in d t r å d t  i 
b e s tv re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  N.
C. C h r is t ia n s e n  og næ vnte S. E . L y tv e r  
er in d t r å d t  i d ire k t io n e n . M ed lem  a f 
b e s ty re lsen  S. O. S c h rø d e r  er v a lg t t i l  
b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 23.366: „Jgsk Be­
klædning A/S“ a f A a rh u s . K . K jæ r er 
u d trå d t af, og læ ge H e n r ik  C a r l 
A le x a n d e r  G ad Lassen , S p ø r r in g  p r. 
A a rh u s , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
U n d e r  20. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 1448: „ P .  W. Hal- 
lengreen & Søn A/S“ a f K ø b e n h a v n . 
P . H o ic k ,  O. P e te rsen  er u d trå d t  a f 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 7773: „A/S Dansk 
Læderforsyning“ a f K ø b e n h a v n . E . H . 
R . B e ie rh o lm  er u d trå d t  a f d ir e k ­
t io n e n , og  den  h am  t id l ig e r e  m edde lte  
k o lle k t iv e  p ro k u ra  er t i lb a g e k a ld t, 
h v o re fte r  d e r  er m e d d e lt h am  e n e p ro ­
ku ra .
R e g is te r-n u m m er 14.875: „Aktiesel­
skabet Nord isk Børste-Tilretteri“ a f 
K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. 
N e b le  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m e r 18.256: „Haders­
lev Revisions-Aktieselskab“ a f H a d e rs ­
lev. O. C. O lsen  er u d trå d t  a f d ir e k ­
t io n en .
R e g is te r-n u m m er 19.282: „A/S Mark- 
nesi“ a f K ø b e n h a v n . M. J. M adsen , 
J. E . R asm ussen , P . N . P e te r ­
sen er u d trå d t  af, og  ise n k ræ m m er 
P o v l N ie ls e n  Lø g ag e r, D æ m n ing en  38, 
K ø b e n h a v n , læ re r U ffe  K lin t in g ,  fru  
K ir s te n  K lin t in g ,  begge a f P ile g a a rd s -  
vej 11, H e r le v , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 19.959: „A/S Næst-
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ved Aiito-Udlejningscentral (Nauca)“ 
a f Næ stved. E . P ede rsen , A. J. T h o m ­
sen, A. R. M adsen  er u d trå d t af, og 
g la rm este r N ie ls  Ju e l P ede rsen , b a n k ­
d ire k tø r  K a j Ove Pe te rsen , la n d s ­
re tssag fø re r K n u d  Byskov-O ttosen , 
a lle  a f Næ stved, er in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-num m er 20.033: „Coltex Oil 
A/S“ a f K øb enh avn . A. J. S in g le ton  
er u d trå d t af, og d ire k tø r  H a ro ld  C la ­
ren ce  Hose, N e w  Y o rk ,  er in d trå d t  i 
bestyre lsen .
R eg is te r-n um m er 20.466: „Aktiesel­
skabet Papirlageret Nykøbing Falster“ 
a f N y k ø b in g  Fa ls te r . D en  P. E ile r s e n  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-num m er 21.542: „Chr. Han­
sen AIS, Broager“ a f B roage r. B e s ty ­
re lsens fo rm a n d  C. H an sen  sam t m ed ­
lem  a f b es ty re lsen  C. C. R asm ussen  er 
a fgået ved  døden . L a n d s re ts sa g fø re r  
P o u l B ru n b je rg  M y n b o rg  ( fo rm a n d ) , 
R in g g ad e  119, frø k e n  M agd a lene  E le o ­
no re  T h o rd se n  H ansen , K ongeve j 30, 
begge a f S ønde rbo rg , er in d trå d t  i be ­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.786: „Ejendoms­
aktieselskabet „ Ringgården“ Bosk il­
de“ a f R o sk ild e .  M. B ru sendo rfF , K. L . 
J. Sørensen, H. H. O lsen  er u d trå d t af, 
og  o verass is ten t W e rn e r  Bæ kko  A l-  
lin g to ft,  la n d s re ts sa g fø re r  P o u l Q v is t 
K rü g e r, fo lk e t in g sm a n d  Jen s  K a j R u ­
d o lf  B u n d v ad , V in d in g e v e j 63, R o s k i l­
de, er in d trå d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.839: „A/S N. 
Døssing Jensens Eftflg., Jern- & Staal- 
forretning“ a f V ib o rg . C. A. B o ld sen , 
P . B o ld sen  er u d trå d t af, og u n d e rd i­
re k tø r  C h r is t ia n  Jo h a n n e s  B o ld sen , 
u n d e rd ire k tø r  K n u d  H a ra ld  B o ld sen , 
begge a f R an de rs , er in d t rå d t  i besty­
re lsen.
R eg is te r-n um m er 22.370: „Bo lig­
aktieselskabet „Aalborg Vestervang“ “ 
a f A a lb o rg . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. 
J. Ø ste rgaa rd  G iehm  er a fgået ved  d ø ­
den. In s ta lla tø r  K a j O r la  N ie lsen , 
A a lb o rg , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
U n d e r  21. jun i:
R eg is te r-n um m er 2206: „Aktiesel­
skabet „Dampskibsselskabet Torm “ “ 
a f K ø b e nh avn . U n d e r  4. a p r i l  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede. G ene­
ra lfo rs a m lin g sv a lg t besty re lse sm ed lem
F . C ram e r er a fgået ved  døden . D ir e k ­
tø r A x e l G eo rg  Rasm ussen , S to lten- 
bergsgade 1, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  
som  g e n e ra lfo rs a m lin g sv a lg t b e s ty re l­
sesm edlem .
R eg is te r-n um m er 4611: „Aktiesel­
skabet T hylands Trælasthandel“ a f 
V este rv ig . M e d le m  a f b e s ty re lsen  P . 
Fog -P e te rsen  og be s ty re lsen s  fo rm a n d  
sam t p r o k u r is t  P . K . K . Jep sen  er a f­
gået ved  døden . D ir e k tø r  O le  B end t- 
zen, S k o vb ry n e t 4, H a sse ris , er in d ­
tråd t i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 5138: „Aktiesel­
skabet Trolle & Rothe“ a f K ø b e nh avn . 
M ed lem  a f b esty re lsen . T h o ra  M a rg re ­
the F r e d e r ik k e  M a r ie  M ogensen  fø re r  
fre m t id ig  n avne t T h o ra  M a rg re th e  
F re d e r ik k e  M a r ie  M iille r tz .
R e g is te r-n um m er 6108: „Cykle- og 
Ringfabriken Jyden A/S Aalestrup“ a f 
A a le s tru p . U n d e r  29. d e cem be r 1951 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-n um m er 10.850: „Pou l Riit- 
zou & Co., A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
23. august 1951 er se lskabets  vedtæ g­
te r æ ndrede. Se lskabet tegnes a f to  
d ire k tø re r  i fo re n in g  e lle r  a f to m e d ­
lem m er a f be s ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  
a f den  adm . d ire k tø r  i  fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse . M ed lem  a f 
d ire k t io n e n  Svend  Ja co b sen  benæ vnes 
fre m t id ig  a d m in is tre re n d e  d ire k tø r .
R e g is te r-n um m er 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank“ a f K ø ­
benhavn . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 8000 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  12.140.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt. V e d rø re n d e  hovedse lskabe t: 
D en  M . W . P e te rsen  m edde lte  p ro ­
k u ra  er t ilb a g ek a ld t. P r o k u ra  er m ed ­
de lt: K a i V a ld u  In g v a rd  Jen sen , P o u l 
J o h a n  Jen sen  og Svend  U l r ik  N ib e liu s  
og den  J. F . C. P . S k e e l-G iø r lin g  og 
V. J. E . D an vø g g  t id lig e re  m edde lte  
p ro k u ra  er æ nd re t d e rh en , at se lska ­
bet f r e m t id ig  p r. p ro c u ra  tegnes a f: 
T h o rs te in  Ibsen, Jø rg e n  A n d re a se n  
Jø rg en sen . H an s  Aage  W o ls in g  H a n ­
sen, A x e l B o n n is , C a r l P e te r  L a fre n z , 
V ic t o r  M o rv il le ,  Jø rg e n  F r e d e r ik  C h r i­
s tian  P re b e n  S k e e l-G iø r lin g  og V ic t o r  
Jo h an n e s  E rn s t  D anvøgg , to  i  fo re n in g  
e lle r  h ve r fo r  s ig  i  fo re n in g  m ed P o v l 
A nd e rsen , R o b e r t  A lv i ld  B ang , E rn s t  
Aage B je rre , G u n n a r  C h r is te n sen , H o l­
ger V i l l ia m  H an sen , K a i V a ld u  In g v a rd
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Jensen , P o u l J o h a n  Jen sen , M a tth ia s  
P e te r  La ssen , V i lh e lm  Iv a r  P e te r  R iis -  
b r ig h  M o rten sen , S vend  U l r ik  N ib e -  
l iu s  e lle r  H ja lm a r  C h r is t ia n  S øbo rg  
e lle r  a f  p ro k u r is te rn e ,  h v e r  fo r  s ig  i 
fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  m ed den  a d m in is t re re n d e  d i­
re k tø r. V e d rø re n d e  f i l ia le n  i A a rh u s :  
D en  G. S. L a u rs e n  m edde lte  p ro k u ra  
er t i lb a g e k a ld t .  P r o k u ra  er m edde lt:  
T r u e  A n d re w  Jen sen  i  fo r e n in g  m ed 
t id l ig e r e  an m e ld te  B ø rg e  H a m ru m  e lle r  
m ed  f i l ia lb e s ty re re n .  V e d rø re n d e  f i l ia ­
le n  i H v id o v re :  F i l ia le n  tegnes fre m ­
t id ig  a f f i l ia lb e s ty re re n  i  fo r e n in g  m ed 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  m ed den 
a d m in is t re re n d e  d ire k tø r  e lle r  m ed  
en ten  T h o r s te in  Ibsen , Jø rg e n  A n d re a ­
sen Jø rg en sen , H an s  Aage W o ls in g  
H an sen , A x e l B o n n ie s , C a r l P e te r  L a -  
fren z , V ic t o r  M o rv il le ,  Jø rg e n  F r e d e r ik  
C h r is t ia n  P re b e n  S k e e l-G iø r lin g  e lle r  
m ed  V ic t o r  Jo h a n n e s  E rn s t  D an vøg g  
sam t p r. p r o c u r a  a f O sk a r  M a r in u s  
L a rs e n  i fo r e n in g  m ed  f i l ia lb e s ty re re n . 
V e d rø re n d e  f i l ia le n  i  B u d d in g e :  F i l i a ­
le n  tegnes f r e m t id ig  a f f i l ia lb e s ty re ­
ren  i  fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f be­
s ty re lse n  e lle r  m ed den  a d m in is t r e re n ­
de d ire k tø r  e lle r  m ed en ten  T h o r s te in  
Ibsen , J ø rg e n  A n d re a se n  Jø rg en sen , 
H a n s  A age  W o ls in g  H an sen , A x e l B on - 
n is , C a r l P e te r  L a fre n z ,  V ic t o r  M o r v i l­
le, J ø rg e n  F r e d e r ik  C h r is t ia n  P re b e n  
S k e e l-G iø r lin g  e lle r  m ed  V ic t o r  J o h a n ­
nes E rn s t  D a n v ø g g  sam t p r. p ro c u ra  
a f S ø ren  A lf r e d  S k a ll i  fo r e n in g  m ed 
f i l ia lb e s ty re re n .
R e g is te r-n u m m e r 16.126: „Thorva ld  
Thøgersen Aktieselskab“ a f K o ld in g .  
U n d e r  24. m a rts  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . E n e p ro k u ra  er 
m ed d e lt:  C h r is t ia n  B lo m .
R e g is te r-n u m m e r 16.252: „A/S Jeko 
i L ik v id a t ion “ a f F re d e r ik s b e rg .  E f t e r  
p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  11. n o ve m ­
be r, 11. d e cem b e r 1946 og  13. ja n u a r  
1947 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
se lskabe t er hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 17.003: „A/S Ate­
lier-Skilte 5001“ a f K ø b e n h a v n . E . 
W i lc k e  er u d trå d t  af, og in g e n iø r  V o l­
m e r E s k i ld  V ic t o r  H an sen , N ø r r e v o ld ­
gade 27, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.966: „A/S C. M. 
E R IK S E N  & SØN Isenkram og Køk ­
kenudstyr“ a f O dense . U n d e r  22. a p r i l
og 9. ju n i 1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ ndrede.
R eg is te r-n u m m er 20.141: „Aktiesel­
skabet Glostrup-Væveriet“ a f G lo s tru p . 
J. B an g  er u d trå d t  af, og overlæ ge 
H an s  K r is t ia n  S ørensen , E iv in d s v e j  12, 
C h a r lo t te n lu n d , er in d t rå d t  i  b e s ty re l­
sen. D en  A. E . S vendsen  m edde lte  p r o ­
k u ra  e r t ilb a g e k a ld t. E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  H a n s  H a a k o n  B ru n o  K øng - 
ved.
U n d e r  23. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 949: „Aktieselska­
bet Struer Bank“ a f S true r. U n d e r  15. 
m arts  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede  og u n d e r  16. m aj 1952 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in ­
d u s tr i og sø fa rt.
R e g is te r-n u m m er 3633: „Aktiesel­
skabet Klampenborg Væddeløbsbane“ 
a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen
H . R ø rd a m  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m er 6444: „Aktiesel­
skabet „Johanne“ i L ikv ida t ion “ a f 
T h u rø  p r. S vendbo rg . E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts t id en d e  fo r  30. m arts, 30. a p r i l  
og 31. m aj 1948 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet. h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 6731: „Strøm & 
Svendsen, A/S“ a f K ø b e n h a v n . E . K . 
Jø rg e n se n  er u d trå d t  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.625: „Aktiesel­
skabet Korsør Haandværker-, Handels­
Se Landbobank“ a f K o rs ø r .  C. C. O. 
Sva re  er u d trå d t  af, og g la rm este r 
C a r l N ie ls  Jo h a n  H an sson , K o rs ø r ,  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.349: „A/S Ba­
germestrenes Rugbrødsfabrik i Vejle“ 
a f V e jle . U n d e r  3. m a rts  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 20.615: „Nykøbing
S. Landbrugs- og Handels A/S i L ik v i­
dation“ a f N y k ø b in g ,  S jæ lland . U n d e r
31. m aj 1952 er se lskabe t t rå d t  i  l i k v i ­
d a t io n . B e s ty re lsen  og  d ire k t io n e n  er 
fra trå d t. T i l  l ik v id a t o r  e r va lg t: D i ­
re k tø r  Svend  A age Jen sen  V ed d e , N y ­
k ø b in g  Sj. S e lskabe t tegnes ■— ■ d e ru n ­
d e r ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 21.215: „Møbel­
handlernes Indkøbscentral A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
A n n a  K ir s t in e  K r is t ia n s e n .
R e g is te r-n u m m er 21.254: „A/S Mol­
nar & Greiner, L td .“ a f K ø b e n h a v n .
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U n d e r  11. ja n ua r 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets fo rm å l 
er at v ir k e  som  in d k ø b sa g en te r  fo r  
u d en lan d ske  se lskaber og anden  l ig ­
nende  v irk so m h ed .
R eg is te r-num m er 21.984: „A/S Høj­
skolehjemmet i Slagelse“ a f S lagelse. 
E . H . H ansen  er u d trå d t af, og la n d ­
m and  N ie ls  G u n n e r N ie lsen , H u lb y  p r. 
K o rsø r, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.766: „Aktiesel­
skabet LO LLAN D S  T ID E N D E “  a f  N a k ­
skov. G å rd e je r C h r is te n  N ie ls e n  B o rre , 
„ K o k k e d a l“  p r. Sø llested , er in d trå d t  
i  besty re lsen .
U n d e r  24. ju n i:
R eg is te r-n um m er 33: „Aktieselska­
bet Vitamon“ a f G en to fte  kom m une. 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  P . P r ip  er a f­
gået ved døden . B ryg m este r E r ik  B i r ­
ger B reyen , S trand ve jen  46 A , H e lle ­
ru p , er in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-num m er 369: „Dansk-
Svensk-Staal-Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  8. m arts, 21. a p r i l  og 19. 
m aj 1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. Se lskabet h a r op re tte t f i l ia l  i 
H o ls te b ro  u n d e r navn: „D an sk -S ven sk -  
S taa l-A k tie se lskab , H o ls te b ro  A fd . “ . 
F i l ia le n  besty res og tegnes p r. p ro c u ra  
a f E g o n  G y tk iæ r. E n d v id e r e  f i l ia l  i 
K o ld in g  u n d e r  navn: „D an sk -S ven sk -  
S taa l-A k tie se lskab , K o b l in g  A fd . “ . F i ­
lia le n  bestyres og tegnes p r. p ro c u ra  
a f P o u l Jø rg en sen . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 75.000 kr. B -ak t ie r. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
425.000 kr., h v o ra f 350.000 kr. er 
A -ak t ie r , fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 og 
1000 kr., og 75.000 k r. B -a k t ie r  fo rd e lt  
i a k t ie r  på 1000 og 4000 kr. A k t ie k a ­
p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt. H v e r  A -ak tie  
g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id . B -ak t ie rn e  h a r ik k e  stem ­
m eret. O ve rd rage lse , p an tsæ tn in g  og 
en h ve r anden  d is p o s it io n  o ve r a k t ie r ­
ne kan  kun  ske m ed besty re lsen s  sam ­
tykke. H. P . F . P o u ls e n  er u d trå d t af, 
og p ro k u r is t  Jo h an n e s  S kovg aa rd  
Po u lse n , S ø lle rø d ve j 82, H o lte , er in d ­
trå d t i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 2857: „De jyske 
Kultørvfabriker A/S“ a f B laahø j. U n ­
de r 28. ja n u a r 1'952 er det bes lu ttet 
e fte r u d lø b e t a f p ro k la m a , jfr .  a k t ie ­
se lskabs loven s  § 37, at n e d sk r iv e  a k ­
t ie k a p ita le n  m ed 50.000 kr. M ed lem  af
bes ty re lsen  og se lskabets d ire k tø r  L . 
P . L . D am gaa rd  er a fgået ved  døden.
R eg is te r-n um m er 4873: „Andelssel­
skabet „Bornholms Tidende“ , Andels­
selskab med begrænset Ansvar“ a f 
R ønne . K. H an sen  er u d trå d t af, og 
g å rde je r V a ld e m a r K o fo e d  N ie lsen , 
S tensgaard , Ib ske r p r . Svaneke, e r in d ­
tråd t i b esty re lsen . M ed lem  a f besty­
re lsen  M. T . B id s t ru p  er fra trå d t  som  
og m ed lem  a f b e s ty re lsen  R . V ib e  er 
t i lt r å d t  som  be s ty re lsen s  næ stfo rm and .
R e g is te r-n um m er 10.381: „Orion Pen 
Co. A/S  (Orion Pen Co. Ltd.) i L ik v i­
dation“ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts tid ende  fo r  24. m aj, 24. ju n i og
24. ju l i  1944 er l ik v id a t io n e n  slu tte t, 
h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 11.243: „Aktiesel­
skabet Dansk Dammann-Asfalt“ a f 
K ø b e n h av n . D ir e k tø r  Je n s  C h r is t ia n  
Jen sen  B e r r in g , N y  T o ld b o d g a d e  25, 
K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 14.346: „A/S „Dam­
haven“ “ a f K ø b e n h av n . A. J. G. J e n ­
sen er u d trå d t af, og c iv i l in g e n iø r  fru  
Inge B ir g it  H e lle d ie ,  T a o rm in a , Ita ­
lie n , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  A n d ré  Jo h a n n e s  
G regers  Jensen .
R e g is te r-n um m er 14.871: „Dansk  
Ventilator Co., A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . 
A. U. H . Gøte er u d trå d t a f b e s ty re l­
sen. E . J a rn e r  e r u d trå d t a f d ir e k ­
t ionen .
R eg is te r-n u m m er 15.027: „Ejendoms­
aktieselskabet Nørrevoldgade 32 m. f l.“ 
a f K ø b e n h av n . N . J. Jen sen  er u d trå d t 
a f besty re lsen . A . P . A n d e rse n  er u d ­
tråd t a f d ire k t io n e n . D ir e k tø r  A d am  
B ø rge  B e n d ix ,  H e lle ru p lu n d s  A llé  7, 
H e lle ru p , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n um m er 15.113: „Kastrup  
Maskinfabrik Aktieselskab“ a f K a ­
strup . U n d e r  12. m aj 1952 er se lsk a ­
bets vedtæ gter æ nd rede. C iv i l in g e n iø r  
P o u l J o h a n  E i le r  L a n g k ild e  Lauesen , 
M ag lebo  9, K a s tru p , e r in d t rå d t  i d i ­
re k t io n e n , og d e r e r m ed d e lt ham  ene­
p ro k u ra . P r o k u ra  —  to i fo re n in g  —  
er m edde lt:  R ic h a r d  C h r is te n se n  og 
H e n ry  P e d e r  D ren sh o lt.
R e g is te r-n um m er 15.208: „Aktiesel­
skabet N. Raackmann“ a f H o rsen s . 
U n d e r  16. fe b ru a r  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 100.000 kr. D en  tegnede
k
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a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  1.000.000 
k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
100, 1000, 2000 og 4000 k r.
R e g is te r-n u m m er 15.729: „Aktiesel­
skabet Edison-Sikring-Centralen“ a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  A. 
N ie ls e n  er a fgået ved  døden . F r u  E l la  
P i i  N ie ls e n , N ie ls  E b b ese n sve j 17, K ø ­
b enh avn , er in d t ra a d t  i be s ty re lsen . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. J. P a l le  er 
fra trå d t  som  b e s ty re lsen s  n æ s tfo rm an d  
og t i lt r å d t  som  fo rm a n d  og m ed lem  a f 
b e s ty re lsen  E . H. M ogensen  er t i lt r å d t  
som  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m er 15.749: „Herre­
ekviperingsaktieselskabet af 14. Sept. 
1939“ a f  A a lb o rg . M e d le m  a f b e s ty re l­
sen A. O. F ra n tz e n  er a fgået ved  d ø ­
den. Læ ge A rn e  H o lm  Pe d e rse n , V i ­
bo rg , e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 16.670: „Vagn 
V anggaard A/S i L ikv id a t ion “ a f K ø ­
benh avn . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id e n ­
de fo r  12. o k to b e r, 13. n o ve m b e r og
13. d e cem b e r 1950 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 17.200: „A /S  Dansk 
Hne Industri i L ik v id a t ion “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  29. m aj 1952 er se lskabe t 
trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lse n  og d i ­
re k tø re n  e r fra trå d t .  T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  K n u d  B o n ­
lov , N y  V es te rg ad e  18, K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes — • d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  — - a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 17.806: „Aktiesel­
skabet Henriksholm, Vedbæk, i L ik v i ­
dation“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. a p r i l  
1952 er se lskabe t t r å d t  i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lse n  og d ire k t io n e n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t:  M in is t e r  
N ie ls  Jo h a n  W u lfs b e rg  H øst, N ie ls  A n -  
de rsensve j 11, H e lle ru p ,  la n d s re ts sa g ­
fø re r  S vend  E r i k  K u h n , GI. T o r v  6, 
K ø b e n h a v n , a rk ite k t  D an  T r ie r  F in k ,  
H e n r ik s h o lm s  A llé  21, V edb æ k , d ir e k ­
tø r  D an  G u n n a r  D ie m e r, S kod sbo rg . 
S e lskabe t tegnes a f to  l ik v id a to r e r  i 
fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen d o m  a f sam tlig e  l i k v i ­
d a to re r.
R e g is te r-n u m m e r 18.732: „A/S Skive 
Lastb ilcentra l“ a f S k ive . J. P . Jen sen  
er u d trå d t  af, og  v o g n m a n d  E in a r  P e ­
te r C h r is t ia n  H an sen , K u n d b y  p r. L ø g ­
s tru p , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.251: „E m i l
Warthoe & Sønner A/S“ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. V ib e -H a s tru p  
er a fgået ved  døden .
R eg is te r-n u m m er 21.118: „Dansk 
Aktieselskab Christiani & Nielsen“ a f 
K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. 
H. B la ch e  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m er 21.970: „aktiesel­
skabet „Chr. Mikkelsen, trikotagefa­
b r ik “ “ a f K o ld in g .  C. S. M ik k e ls e n , J. 
M ik k e ls e n  er u d trå d t af, og d is p o n e n t 
H e n r ik  M ø llg a a rd  M ik k e ls e n , S tra n d ­
huse p r. K o ld in g ,  e r in d t r å d t  i  be s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.935: „Madsen & 
Wivel A/S“ a f K ø b e n h a v n . J. C. K ro -  
m ann  er u d trå d t af, og m ed lem  a f d i­
re k t io n e n  P . B. W iv e l er in d t r å d t  i  b e ­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.454: „A/S Pero- 
lin gulvbelægning i L ikv ida t ion “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  20. a p r i l  1952 er 
se lskabe t trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to r  e r va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  
L a r s  V a ld a l,  Ø s te rb ro g ad e  21, K ø b e n ­
havn . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  —  a f l ik v id a to r .
U n d e r  25. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 625: „Aktieselska­
bet Veile B ank“ a f V e jle . S e lskabets 
f i l ia l  i  V e jle , „ V e j le  H an d e ls -  og L a n d ­
b ru g sb an k , F i l i a l  a f A k t ie se lsk a b e t 
V e ile  B a n k “ , er hævet.
R e g is te r-n u m m e r 5019: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 25 eb af Frederiks­
berg Bg og Sogn“ a f  F re d e r ik s b e rg .  M.
B. T h ø g e r , A. H . P . H an sen  er u d trå d t 
af, og fh v . m e k a n ik e r  Jo h a n n e s  T h o ­
m as Jo h a n se n  F i lb e r t ,  P a lu d a n  M iil-  
le rsve j 11, to b a k s h a n d le r  V ig g o  E m il  
Jen sen , C a r l B e rn h a rd s v e j 12, begge a f 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 9327: „Hemming  
Pedersens Tømrerforretning og Ma­
skinsnedkeri A/S“ a f N y h o lte ,  S ø lle rø d  
kom m une . K . A n d e rse n , E . K . S te ffen ­
sen  er u d trå d t  af, og f rø k e n  E ln a  M a ­
r ie  K e r d i l ,  tø m re rm e s te r  H e m m in g  P e ­
de rsen , begge a f M a r ie v e j 4, H o lte , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 10.054: „A/S Muta­
tor“ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f b e s ty ­
re lsen  H . L .  L . W ie s e  er a fgået ved  d ø ­
den.
R e g is te r-n u m m er 12.434: „Dansk
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Andels Kulforretning, Andelsselskab 
med begrænset Ansvar“ a f A a rhu s . 
A n d e ls k a p ita le n  er n edsk reve t m ed 
2550 kr. S a m tid ig  er den  u d v id e t m ed 
44.300 kr., in d b e ta lt  de ls  kon tan t, de ls  
ved o v e r fø rse l fra  årets o ve rskud  i  
m e d fø r  a f vedtæ gternes § 5, jfr . § 28. 
D en  tegnede a n d e ls k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 1.812.900 kr., fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-num m er 13.032: „Gummi­
fabrikken Tretorn Aktieselskab“ a f 
H e ls in g ø r. D ire k tø r  H a d a r  E r ik  Ha- 
d a rson  H a lls trö m , H e ls in g b o rg , sa lgs­
d ire k tø r  Svend  Aage Ja cob sen , S tra n d ­
b o u le va rd  105, K ø b e n h av n , er in d trå d t  
i besty re lsen . Se lskabet tegnes a f N ie ls  
F r e d e r ik  H ansen , Ove H a ra ld  O lsen , 
J o h n  F r e d r ik  Segerskog og Svend  Aage 
Ja cob sen , to i fo re n in g  e lle r  a f h ve r 
a f d isse  i fo re n in g  m ed enten  H e n ry  
C h r is t ia n  L o u is  D u n k e r  e lle r  L a r s  G u ­
sta f A r tu r  S tibe  e lle r  H a d a r  E r i k  Ha- 
d a rson  H a lls trø m ;  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn ing  a f fa st e jendom  a f besty ­
re lsens fo rm a n d  i  fo re n in g  m ed to 
m ed lem m er a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.494: „Aktiesel­
skabet Dansk Stearinlysfabrik“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  23. maj 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta len  er fo rd e lt  i a k t ie r  på 500, 1000 
og 10.000 kr. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 
k r. g iv e r  en stem m e e fte r to m ånede rs  
n o te r in g s t id . M ed lem  a f b e s ty re lsen  A. 
F .  C h r is t ia n s e n  er a fgået ved døden . 
F r u  E ls e  C h r is t ia n se n , So lvæ nget 3, 
K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.108: „Ejendoms­
aktieselskabet Ved Rampen“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  7. m aj 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets 
fo rm å l er at d r iv e  b yg g ev irk so m h e d  
og f in a n c ie r in g . C. O. O ive r, S. O. F ie ­
b in g  er u d trå d t af, og s a g fø re r fu ld ­
m æ gtig, cand . ju r. L e i f  Jø rg e n  Q vo r- 
tru p , Je rnb ane g ad e  21, A a lb o rg , er 
in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.550: „C. R indal 
og Søn A/S i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n ­
havn. E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid ende  
fo r  29. a p r il,  29. m aj og 29. ju n i 1946 
er lik v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 18.136: „Aktiesel­
skabet Zipan, Konfekture & Sukker­
varefabrik“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  12. 
ju n i 1952 er se lskabet o p lø s t i m e d fø r  
a f a k t ie se lskab s lo ven s  § 62 jfr. § 59
nr. 1 og § 67 e fte r b e h a n d lin g  a f K ø ­
b enhavns  b y re ts  s k ifte a fd e lin g .
R eg is te r-n um m er 18.347: „Handels­
Aktieselskabet Vellus“ a f K ø b e n h av n . 
I h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo rs a m lin g sb e ­
s lu tn in g  a f 30. ja n u a r 1952 er a k t ie k a ­
p ita le n  n edsk reve t m ed 30.000 kr. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
30.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt, h v o ra f 5000 
kr. e r A -a k t ie r  og 25.000 kr. B -ak t ie r, 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  250 og 500 kr. U n ­
de r 13. m aj 1952 er se lskabe ts  vedtæ g­
te r  æ ndrede. H v e r t  A -a k t ie b e lø b  på  
250 k r. g iv e r  en stemme.
R eg is te r-n um m er 18.404: „Marsing  
& Co. Aktieselskab“ a f K ø b e n h av n . S. 
J. M e lc h io r  e r u d trå d t a f besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.863: „Næstved 
Sav- og Høvleværk A/S i L ikv ida t ion “ 
a f Næ stved. E f te r  p ro k la m a  i S ta ts ti­
dende  fo r  8. d e cem b e r 1950, 8. ja n u a r  
og  8. fe b ru a r  1951' e r l ik v id a t io n e n  
slu tte t, h v o re fte r  se lskabet e r hævet.
R e g is te r-n um m er 21.525: „A lpa  In­
vestment Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . S.
M. K . R ø n s ted  er u d trå d t a f, og sag­
fø re r , cand . ju r. N ie ls  P e te r  A rn s te d t, 
N ie ls  H em m in gsensgad e  9, K ø b e n ­
havn . er in d t rå d t  i  b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.169: „Edd ie  
Waras & co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . J. V. 
A . Jen sen  er u d trå d t af, og g ro sse re r 
P e te r  B end t Aage B en d tn e r, P a rk o v s -  
vej4, G en to fte , e r in d t rå d t  i  b e s ty re l­
sen. M ed lem  a f b e s ty re lsen  Aa. F . 
S ch e ib e l er fra trå d t  som , og næ vnte 
P . B. A. B e n d tn e r  t i lt r å d t  som  be s ty ­
re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-n u m m er 22.851: „A /S  Jo­
hannes Alenkjær, Kraghave“ a f K rag -  
have, T in g s te d  sogn  p r. N y k ø b in g  F . 
U n d e r  17. m aj 1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede. S e lskabe ts  navn  
e r : „G u m m it jæ re fa b r ik k e n  „ D a n m a r k “ 
A  S “ . Se lskabet e r o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 
23.483.
U n d e r  26. ju n i:
R eg is te r-n u m m er 84: „Aktieselska­
bet Engelsk-Dansk Biscuits F ab r ik “ af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  20. m aj 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . H ø je s te ­
re ts sag fø re r  Jen s  H a r tv ig  Ja cob sen , 
P a rk o v sv e j 21, G en to fte , p r o k u r is t  A s ­
ger O le  S to ltz, K ro n p r in se s se g a d e  14, 
K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n um m er 166: „Aktieselska­
bet Holbæk Jernstøberi“ a f H o lbæ k.
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M ed lem m er a f b e s ty re lsen  J. C. A n d e r ­
sen, V . P e d e rse n  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m er 1955: „Dansk
Kugleleje Aktieselskab S.K.F.“ af K ø ­
b enh avn . U n d e r  25. a p r i l  1952 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  50.000 k r. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
250.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 11.535: „Wm.
Wrigleg jr. Company, AIS i l ikv ida­
tion'"' a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. ju n i 
1952 er se lskabe t trå d t i  l ik v id a t io n .  
B e s ty re lse n  og d ire k tø re n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a t o r  er va lg t:  L a n d s re ts sa g ­
fø re r  T ag e  E jg i l  K a j L a u g e  La s so n , 
S k in d e rg a d e  32, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa st e je n d o m  —  a f l i k ­
v id a to r.
R e g is te r-n u m m e r 14.446: „Ishøj 
Mejeri A/S“ a f Ishø j p r . T a a s t ru p . U n ­
d e r  5. m a rts  1952 e r se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . H . C. A n d e rsen ., J. K . 
Jø rg e n se n  er u d trå d t  af, og p a r c e l l is t  
L a u s t  Je sp e rse n , Ishø j M a rk  p r. T a a ­
s tru p , g å rd e je r  A x e l P e te r  O le  C h r i ­
s t ia n se n , H u n d ig e  p r. G reve  S trand , 
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 14.934: „ „Prem ier  
Is“ A/S“ af G lo s tru p . H ø je s te re tssag ­
fø r e r  P a u l  G u n n a r  R o h b e ck .,  V es tre  
b o u le v a rd  51, L a n d s re ts s a g fø re r  J o ­
h an n e s  Im m a n u e l b o r re ,  St. S tra n d ­
stræ de 19, o p e ra in s t ru k tø r  Jo lta n n e s  
F ø n s s , M o ltk e sv e j 12— 14, f r u  D o r is  In ­
gebo rg  L a rs e n ,  K ir s t in e d a ls v e j  18, a lle  
a f K ø n e n h a v n , g o d s in sp e k tø r  C h r is t ia n  
H an sen , J u e ll in g e  p r. K a r is e ,  er in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen . M e d le m m e r  a f b e ­
s ty re lse n . F .  L .  H a n se n  og D . J. F ø n s s  
er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 15.771: „Skive 
Kafle-Risteri Aktieselskab“ a f S k ive . 
M e d le m  a f b e s ty re ls e n  og d ire k t io n e n  
A . P . R e fe r  e r a fgåe t ved  d ø d en . F r u  
M a ry  R e fe r , S k ive , e r in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 18.227: „A/S Paul 
Løvhøjs Handskefabrik i L ikv id a t ion “ 
af K ø n e n h a v n . U n d e r  10. ju n i 1952 er 
se lsk ab e t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen  og fo r r e tn in g s fø re re n  e r fra trå d t .  
T i l  l ik v id a t o r  e r va lg t:  G ro s se re r  P o u l 
A k to n  K li t h o lm ,  U p sa la g a d e  5, K ø ­
b e nh avn . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ n d e lse  og p an tsæ tn in g  a f fa s t 
e jen d o m  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 19.257: „Akts. 
Rustfri Staalmontage R. S.“ a f G en ­
tofte. U n d e r  12. a p r il- o g  12. ju n i 1952 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed 100.000 
k r. B -a k t ie r . D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  400.000 kr., h v o ra f
90.000 k r. A -a k t ie r  og 310.000 k r. B -ak ­
t ie r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 20.048: „A/S K l i ­
ster- og Lim fabrikken „Dana“ “ af 
R ø d o v re . B. V e il in g .  E . P . M e r l in g  er 
u d trå d t  af, og sa g fø re r  M a r iu s  C h r i­
s t ia n  N ie ls e n  A re n to ft ,  R o se n b o rg g ad e  
7, g ro sse re r  C a r l J o h a n  H io r t  Jepsen , 
D am sh o lte ve j 3, fu ld m æ g tig  i  K o n g e ­
r ig e t D a n m a rk s  H y p o th e k b a n k  A lf r e d  
A n d re a s  A n d re se n , R ø d tjø rn e v e j 41, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.533: „Dansk  
Møbelstelfabrik A/S“ a f G ladsaxe . N .
W . H an sen , V . E . W u lf f ,  R . E . R a u n s ­
h o lt  e r u d trå d t  a f b e s ty re lsen . N æ vn te
N . W . H a n se n  og V . E . W u lf f  e r u d ­
t rå d t  a f d ire k t io n e n .  U n d e r  26. ju n i 
1952 e r K ø b e n h a v n s  am ts n o rd re  
b ir k s  s k if te re t  h e re fte r  an m ode t om  at 
fo re tage  o p lø s n in g  a f se lskabe t i  m ed ­
fø r  a f a k t ie se lsk a b s lo v e n s  § 62 jfr .  
§ 59, 1. stk. 1. pk t.
R e g is te r-n u m m e r 21.957: „Hoved- 
gaarden Ristrup A/S“ a f S ab ro -Faa - 
ru p  kom m une . U n d e r  29. o k to b e r  1951 
er det b e s lu tte t e fte r  u d lø b e t a f p r o ­
k la m a  —  jfr .  a k t ie se lsk a b s lo v en s  § 37 
—  at nedsæ tte  a k t ie k a p ita le n  m ed
125.000 kr.
R e g is te r-n u m m e r 23.231: „Brdr. 
Laursensi Eftf., Stenhuggeri A/S“ af 
K ø b e n h a v n . E n e p ro k u ra  e r m ed d e lt:  
H a n s  C h r is te se n  H o lm .
Omtryk.
Under 24. oktober 1951 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som: 
R e g is te r-n u m m er 23.026: „A/S V illy  
Jørgensen“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
im p o rt-  og e x p o r th a n d e l sam t fa b r i­
k a t io n  a f og h a n d e l m ed p a p ir v a re r ,  
legetøj, træ v a re r  a f e n h v e r  a rt sam t at 
d r iv e  fo r la g s-  og  t r y k k e r iv ir k s o m h e d .  
S e lskabe t ska l væ re  b e re tt ig e t t i l  at e r­
h v e rv e  fast e jendom . S e lskabe t d r iv e r  
t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  navnene: 
„A /S  N u t id e n s  P re s se b u re a u  (A  S V i l ­
ly  J ø rg e n s e n ) “ (reg.-nr. 23.027) og
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„A /S  A lg a  F o r la g  (A  S V i l ly  Jø rg e n ­
s e n ) “  (reg.-nr. 23.028). Se lskabet, de r 
t id lig e re  h a r væ ret reg is tre re t u n d e r  
navne t „A /S  A lg a  F o r la g “  (reg.-nr. 
19.083), h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 30. n ovem ­
ber 1945 og 13. fe b ru a r  1946 m ed æ n­
d r in g e r  senest a f 22. sep tem ber 1951. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in dbe ta lt.. H v e r  a k ­
tie  g iv e r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g spa ­
p ire r .  B o rtse t fra  o ve rgang  ved a rv  
e lle r  æ gteskab har, ved  ove rd rage lse  
a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r, de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de 
i vedtæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
an b e fa le t b rev. B esty re lse : D ir e k tø r  
V i l ly  Jø rg en sen , fru  V it ta  Jø rg en sen , 
begge a f Lu ce rn e v e j 74, K ø b e n h av n , 
k o n to rc h e f T h o m as  Aage S in iu s  V o ll-  
qua rtz  (V o lq v a r tz ) ,  Ane tteve j 3, C h a r ­
lo tten lu nd . D ire k tø r :  N æ vn te  V i l ly  
Jø rgensen . Selskabet tegnes a f to  m ed ­
lem m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f d ire k tø re n  e lle r  a f en p ro k u r is t ;  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  bestyre lse .
Forsikringsselskaber.
Under 18. juni 1952 er optaget i 
forsikrings-registeret som:
R eg is te r-n um m er 564:,, Återförsäk- 
ringsaktiebolaget NORM A , Helsing­
fors, Finland, Generalagenturet for 
Danmark, Danske Retro, A. Thyrr ing“ 
a f K ø b e n h av n , d e r e r g ene ra lagen tu r 
fo r  „Å te r fö rs ä k r in g a k t ie b o la g e t  N O R ­
M A “ a f H e ls in g fo rs , F in la n d .  S e lska ­
bets fo rm å l er g e n fo rs ik r in g . G e n e ra l­
agen tu re ts fo rm å l er sø- og t ra n s p o r t ­
fo r s ik r in g  i  rea ssu rance . D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  5.000.000 f in ske  
m ark , fu ld t  in d b e ta lt. G enera lagen t: 
D an ske  B e tro  v/ d ire k tø r  A x e l E m il 
T h y r r in g ,  Jo han neve j 7, C h a r lo t te n ­
lu n d . G ene ra lag en tu re t tegnes —  d e r­
u n d e r ved  a fhæ nde lse  og  pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f genera lagen ten .
U n d e r  21. ju n i er op taget som : 
R eg is te r-n um m er 565: „Rømø gensi­
dige brandforsikringsforening for byg­
ninger“ , h v is  fo rm å l er b r a n d fo r s ik ­
r in g  fo r  b yg n in g e r. F o re n in g e n  h a r 
h o v e d k o n to r  i R øm ø; dens ved tæ g ter 
e r a f 1. m arts  1864 m ed æ n d r in g e r  
senest a f 14. fe b ru a r  1950, 15. fe b ru a r  
og 2. a p r i l  1951 og u n d e r  16. m aj 1951 
g o d k e n d t a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, in ­
d u s t r i og sø fa rt. M ed lem m ern e  hæ fter 
fo r  fo re n in g e n s  fo rp l ig te ls e r  e fte r de 
i ved tæ g ternes § 9 in d e h o ld te  reg le r. 
U d trå d te  e lle r  u d e lu k k e d e  sam t a fd ø ­
de m ed lem m er, b o e r e lle r  a rv in g e rs  
an sva r b o r t fa ld e r  e fte r de i  ved tæ g ter­
nes § 7 in d e h o ld te  reg le r. U d træ d e lse  
a f fo re n in g e n  kan  ske t i l  en 1. ja n ua r 
m ed m in d s t 3 m ånede rs  va rse l. P å  fo r ­
en in gens  g e n e ra lfo rs a m lin g e r  h a r 
h ve rt m ed lem  1 stem m e. B e k e n d tg ø re l­
se t i l  m e d le m m ern e  sk e r i  „ B y  og 
L a n d “ . B es ty re lse : P o s te k sp e d itø r  C h r. 
T h o m sen  ( fo rm a n d ) ,  m ask in m este r 
P e te r  C a r l,  la n d m a n d  H a n s  C h r. H a n ­
sen, la n d m a n d  Svend  Degn, tø m re r  
Svend M ø lle r ,  a lle  a f R øm ø . D ire k t io n :  
N æ vn te  C h r. T h o m sen . F o re n in g e n  
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f be­
s ty re lsen s  fo rm an d .
U n d e r  23. ju n i er op taget som:
R eg is te r-n u m m er 566: „Sygeforsik­
ringen for Landbrug og Industri A/S 
(Jydsk Assurance Compagni, Aktiesel­
skab)“ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  
„ J y d s k  A ssu ra n ce  C o m p ag n i, A k t ie s e l­
s k a b “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i dette se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l  h e n ­
v ise s  (reg.-nr. 434).
Ændringer.
Under 31. maj 1952 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
R eg is te r-n u m m er 10: „The Pruden­
tial Assurance Company Limited, Lon ­
don, Udenlandsk Aktieselskab, Gene­
ralagenturet for Rrandfors ikr ing“ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  14. fe b ru a r  1952 er 
se lskabets ved tæ g ter æ ndrede.
U n d e r  7. ju n i:
R e g is te r-n um m er 332: „H jørr ing  
Amt og Kær Herreds• gensidige Brand­
fors ikr ing“ a f H jø r r in g .  M ed lem  a f be­
s ty re lsen  S. J. K n u d se n  er a fgået ved  
døden . G å rd e je r  Je n s  K ro g h  S im o n ­
sen, S ønd e røkse  p r. H a lv r im m e n , e r 
in d t rå d t  i  b esty re lsen .
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U n d e r  7. ju n i er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 1882: „Foreningen  
af jydske Snkkerroedgrkere for Eks­
port til Sverige“ a f R a n d e rs , d e r er 
s t ifte t i 1950 m ed ved tæ g te r senest æ n­
d red e  28. fe b ru a r  1952. F o re n in g e n s  
fo rm å l er: A t  skabe in te re sse  fo r  d y r k ­
n in g  a f s u k k e rro e r  i  J y l la n d  m ed eks­
p o r t  t i l  S ve r ig e  fo r  øje og at va re tage  
m e d le m m ern e s  in te re sse r  v ed  sådan  
d y r k n in g  og ekspo rt.
U n d e r  13. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 181: „Aktieselska­
bet Forsikringsselskabet „Codan“ “ af 
K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er m e d d e lt B ø rg e  
S ch o u -N ie ls e n  i fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  en d ire k tø r  
e lle r  t id l ig e r e  an m e ld te  H . T . S. 
D reye r.
U n d e r  17. ju n i:
R e g is te r-n u m m e r 190: „Cyklehand- 
lernes Forsikringsselskab A/S“ a f K ø ­
b enh avn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  H. 
L a u r id s e n  er a fgået ved  døden . H . P . 
S and e r, N. L . O. O lsen  er u d trå d t  af, 
og c y k le h a n d le r  H e n ry  M e y la n d -  
S m ith , H . P . Ø ru m sg ad e  35, c y k le ­
h a n d le r  H a k o n  W e n d ru p  P e d e rse n , 
A m a g e rb ro g a d e  145, begge a f K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
U n d e r  19. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 416: „Den gen­
sidige Haglskade forsikringsforening  
„Vendsyssel“ “ a f Y r a a  k om m une . U n ­
d e r 7. m a rts  1951 er fo re n in g e n s  v e d ­
tæ gter æ nd re d e  og u n d e r  30. o k to b e r  
1951 stad fæ stede  a f  m in is te r ie t  fo r  
h a n d e l,  in d u s t r i  og  sø fa rt. M . M adsen , 
S. M ø lle r ,  J. Je n sen  er u d t rå d t  af, og 
g å rd e je r  C h r is t ia n  D r iv s h o lm , S ten ­
vad , V ra a , g å rd e je r  M ogens  B r ix  K o ld -  
k jæ r, A a s tru p  M ø lle g a a rd , H jø r r in g ,  
g å rd e je r  P e te r  B ru sg a a rd , S k ib sb y , 
H jø r r in g ,  er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
U n d e r  21. ju n i:
R e g is te r-n u m m e r 26‘9: „Arbejdsgi­
vernes Ulykkesforsikring, gensidigt 
Selskab“ a f K ø b e n h a v n . G å rd e je r, 
am ts rå d sm ed lem  A k se l N ie ls e n , N ø rre -  
m oseg aa rd  p r. K v æ rn d ru p ,  e r in d t r å d t  
i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 262: „Det gensidi­
ge langelandske Brandassurance-Sel- 
skab“ a f R u d k ø b in g .  U n d e r  2. ju n i
1951 er se lskabe ls  vedtæ gter æ nd rede  
og u n d e r  21. a p r i l  1952 g o d k e n d t a f 
m in is te r ie t  fo r  h and e l, in d u s t r i og sø­
fa rt. J. H an sen  er u d trå d t  af, og m a­
le rm es te r  M a r t in  Rasm ussen , T u l le ­
b ø lle , er in d t r å d t  i  b e sty re lsen .
U n d e r  23. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 434: „Jydsk Assu­
rance Compagni, Aktieselskab“ a f 
O dense. U n d e r  19. d e cem b e r 1950 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  og u n ­
de r 6. d e cem b e r 1951 stad fæ stede a f 
m in is te r ie t  fo r  h r  nde l, in d u s t r i og sø­
fa rt. S e lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v ir k s o m ­
hed  u n d e r  n avn  „S y g e fo rs ik r in g e n  fo r  
L a n d b ru g  og In d u s t r i A  S ( Jy d s k  A s ­
su ra n ce  C o m p a g n i, A k t ie s e ls k a b ) “ 
(reg.-nr. 566). A. C. A n d e rse n  er u d ­
trå d t a f b e s ty re lsen .
U n d e r  26. ju n i:
R e g is te r-n u m m e r 71: „Fors ik r ings­
Aktieselskabet Danske L lo y d “ a f K ø ­
b enhavn . P å  den  tegnede a k t ie k a p ita l 
e r y d e r l ig e re  in d b e ta lt  80.000 kr., 
h v o re fte r  d e r  ia lt  e r in d b e ta lt  2.240.000 
kr.
Foreninger.
Under 4. juni 1952 er optaget i 
forenings-registeret som:
R e g is te r-n u m m er 1876: „Esbjerg 
Malermester forening (Esbjerg Maler­
laug)“ a f E sb je rg , d e r  er s t ifte t 1929 
m ed  ved tæ g ter senest æ nd rede  19. 
ja n u a r  1952. F o re n in g e n s  fo rm å l er: 
A t sam le  m a le rm es tre ne  t i l  v æ rn  fo r  
d e res  ø k o n o m isk e , fa g lig e  og o rg a n is a ­
t io n sm æ ss ige  in te re sse r.
R e g is te r-n u m m er 1877: „E lek tr ic i­
tetsforbrugernes Landsforening, gen­
sidigt abonnementsselskab“ a f H e r ­
n in g , d e r er s t ifte t 1. ju l i  1951 m ed 
ved tæ g te r a f sam m e dato. F o re n in g e n s  
fo rm å l er: T e g n in g  a f v e d lig e h o ld e l­
se sab onn em en te r fo r  e le k tro m o to re r  
og e le k tr is k e  in s ta l la t io n e r  m. v. B e ­
s ty re lse : L a n d s re ts s a g fø re r  D a v id  E n ­
ge lsen , p r o k u r is t  G e r io n  Jen sen , d ir e k ­
tø r  B en t W e r la u f f  Jø rg en sen , a lle  a f 
H e rn in g . F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te
B. W . Jø rg en sen . F o re n in g e n  tegnes a f 
fo r re tn in g s fø re re n ;  ved  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
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R eg is te r-num m er 1878: „Dansk Ny- 
kirkesamfund“ a f K ø b enh avn , d e r  er 
s t ifte t 1871 m ed vedtæ gter senest æ n­
d red e  10. fe b ru a r  1952. F o re n in g e n s  
fo rm å l er: A t v ir k e  fo r  u d b red e lsen  a f 
E m a n u e l S w edenbo rg s  læ re. B e s ty ­
re lse: R e v is o r  Aage V ig g o  C h r is t ia n  
S ch rø d e r  ( fo rm a n d ) ,  T l iy v e j  6, la ge r is t 
Le o  C h r is t in u s  Jo han sen  (ka sse re r), 
S o litudeve j 10, fru  E ls e  M a r ie  M agn u s­
sen, L u n d to fte g a d e  10, fhv . sye rske  
Meta J ø rg in e  Jø rg en sen , V e s te rb rog ad e  
64 B, a lle  a f K ø b e n h av n , la b o ra to r ie ­
ass istent E ls e  L o ren tze n , F re d e r ik s -  
da lsve j 46, L y n g b y . F o re n in g e n  tegnes 
—  h e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f b esty ­
re lsens fo rm a n d  e lle r  k a sse re r i fo r ­
e n in g  e lle r  a f  en d isse  i fo re n in g  m ed 
to m ed lem m er a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 1879: „Kød indu­
striens Fabrikantforening“ a f K ø b e n ­
havn, de r er s t ifte t 1909 m ed vedtæ g­
ter senest æ nd rede  22. m arts  1952. 
F o re n in g e n  d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  
u n d e r navne t: „ F o re n in g e n  a f danske  
Fed eva reg ro ss is te r , Pø lse -  og  K o n s e r ­
v e s fa b r ik k e r “  (reg.-nr. 1880). F o r ­
en in gen  h a r e n d v id e re  op re tte t en 
a fd e lin g  u nd e r navn  „K ø d in d u s t r ie n s  
F a b r ik a n t  fo re n in g , P r o v in s a fd e lin g “ 
(reg.-nr. 1881). F o re n in g e n s  fo rm å l 
er: A t v ir k e  fo r  t i lv e je b r in g e ls e  a f 
fre d e lig e  a rb e jd s fo rh o ld  i faget samt 
iø v r ig t  at varetage m ed lem m ernes  
in te resser. B esty re lse : G ro sse re r H an s  
O lsen , P a rk o v sv e j 16, G en to fte , p r o ­
k u r is t, cand . ju r. Jen s  E r i k  S te ffen ­
sen, E rem ita g eve j 3, K la m p e n b o rg , 
d ire k tø r  E r ik  H o u lb e rg , M a g le k ild e -  
vej 1, K ø b e n h av n , d ire k tø r ,  c iv i l ­
in g e n iø r  F r i t z  K ra b b e , D ro n n in g -  
gaards A llé  23, H o lte , d ire k tø r  B ø rge  
Stage, L y n g b y v e j 220 A, H e lle ru p , d i ­
re k tø r  C a r l E m il S te in b re n n e r, R i is  
Skov. D ire k tø r :  D ir e k tø r  cand . ju r. 
W i l l ia m  S ch a ck  N ie lsen , F r e d e r ik  d. 
V P s  A llé  12, K ø b e n h av n . F o re n in g e n  
tegnes a f tre  m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo ren in g . P ro k u ra  er m edde lt:  
W i l l ia m  S ch a ck  N ie ls e n  i  fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 1880: „Foreningen  
af danske Fedevaregrossister, Pølse- 
og Konservesfabrikker“ . „ K ø d in d u ­
s tr ie n s  F a b r ik a n t fo r e n in g “  (reg.-nr.
1879) b eny tte r t i l l ig e  dette navn  som  
betegne lse  fo r  s in  v irk so m h e d .
R e g is te r-n um m er 1881: „Kød indu­
striens Fabrikantforening, Provinsaf­
deling“ , de r e r an m e ld t som  a fd e lin g  
a f den  u n d e r  reg.-nr. 1879 re g is tre red e  
„K ø d in d u s t r ie n s  F a b r ik a n t fo r e n in g “ .
U n d e r  12. ju n i:
R e g is te r-n um m er 397: „Danmarks 
gejstlige Brandsocietet (gensidigt Sel­
skab)“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. a p r i l  
1951 er se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede  
og u n d e r  26. m arts  1952 stad fæ stede 
a f m in is te r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og 
sø fa rt. Se lskabets fo rm å l er lø sø re ­
b r a n d fo r s ik r in g  in c l.  t y v e r if o r s ik r in g  
sam t fo r s ik r in g  a f a u to m o b ile r  m od  
b ra n d  og e k sp lo s io n . E . F .  G ad  er u d ­
trå d t af, og  sognepræ st P o u l Ja k o b  
M u n ch , V e s te r E g ed e  p r. H as lev , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
U n d e r  17. ju n i er op taget som :
R eg is te r-n u m m er 1883: „Landsfor­
eningen af Vanføre“ a f K ø b e n h a v n , 
d e r e r s t ifte t 1925 m ed vedtæ gter 
senest æ nd rede  13. ju n i 1948. F o r ­
en in gens  fo rm å l er: A t a rbe jde  fo r  
den  bedst m u lig e  lovm æ ss ige  o rd n in g  
a f in d v a lid e p ro b le m e t,  s p e c ie lt  fo r  
van fø re .
Æ ndringer.
Under 29. maj 1952 er følgende op­
taget i forenings'-registeret vedrø­
rende:
R e g is te r-n um m er 1048: „Indkøbs­
foreningen Sund“ a f C h a r lo t te n lu n d . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ lden ­
de t i l  17. august 1962. '
F o re n in g s  - R eg is te re t, K ø b e n h a v n , 
den  31. m aj 1952.
U n d e r  3. ju n i:
R eg is te r-n u m m er 138: „St. Johannes 
Logen „St. Clemens“ “ a f A a rhu s . R e ­
g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ ldende 
t i l  5. ju l i  1962.
R eg is te r-n u m m er 269: „ Pressefoto­
grafforbundet“ a f  K ø b e n h a v n . R e g i­
s tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ ldende  t i l  
5. august 1962.
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U n d e r  4. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 974: „Cycle-Gros- 
serer Foren ingen“ a f K ø b e n h a v n .
C. P . L a rs e n , Ä. E . P . C h r is te n se n  er 
u d trå d t  af. og d ire k tø r  K a r l V i lh e lm  
N ie ls e n , H asse lvæ nge t 4, O dense , d i ­
re k tø r  O tto  C h r is t ia n s e n , St. B l ic h e r s ­
gade 4, R a n d e rs , e r in d t r å d t  i b e s ty ­
re lsen .
U n d e r  13. ju n i:
R e g is te r-n u m e r 145: „St. Andreas 
Logen „De fire Roser“ “ a f A a rh u s . R e ­
g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ldende  
t i l  5. ju l i  1962.
R e g is te r-n u m m e r 517: „Det jgdske 
Musikkonservatorium“ a f A a rhu s . R e ­
g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ldende  
t i l  27. sep tem b er 1962.
R e g is te r-n u m m e r 1010: „Ant ikvar­
boghandlerforeningen“ a f K ø b e n h a v n . 
R e g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  g æ ld en ­
de t i l  5. fe b ru a r  1962.
R e g is te r-n u m m e r 1011: „Den Dan­
ske Antikvar boghandler foren ing“ . R e ­
g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ldende  
t i l  5. fe b ru a r  1962.
(O m try k )
Under 19. maj 1952 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som:
R e g is te r-n u m m er 23.419: „A/S Gru- 
tex“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l 
og in d u s t r i.  S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  G en to fte  kom m une ; dets ved tæ g­
ter er a f 2. a p r i l  og 5. m aj 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  250 og 1000 k r. » 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  250 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V e d  
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  be s ty re lsen  
fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g te rnes § 3 
g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rne  ske r ved  an b e fa le t b rev . Se l­
skabets s t ifte re  er: S nedke rm este r 
H an s  G e rh a rd  G ru be  C h r is te n sen , fru  
E s te r  R ig m o r  C h r is te n sen , begge a f 
C h a r lo t te n lu n d v e j 10, f ru  E l la  M a r ie  
D ah l, C h a r lo t te n lu n d v e j 16, a lle  a f 
G en to fte . B es ty re lse :  N æ vn te  H . G. G. 
C h r is te n se n , É . R. C h r is te n sen , E . M. 
D a h l sam t fa b r ik a n t  B ja rn e  R ic h a r d  
D ah l, C h a r lo t te n lu n d v e j 16. G en to fte . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f to  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g .
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